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BOLETIN 3355 DE REGISTROS
DEL 13 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 14 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 13/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01810557 1A ASEO Y MANTENIMIENTO LTDA 2013 132,345,071
01813010 A F ASESORES LTDA 2013 40,511,000
02181282 ABC TECNOLOGIA INTEGRAL S A S 2013 10,000,000
01403056 ADECUAR ACABADOS Y DECORACION
ARQUITECTONICA
2005 100,000
01403056 ADECUAR ACABADOS Y DECORACION
ARQUITECTONICA
2006 100,000
01403056 ADECUAR ACABADOS Y DECORACION
ARQUITECTONICA
2007 100,000
01403056 ADECUAR ACABADOS Y DECORACION
ARQUITECTONICA
2008 100,000
01403056 ADECUAR ACABADOS Y DECORACION
ARQUITECTONICA
2009 100,000
01403056 ADECUAR ACABADOS Y DECORACION
ARQUITECTONICA
2010 200,000
01403056 ADECUAR ACABADOS Y DECORACION
ARQUITECTONICA
2011 200,000
01403056 ADECUAR ACABADOS Y DECORACION
ARQUITECTONICA
2012 200,000
01403056 ADECUAR ACABADOS Y DECORACION
ARQUITECTONICA
2013 200,000
02090757 AGROPECUARIA MORICHAL 1 SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA EL
MORICHAL 1 S A S
2013 4,733,876,000
00476012 AGUDELO HERNANDEZ RAFAEL DE JESUS 2012 1,000,000
00476012 AGUDELO HERNANDEZ RAFAEL DE JESUS 2013 1,500,000
01423412 AGUILERA GONZALEZ GLORIA AURORA 2013 5,000,000
01022378 AIRR COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01175363 ALARCON ROMERO GLORIA ZORAIDA 2013 500,000
01457295 ALAX COMPUTER 2012 1,900,000
01457295 ALAX COMPUTER 2013 1,900,000
00326956 ALCARRAZA ARTESANAL COLOMBIANO 2012 1,000,000
00326956 ALCARRAZA ARTESANAL COLOMBIANO 2013 1,000,000
01674963 ALDANA MORENO MARLEN 2012 1,200,000
01674963 ALDANA MORENO MARLEN 2013 1,200,000
00246588 ALEJANDRA CONSULTORS INC 2003 4,080,000
00246588 ALEJANDRA CONSULTORS INC 2004 4,080,000
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00246588 ALEJANDRA CONSULTORS INC 2005 4,080,000
00246588 ALEJANDRA CONSULTORS INC 2006 4,080,000
00246588 ALEJANDRA CONSULTORS INC 2007 4,080,000
00246588 ALEJANDRA CONSULTORS INC 2008 4,080,000
00246588 ALEJANDRA CONSULTORS INC 2009 4,080,000
00246588 ALEJANDRA CONSULTORS INC 2010 4,080,000
00246588 ALEJANDRA CONSULTORS INC 2011 4,080,000
00246588 ALEJANDRA CONSULTORS INC 2012 4,080,000
00246588 ALEJANDRA CONSULTORS INC 2013 4,080,000
00975261 ALEMAN GOMEZ JORGE ELIECER 2012 1,000,000
00975261 ALEMAN GOMEZ JORGE ELIECER 2013 1,100,000
01974452 ALEX¨STUDIO PELUQUERIAS 2011 1,000,000
01974452 ALEX¨STUDIO PELUQUERIAS 2012 1,000,000
01974452 ALEX¨STUDIO PELUQUERIAS 2013 1,000,000
00392535 ALFUBRONC 2013 205,560,000
01750379 ALMACEN DE MUEBLES GIRALDO LTDA 2013 1,000,000
01750426 ALMACEN DE MUEBLES GIRALDO LTDA 2013 1,000,000
02143736 ALMACEN GRACIELA GARZON 2013 1,100,000
01647958 ALMACEN LAS 3 C Y CANELA 2013 700,000
01730529 ALO GLOBALITEL 2012 1,100,000
01730529 ALO GLOBALITEL 2013 1,100,000
01718858 ALQUILER DE CONSOLAS KEVIN 2012 500,000
01718858 ALQUILER DE CONSOLAS KEVIN 2013 1,170,000
01175376 ALTA PELUQUERIA NAISSANT 2013 500,000
00582018 ALTER NATIVA PUBLICIDAD COMERCIAL 2013 5,000,000
02025874 ALTER NATIVA PUBLICIDAD COMERCIAL S A
S
2013 205,350,922
01309059 ALTO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2004 1,000,000
01309059 ALTO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2005 1,000,000
01309059 ALTO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2006 1,000,000
01309059 ALTO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2007 1,000,000
01309059 ALTO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2008 1,000,000
01309059 ALTO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2009 1,000,000
01309059 ALTO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2010 1,000,000
01309059 ALTO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2011 1,000,000
01309059 ALTO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2012 1,000,000
01309059 ALTO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2013 1,000,000
00275758 ALUCINACIONES 2012 1,000,000
00275758 ALUCINACIONES 2013 1,000,000
00880379 ALVAREZ MARTINEZ CESAR AUGUSTO 2013 5,000,000
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02113714 ALVAREZ OSORIO LUZ ADRIANA 2012 1,000,000
02113714 ALVAREZ OSORIO LUZ ADRIANA 2013 1,000,000
01895878 AMOBLADORA ALFA 2013 1,179,000
02099064 AMOBLADORA SAN MARTIN 2013 1,150,000
01711172 ANALISIS MERCEOLOGICO 2013 2,000,000
00923069 ANDERSON Y KELLER DE COLOMBIA LIMITADA 2012 1,000,000
00923069 ANDERSON Y KELLER DE COLOMBIA LIMITADA 2013 1,000,000
02099062 ANDRADE VALENCIA JOSE ALBERTO 2013 500,000
00917815 ANTONIO HOLGUIN RODRIGUEZ E U 2013 47,609,000
01566702 APC SAS 2013 2,582,876,380
01461096 APLICACIONES DE SOFTWARE AVANZADAS
CONSULTING LIMITADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGUIENTE SIGLA ASA CONSULTING LTDA
2012 58,639,059
01461096 APLICACIONES DE SOFTWARE AVANZADAS
CONSULTING LIMITADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGUIENTE SIGLA ASA CONSULTING LTDA
2013 52,360,100
00759869 APONTE HERRAN MAURICIO 2010 920,000
00759869 APONTE HERRAN MAURICIO 2011 920,000
00759869 APONTE HERRAN MAURICIO 2012 920,000
00759869 APONTE HERRAN MAURICIO 2013 920,000
00965798 AREVALO MARTINEZ BAIRO EFRAIN 2009 900,000
00965798 AREVALO MARTINEZ BAIRO EFRAIN 2010 1,000,000
00965798 AREVALO MARTINEZ BAIRO EFRAIN 2011 1,000,000
00965798 AREVALO MARTINEZ BAIRO EFRAIN 2012 1,000,000
00965798 AREVALO MARTINEZ BAIRO EFRAIN 2013 1,000,000
02240423 ARIAS GIL AURA MARIA 2013 1,000,000
01932019 ARIES & C 2012 5,000,000
01932019 ARIES & C 2013 5,000,000
01926007 ARISTIZABAL ARANGO ADRIANA PATRICIA 2010 1,000
01926007 ARISTIZABAL ARANGO ADRIANA PATRICIA 2011 1,000
01926007 ARISTIZABAL ARANGO ADRIANA PATRICIA 2012 1,000
01926007 ARISTIZABAL ARANGO ADRIANA PATRICIA 2013 1,000
01715039 ARTE NATIVO Y CREATIVO 2012 950,000
01715039 ARTE NATIVO Y CREATIVO 2013 950,000
00294378 ASIKE 2013 40,000,000
S0018897 ASOCIACION COLONIA DE ARMERO 2013 0
S0033177 ASOCIACION DE ARTISTAS GRAFICOS
LATINOAMERICANOS Y CON SIGLA AAGL
2013 1,000,000




S0012363 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA CASA
CENTRAL ASOPAMACC
2013 9,996,094
S0013729 ASOCIACION MUTUALISTA DE VENDEDORES
INTEGRADOS DE FONTIBON
2013 1,000,000
01164880 ASOCLES 2003 50,000
01164880 ASOCLES 2004 50,000
01164880 ASOCLES 2005 50,000
01164880 ASOCLES 2006 50,000
01164880 ASOCLES 2007 50,000
01164880 ASOCLES 2008 50,000
01164880 ASOCLES 2009 50,000
01164880 ASOCLES 2010 50,000
01164880 ASOCLES 2011 1,071,000
01164880 ASOCLES 2012 1,133,000
01164880 ASOCLES 2013 1,179,000
S0014949 ASOMAYOR 2013 1,000,000
00506617 AUTO TALLERES RAFAEL PINZON 2013 1,000,000
01784963 AVATOX 2012 500,000
01784963 AVATOX 2013 1,179,000
01733226 AVENDAÑO GOMEZ WILSON ARIEL 2011 1,000,000
01733226 AVENDAÑO GOMEZ WILSON ARIEL 2012 1,000,000
01733226 AVENDAÑO GOMEZ WILSON ARIEL 2013 1,179,000
02179827 AYALA ROBAYO ADRIANA MILENA 2013 1,000,000
01405898 AYERBE JARA EDWIN FERNANDO 2012 3,000,000
01405898 AYERBE JARA EDWIN FERNANDO 2013 3,000,000
01840919 B&R CONSULTORES Y CONTADORES ASOCIADOS
LTDA
2013 29,986,153
01584219 BALAGUERA PEÑA FLOR ALBA 2013 1,170,000
01638321 BAR DEL FLACO Y VALE 2013 1,000,000
02240426 BAR EL BACAN 2013 1,000,000
02113329 BAR EL RINCON DE MERENGUE 2012 500,000
02113329 BAR EL RINCON DE MERENGUE 2013 500,000
01145015 BARDEZ & HACKMAN LTDA 2013 800,000
01849368 BARNIZADO Y PLASTIFICADO UV LTDA 2013 32,810,000
02099063 BARRERA MATEUS ANGIE MARCELA 2013 1,150,000
00965837 BEAM COMUNICACIONES 2009 900,000
00965837 BEAM COMUNICACIONES 2010 1,000,000
00965837 BEAM COMUNICACIONES 2011 1,000,000
00965837 BEAM COMUNICACIONES 2012 1,000,000
00965837 BEAM COMUNICACIONES 2013 1,000,000
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01429229 BEDOYA ZULUAGA HUMBERTO DE JESUS 2012 900,000
01429229 BEDOYA ZULUAGA HUMBERTO DE JESUS 2013 900,000
02084467 BELL MARKETING & BUSINESS 2013 4,000,000
02267478 BELLO SOLER JESSICA LORENA 2013 500,000
02084464 BELLO VANEGAS MARCO ANDRES 2013 4,000,000
01926969 BENAVIDES SANCHEZ LUIS ALFREDO 2012 1,000,000
01926969 BENAVIDES SANCHEZ LUIS ALFREDO 2013 2,000,000
01652956 BENITEZ JIMENEZ NEMECIO 2012 1,000,000
01652956 BENITEZ JIMENEZ NEMECIO 2013 1,170,000
02101450 BERMUDEZ DE DUQUE ISABEL 2013 900,000
01844749 BERMUDEZ DIAZ GLORIA CECILIA 2009 1,000,000
01844749 BERMUDEZ DIAZ GLORIA CECILIA 2010 1,000,000
01844749 BERMUDEZ DIAZ GLORIA CECILIA 2011 1,000,000
01844749 BERMUDEZ DIAZ GLORIA CECILIA 2012 1,000,000
01844749 BERMUDEZ DIAZ GLORIA CECILIA 2013 1,179,000
02090908 BERMUDEZ RAMIREZ FELIX HERNAN 2013 1,179,000
01387347 BERNAL BARRERO MARIBEL 2011 900,000
01387347 BERNAL BARRERO MARIBEL 2012 900,000
01387347 BERNAL BARRERO MARIBEL 2013 900,000
02278349 BERNAL CORREA JOSE RAMON 2013 1,000,000
02112790 BIENVENIDOS DISCO BAR ROCOLA DONDE
SASTRE
2013 400,000
01048663 BILLARES CARRUSEL NO. 1 2013 1,000,000
01891199 BLANCO BELLO MARIA INES 2013 1,000,000
01587855 BMT BUSINESS MANAGEMENT TECHNOLOGY
LTDA
2013 34,018,850
01690384 BODEGON DE LAGO 2013 1,056,000
01730528 BOHORQUEZ JIMENEZ ALEJANDRO 2012 1,100,000
01730528 BOHORQUEZ JIMENEZ ALEJANDRO 2013 1,100,000
01683492 BOMBA ORQUESTA 2013 1,500,000
01571151 BONILLA GRACIA AMALFI 2012 1,100,000
01571151 BONILLA GRACIA AMALFI 2013 1,100,000
00399357 BORE LTDA 2011 15,350,000
00399357 BORE LTDA 2012 23,105,000
00399357 BORE LTDA 2013 23,395,000
01717142 BOTINA PLAZA IRLEY MILENA 2012 16,955,000
01717142 BOTINA PLAZA IRLEY MILENA 2013 16,955,000
00898040 BOUTIQUE SALA DE BELLEZA 2013 600,000
01343424 BRAVO FORERO WILLIAM ERNEY 2013 5,000,000
01065097 BROASTER Y ALGO MAS 2013 6,000,000
01500399 BROSTER Y ALGO MAS 2013 6,000,000
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01569264 BUENOS AMPLIOS NUEVOS CREDITOS LTDA
QUIEN ABREVIADAMENTE SE CONOCERA CON
EL NOMBRE DE B A N CREDITOS LTDA
2012 1,136,852,848
01569264 BUENOS AMPLIOS NUEVOS CREDITOS LTDA
QUIEN ABREVIADAMENTE SE CONOCERA CON
EL NOMBRE DE B A N CREDITOS LTDA
2013 2,677,659,917
02125984 BUILDING COUNTRY S A S 2013 843,000
01065644 BUITRAGO PARRA LUIS ALFREDO 2013 2,250,000
01403054 BUITRAGO RUIZ OSCAR 2005 1,000,000
01403054 BUITRAGO RUIZ OSCAR 2006 1,000,000
01403054 BUITRAGO RUIZ OSCAR 2007 1,000,000
01403054 BUITRAGO RUIZ OSCAR 2008 1,000,000
01403054 BUITRAGO RUIZ OSCAR 2009 1,800,000
01403054 BUITRAGO RUIZ OSCAR 2010 1,800,000
01403054 BUITRAGO RUIZ OSCAR 2011 1,800,000
01403054 BUITRAGO RUIZ OSCAR 2012 2,000,000
01403054 BUITRAGO RUIZ OSCAR 2013 3,000,000
02143781 C C I COLOMBIA COMPAÑIA INMOBILIARIA S
A S
2013 30,000,000
01979623 C I ABREU SANTOS LTDA 2013 19,173,000
01230984 C I WERMEILLE EU 2013 2,000,000
01776500 C Y M FERRETERIA LTDA 2013 254,860,177
00392533 CABRERA MORA RAFAEL 2013 436,066,000
01647955 CACERES GONZALEZ CARMEN SOFIA 2013 700,000
01730886 CAFE DE ORIGEN LTDA SIGLA CAFORI 2013 176,351,000
01926009 CAFETERIA ARISTY 2010 1,000
01926009 CAFETERIA ARISTY 2011 1,000
01926009 CAFETERIA ARISTY 2012 1,000
01926009 CAFETERIA ARISTY 2013 1,000
01428237 CAFETERIA BAR DONDE INES IMG 2013 1,500,000
01038815 CAFETERIA DOÑA MARIA N G 2013 900,000
00974129 CAFETERIA Y FRUTERIA LOS PIÑALES 2013 1,000,000
00422941 CAICEDO ESCOBAR ALVARO HERNAN 2013 1,500,000
01352239 CALDERON GONZALEZ MARIA CONSUELO 2011 500,000
01352239 CALDERON GONZALEZ MARIA CONSUELO 2012 500,000
01352239 CALDERON GONZALEZ MARIA CONSUELO 2013 500,000
00748942 CALVO Y COMPAÑIA INMOBILIARIA LIMITADA 2011 118,173,369
00748942 CALVO Y COMPAÑIA INMOBILIARIA LIMITADA 2012 152,047,596
00748942 CALVO Y COMPAÑIA INMOBILIARIA LIMITADA 2013 142,808,082
01989360 CALZADO ANDALEON 2013 1,000,000
00617791 CALZADO CARDINN 2013 1,500,000
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01354782 CALZADO CARDINN 2013 1,500,000
01281564 CALZADO CARDINN 2013 1,500,000
01354781 CALZADO CARDINN 2013 1,500,000
02098491 CALZADO CARDINN 2013 1,500,000
01806672 CALZADO CARDINN 111 2013 1,500,000
01838492 CALZADO CARDINN 112 2013 1,500,000
02160838 CALZADO CARDINN CONCESION GARVI 2013 1,500,000
01536346 CALZADO GABI 2013 1,170,000
01824710 CALZADO LINEAS 2013 1,170,000
01147526 CALZADO SAMMY 2013 3,900,000
01405948 CALZADO SHELSI 2013 1,500,000
01682718 CALZADO SHELSI 2013 1,500,000
01543757 CALZADO SHELSI 2013 1,500,000
00834275 CAMACHO CARDENAS PEDRO ALFONSO 2012 500,000
00834275 CAMACHO CARDENAS PEDRO ALFONSO 2013 500,000
02003454 CAMACHO MARIA GLADYS 2013 993,000
02042436 CAPITALES NEMEFUN S A S 2012 2,468,500,000
02042436 CAPITALES NEMEFUN S A S 2013 2,545,180,600
00946330 CARDENAS CHAVES LUZ ADRIANA 2010 1,000,000
00946330 CARDENAS CHAVES LUZ ADRIANA 2011 1,000,000
00946330 CARDENAS CHAVES LUZ ADRIANA 2012 1,000,000
00946330 CARDENAS CHAVES LUZ ADRIANA 2013 1,000,000
01821263 CARDENAS GALLEGO JUAN ANTONIO 2012 1,000,000
01821263 CARDENAS GALLEGO JUAN ANTONIO 2013 1,100,000
02274077 CARDINN 102 2013 1,500,000
01658137 CARDINN 103 2013 1,500,000
01658139 CARDINN 105 2013 1,500,000
01658141 CARDINN 106 2013 1,500,000
01682716 CARDINN 108 2013 1,500,000
01658136 CARDINN 114 2013 1,500,000
01366751 CARDOZO DE IZQUIERDO JULIA 2012 500,000
01366751 CARDOZO DE IZQUIERDO JULIA 2013 500,000
02105125 CARDOZO DE PADILLA ROSA PURA 2012 1,000,000
02105125 CARDOZO DE PADILLA ROSA PURA 2013 1,000,000
00588632 CARNES FINAS EL NORMANDO 2013 1
01489389 CARO MUÑOZ LUZ HERMELINDA 2011 100,000
01489389 CARO MUÑOZ LUZ HERMELINDA 2012 100,000
01489389 CARO MUÑOZ LUZ HERMELINDA 2013 1,179,000
01108216 CARRILLO ROSAS ANTONIO 2005 700,000
01108216 CARRILLO ROSAS ANTONIO 2006 700,000
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01108216 CARRILLO ROSAS ANTONIO 2007 700,000
01108216 CARRILLO ROSAS ANTONIO 2008 700,000
01108216 CARRILLO ROSAS ANTONIO 2009 700,000
01108216 CARRILLO ROSAS ANTONIO 2010 700,000
01108216 CARRILLO ROSAS ANTONIO 2011 700,000
01108216 CARRILLO ROSAS ANTONIO 2012 700,000
01108216 CARRILLO ROSAS ANTONIO 2013 1,000,000
00855160 CASTAÑEDA JOSE MARIO 2013 1,170,000
02175445 CASTAÑEDA LOPEZ LUZ AURORA 2013 1,100,000
02260876 CASTAÑO GOMEZ LITHZA LORENA 2013 1,000,000
01818853 CASTAÑO TAMARA OSCAR ORLANDO 2012 5,163,000
02245835 CASTILLO CIFUENTES DORA STELLA 2013 1,000,000
02230184 CASTILLO HUARTOS CRISTINA 2013 2,000,000
01199944 CASTRO ANGEL LUIS FERNANDO 2003 300,000
01199944 CASTRO ANGEL LUIS FERNANDO 2004 400,000
01199944 CASTRO ANGEL LUIS FERNANDO 2005 500,000
01199944 CASTRO ANGEL LUIS FERNANDO 2006 600,000
01199944 CASTRO ANGEL LUIS FERNANDO 2007 700,000
01199944 CASTRO ANGEL LUIS FERNANDO 2008 800,000
01199944 CASTRO ANGEL LUIS FERNANDO 2009 900,000
01199944 CASTRO ANGEL LUIS FERNANDO 2010 1,000,000
01199944 CASTRO ANGEL LUIS FERNANDO 2011 1,000,000
01199944 CASTRO ANGEL LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
01199944 CASTRO ANGEL LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
00272831 CASTRO PUERTA MARIANELLA 2013 15,000,000
02222488 CAUCALI PEREZ EDGAR IGNACIO 2013 530,000
01917162 CAVANZO JULIO JORGE ANDRES 2013 1,000,000
02081294 CEM CENTRO ESPECIALIZADO DE
MOTOCICLETAS
2012 1,000,000
02081294 CEM CENTRO ESPECIALIZADO DE
MOTOCICLETAS
2013 1,000,000
02245841 CENTRAL CYBERCITY  "MILE" 2013 1,000,000
00443198 CENTRO DE BELLEZA LADY 2013 1,179,000
01925347 CENTRO DE ESTETICA Y ALTA PELUQUERIA H
YM
2013 1,133,000
01957568 CENTRO ODONTOLOGICO ORAL PRO 2013 10,000,000
01519750 CERON BOLAÑOS ROQUE ARNUL 2012 1,500,000
01519750 CERON BOLAÑOS ROQUE ARNUL 2013 1,500,000
02135162 CGM SPORT WEAR 2013 1
01962810 CHAMUCERO GRACIA JOSE LEONIDAS 2013 950,000
01558155 CHAVES NIÑO MARIA SOCORRO 2013 900,000
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01978292 CHICA CONSULTING GROUP SAS EN
LIQUIDACION
2011 100,000,000
01978292 CHICA CONSULTING GROUP SAS EN
LIQUIDACION
2012 95,200,000
01978292 CHICA CONSULTING GROUP SAS EN
LIQUIDACION
2013 90,700,000
02238528 CIFUENTES CARO JEIFER DAVID 2013 1,179,000
01929607 CIFUENTES LEAL PABLO HIGINIO 2013 1,000,000
02016809 CIFUENTES LOPEZ GLORIA INES 2013 600,000
02238734 CIGARRERIA ANDIYEK 2013 1,178,000
01852946 CIGARRERIA ANDREA M Y A 2013 3,000,000
01676366 CIGARRERIA CAFETERIA DONDE TURRA 2012 1,133,000
01676366 CIGARRERIA CAFETERIA DONDE TURRA 2013 1,179,000
00834276 CIGARRERIA CAMACHO 2012 500,000
00834276 CIGARRERIA CAMACHO 2013 500,000
02179829 CIGARRERIA Y PANADERIA LA ESTACION 2013 1,000,000
02024635 CKHEAVEN SAS 2013 116,050,423
00863514 CLAVIJO GAONA LUZ MABEL 2013 1,000,000
01238664 CLERMONT FERRAND 2013 1,100,000
01953381 CLUB MIXTO GRAN MONACO 2011 100,000
01953381 CLUB MIXTO GRAN MONACO 2012 100,000
01953381 CLUB MIXTO GRAN MONACO 2013 1,179,000
01954980 CLUB MIXTO MONACO W V 2012 100,000
01954980 CLUB MIXTO MONACO W V 2013 1,179,000
01905633 COLCHONES DORMI DREAM 2013 10,000,000
01495316 COLORADO ROBAYO JOSE ANTONIO 2013 87,502,617
01461108 COMERCIALIZA M Y M 2006 500,000
01461108 COMERCIALIZA M Y M 2007 500,000
01461108 COMERCIALIZA M Y M 2008 500,000
01461108 COMERCIALIZA M Y M 2009 500,000
01461108 COMERCIALIZA M Y M 2010 1,000,000
01461108 COMERCIALIZA M Y M 2011 1,000,000
01461108 COMERCIALIZA M Y M 2012 1,000,000
01461108 COMERCIALIZA M Y M 2013 1,000,000
02276814 COMERCIALIZADORA CAFES ESPECIALES DE
ORIGEN S A S
2013 45,000,000
01958946 COMERCIALIZADORA DE MADERAS LOS TRES
HERMANOS GALVIS
2013 1,000,000
01860233 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION M Y M
2011 10,000
01860233 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION M Y M
2012 10,000
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01860233 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION M Y M
2013 1,179,000
01273134 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS
EL SAGAS
2013 1,179,000
01680705 COMERCIALIZADORA GONZALEZ MORA C G M
LTDA
2013 51,000,000
01957226 COMERCIALIZADORA GONZALEZ VELLEJO 2013 6,000,000
02078789 COMERCIALIZADORA NILSAGRO 2012 50,000
02078789 COMERCIALIZADORA NILSAGRO 2013 50,000
01178444 COMERCIALIZADORA TABOO MODA LTDA 2004 200,000
01178444 COMERCIALIZADORA TABOO MODA LTDA 2005 200,000
01178444 COMERCIALIZADORA TABOO MODA LTDA 2006 200,000
01178444 COMERCIALIZADORA TABOO MODA LTDA 2007 200,000
01178444 COMERCIALIZADORA TABOO MODA LTDA 2008 200,000
01178444 COMERCIALIZADORA TABOO MODA LTDA 2009 200,000
01178444 COMERCIALIZADORA TABOO MODA LTDA 2010 200,000
01178444 COMERCIALIZADORA TABOO MODA LTDA 2011 200,000
01178444 COMERCIALIZADORA TABOO MODA LTDA 2012 200,000
01178444 COMERCIALIZADORA TABOO MODA LTDA 2013 1,000,000
01854650 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS ARQUITECTONICOS LTDA
2013 277,351,640
01579891 COMIDAS RAPIDAS MARTHA G 2013 850,000
00685126 COMPUALFANN 2013 15,100,000
00667362 COMPUALFANN LIMITADA 2013 15,100,000
01429230 COMUNICACIONES H.B.Z. 2012 900,000
01429230 COMUNICACIONES H.B.Z. 2013 900,000
02224703 CONCESION ELITE KENNEDY 2013 1,500,000
02224704 CONCESION ELITE RESTREPO 2013 1,500,000
01317554 CONCREVIAS COLOMBIA LIMITADA 2013 1,000,000
01317411 CONCREVIAS COLOMBIA LTDA 2013 236,008,000
01537271 CONFECCIONES OSWALDO PEÑA 2013 1,750,000
01437214 CONFECCIONES SANTOS 2013 1,179,000
02088398 CONFITERIA DULCE JULIANA 2012 1,000,000
02088398 CONFITERIA DULCE JULIANA 2013 1,000,000
01702648 CONFORT MUEBLES GYO 2013 1,000,000
01050435 CONSTRUCTORA EMG INGENIEROS S.A.S 2013 4,229,665,289
02147658 CONSTRUCTORA IZAMAR S A S 2013 1,000,000
01411216 CONSTRUPINTURAS G Y R 2013 1,000,000
01038163 CONSULTORIA Y AGRO S EN C CONSUAGRO S
EN C
2012 2,443,435,495




01927402 CONTRERAS MARTINEZ ANDREA MAYERLY 2013 2,000,000
01569432 COOPERATIVA CLUB GANADERO 2013 1
S0022733 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 3 S
SERVICIOS SISTEMAS Y SOLUCIONES CUYA
SIGLA ES 3 S EN LIQUIDACION
2013 70,861,396
01909895 CORAUTOS SERVICE S.A.S 2013 36,168,000
S0043064 CORPORACION DE VENDEDORES AMBULANTES
DEL DISTRITO CON SIGLA AFROUNION
2013 500,000
01556593 CORPORACION IDEAS 2013 8,000,000
S0041186 CORPORACION PERSEO 2013 1,179,000
00251769 CORRADINE ARENAS LUIS GABRIEL 2013 702,432,447
00251771 CORRADINE FABRICA DE MAQUINARIA 2013 702,432,447
01778016 CORREDOR CAIPA CARLOS ANDRES 2011 8,514,106
01778016 CORREDOR CAIPA CARLOS ANDRES 2012 8,514,106
01778016 CORREDOR CAIPA CARLOS ANDRES 2013 12,514,106
02148890 CORTES ARIAS EDGAR ALBERTO 2013 1,150,000
01407451 CORTES BOJACA JOSE ORLANDO 2013 1,000,000
01993258 COSMETICOS JULIUS LTDA 2013 88,133,000
01922768 CREACIONES ARFAN EVOLUTION AND LIVE 2013 3,000,000
02184790 CREACIONES KOLTAN SAS 2013 200,000
00368957 CREACIONES YULYANS 2012 1,000,000
00368957 CREACIONES YULYANS 2013 1,000,000
02136556 CRUZ SANTA JONATHAN ANDRES 2013 1,000,000
01135726 CUELLAR ROA EDGAR LEONARDO 2003 400,000
01135726 CUELLAR ROA EDGAR LEONARDO 2004 400,000
01135726 CUELLAR ROA EDGAR LEONARDO 2005 400,000
01135726 CUELLAR ROA EDGAR LEONARDO 2006 400,000
01135726 CUELLAR ROA EDGAR LEONARDO 2007 400,000
01135726 CUELLAR ROA EDGAR LEONARDO 2008 400,000
01135726 CUELLAR ROA EDGAR LEONARDO 2009 400,000
01135726 CUELLAR ROA EDGAR LEONARDO 2010 400,000
01135726 CUELLAR ROA EDGAR LEONARDO 2011 400,000
01135726 CUELLAR ROA EDGAR LEONARDO 2012 400,000
01135726 CUELLAR ROA EDGAR LEONARDO 2013 500,000
02238532 DAITONA LUJOS Y ACCESORIOS 2013 1,179,000
01970244 DALLOS INVERSIONES S A S SIGLA DALL I
S A S
2013 10,000,000
01578820 DAZA FANNY AIRED 2013 3,000,000
01854354 DC EDICIONES LTDA 2013 2,585,000
00908283 DECORAUTOS DEL NORTE 2012 25,000,000
00908283 DECORAUTOS DEL NORTE 2013 60,000,000
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00690806 DELGADILLO AVILA ANA MERCEDES 2013 4,800,000
01937221 DEPORTIVOS ROPA Y ACCESORIOS 2013 1,000,000
00796819 DEPOSITO LA 76 B L M 2013 10,000,000
02017881 DEVIA GARCIA CELINA 2013 1,179,000
01778018 DIAGNOSTICAR DE LA 72 2011 8,514,106
01778018 DIAGNOSTICAR DE LA 72 2012 8,514,106
01778018 DIAGNOSTICAR DE LA 72 2013 12,514,106
01597661 DIAZ GARCIA MARIA NELLY 2013 1,000,000
01208121 DIAZ LOPEZ RUDOLFF 2013 31,500,000
02252320 DIAZ OLAYA LILIANA 2013 2,000,000
01624013 DIS GRAPHICS PUBLICIDAD 2013 1,600,000
02231701 DISCOLFAR SAS 2013 152,342,815
00937016 DISMATOGO 2013 5,000,000
00531076 DISTRI AVICOLA FLORIAN 2012 1,000,000
00531076 DISTRI AVICOLA FLORIAN 2013 1,000,000
00911267 DISTRIANDINA DE LACTEOS 2011 500,000
00911267 DISTRIANDINA DE LACTEOS 2012 500,000
00911267 DISTRIANDINA DE LACTEOS 2013 500,000
00882456 DISTRIBUCIONES PINTUMOOR DEL GAITAN 2013 7,000,000
02221250 DISTRIBUDORA COLOMBINA LOS ANGELES PS 2013 9,000,000
00756172 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS Y TORNILLOS
A Y M
2012 1,000,000
00756172 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS Y TORNILLOS
A Y M
2013 1,500,000
00435532 DISTRIBUIDORA EL ARCA DE NOE PESAS
PARA EL DEPORTE EN HIERRO
2012 1,000,000
00435532 DISTRIBUIDORA EL ARCA DE NOE PESAS
PARA EL DEPORTE EN HIERRO
2013 1,000,000
01969236 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA
IDEAL
2013 1,030,000
01815529 DONDE ADRY MISCELANEA 2013 38,801,426
02182740 DOÑA MIMA S A S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 1,000,000
00910233 DORLLANTAS 2012 1,000,000
00910233 DORLLANTAS 2013 1,000,000
01967059 DOSANDHALF DISEÑO S A S 2013 1,170,000
01964026 DOSUNO DESIGN S A S 2013 55,131,000
01269189 DROGAS CASA BONITA 2013 1,000,000
01471891 DROGAS EL PALMAR DEL NORTE 2013 5,000,000
01867613 DROGUERIA CHIA EXPRESS 2013 8,000,000
01444542 DROGUERIA NAHOMI 2012 1,200,000
01444542 DROGUERIA NAHOMI 2013 1,200,000
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02224629 DROGUERIA SARMIFARMA 2013 1,700,000
01294760 DUARTE BERDUGO FERNEY 2004 500,000
01294760 DUARTE BERDUGO FERNEY 2005 500,000
01294760 DUARTE BERDUGO FERNEY 2006 500,000
01294760 DUARTE BERDUGO FERNEY 2007 500,000
01294760 DUARTE BERDUGO FERNEY 2008 500,000
01294760 DUARTE BERDUGO FERNEY 2009 500,000
01294760 DUARTE BERDUGO FERNEY 2010 500,000
01294760 DUARTE BERDUGO FERNEY 2011 500,000
01294760 DUARTE BERDUGO FERNEY 2012 500,000
01294760 DUARTE BERDUGO FERNEY 2013 500,000
02138475 DUARTE HERNANDEZ JAVIER ARNULFO 2013 1,000,000
02102388 DUCROSSE S A S 2012 59,037,000
02102388 DUCROSSE S A S 2013 84,089,000
02256782 DULCERIA Y CONFITERIA CRISTIAN 2013 1,000,000
01653321 EAGLE LAS PARTS REPUESTOS 2013 3,000,000
02112407 ECOSMART ENERGY SOURCE SAS 2013 5,000,000
02226111 EDS ESTACION DE SERVICIO SAN FERNANDO 2013 10,000,000
02168007 EL MAYORISTA DE LA 68 2013 1,150,000
00824634 EL PORVENIR Y G 2011 1,000,000
00824634 EL PORVENIR Y G 2012 1,000,000
00824634 EL PORVENIR Y G 2013 1,000,000
01973878 EL RINCON DEL AMIGO DE FUQUENE 2013 1,000,000
02018090 EL TALLER DEL MAESTRO E HIJOS 2013 1,100,000
01726537 EL TONI SANGILEÑO 2013 800,000
01060367 ELECTRICOS NACIONALES H A LTDA 2013 5,000,000
01961865 ELITE LAUNDRY 2011 1,030,000
01961865 ELITE LAUNDRY 2012 1,100,000
01961865 ELITE LAUNDRY 2013 1,179,000
01723462 ELSY SPORT 2008 770,000
01723462 ELSY SPORT 2009 770,000
01723462 ELSY SPORT 2010 770,000
01723462 ELSY SPORT 2011 770,000
01723462 ELSY SPORT 2012 770,000
01723462 ELSY SPORT 2013 770,000
01495320 EMBRAGUES Y FRENOS DEL OCCIDENTE 2013 100,000
01615681 EMER SPORT 2013 8,000,000
02135706 ENDECOR SAS 2013 50,958,501
01858832 ENERGIGO INDUSTRIAL 2012 1,000,000
01858832 ENERGIGO INDUSTRIAL 2013 1,000,000
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02281915 ESCOBAR BERNAL HUGO 2013 2,000,000
01572302 ESCUELA DE FORMACIONES TECNICAS
FORMATES
2013 23,728,000
00761074 ESCUELA DE FORMACIONES TECNICAS
FORMATES
2013 100,000
01826626 ESQUELETERIA KARIMUEBLES 2011 500,000
01826626 ESQUELETERIA KARIMUEBLES 2012 500,000
01826626 ESQUELETERIA KARIMUEBLES 2013 1,000,000
01970371 ESTILO Y BELLEZA FLOR JUNCA 2013 1,050,000
02112601 FABEMP ADMINISTRACION 2013 800,000
02015112 FACCIAMO S A S 2013 50,000,000
02140243 FACTOR GEN S A S 2013 1,574,274,000
01471883 FARASICA LUIS FELIPE 2013 5,000,000
01612085 FARMA WILL 2011 100,000
01653247 FASCINETTO 2011 500,000
01653247 FASCINETTO 2012 500,000
01653247 FASCINETTO 2013 500,000
01875776 FASCINETTO ESPACIO ACTUAL 2013 5,000,000
02107502 FERESCOL 2012 1,000,000
02107502 FERESCOL 2013 1,500,000
01233586 FERNANDEZ NARANJO JORGE ELIECER 2013 1,179,000
01279802 FERRELECTRICOS JUNIOR J C 2013 1,000,000
00666755 FERRETERIA DE LA 22 G.G.M. 2013 41,236,000
01149895 FERRETERIA J M 2008 850,000
01149895 FERRETERIA J M 2009 700,000
01149895 FERRETERIA J M 2010 500,000
01149895 FERRETERIA J M 2011 500,000
01149895 FERRETERIA J M 2012 500,000
01149895 FERRETERIA J M 2013 1,500,000
02207481 FERRILLAVES EL TRIUNFO 2013 500,000
01117535 FIGUEROA SARRIA FABRICIO 2013 536,552,000
02043184 FINCA RAIZ YA 2012 1,000,000
02043184 FINCA RAIZ YA 2013 1,000,000
00842210 FIRMA CONSTRUCTORA SOTO E HIJOS Y CIA
S.A.S
2010 1,000,000
00842210 FIRMA CONSTRUCTORA SOTO E HIJOS Y CIA
S.A.S
2011 1,000,000
00842210 FIRMA CONSTRUCTORA SOTO E HIJOS Y CIA
S.A.S
2012 1,000,000
00842210 FIRMA CONSTRUCTORA SOTO E HIJOS Y CIA
S.A.S
2013 1,000,000
01728013 FIRST CHOICE LOGISTIC CI LTDA 2012 44,380,312
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01728013 FIRST CHOICE LOGISTIC CI LTDA 2013 129,929,145
01715036 FISCO GARCIA MARTHA PATRICIA 2012 950,000
01715036 FISCO GARCIA MARTHA PATRICIA 2013 950,000
S0032289 FONDO DE EMPLEADOS DE COCINDINOX LTDA
SIGLA FECOX
2013 45,371,244
01676363 FORERO CASTRO OSWALDO 2012 1,133,000
01676363 FORERO CASTRO OSWALDO 2013 1,179,000
02260507 FORERO MARIA HILDA 2013 10,000,000
02177687 FREESTYLE GLASS 2013 1,000,000
01282152 FRUTERIA Y HELADERIA M Y M 2013 2,500,000
01362551 FS CARGO CHARTER LTDA 2012 190,000,000
01362551 FS CARGO CHARTER LTDA 2013 187,000,000
01362568 FS CARGO CHARTER LTDA 2012 1,000,000
01362568 FS CARGO CHARTER LTDA 2013 1,000,000
S0037839 FUNDACION CARIBE 2013 500,000
S0025336 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ESCUELA
PARA EL DESARROLLO
2013 7,486,284
S0040453 FUNDACION ILADIBA PUDIENDO USAR LA
SIGLA ILADIBA
2013 500,000
S0028930 FUNDACION ISABELITA ROZO DE GONZALEZ Y
SU SIGLA SERA ISARGO
2013 2,750,000
S0000195 FUNDACION LAZOS 2013 61,068,000
S0031809 FUNDACION MANIGUA "DESDE LA TIERRA" Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
FMDT
2013 764,543
01908141 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
PEPPERPOT EVENTOS
2013 1,000,000
S0042833 FUNDACION PARA LA COOPERACION
BAKINTHER DE COLOMBIA CON SIGLA
FUNCOBAC
2013 15,000,000
S0024400 FUNDACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
"FUNDAPROC"
2013 1,000,000
S0027967 FUNDACION PROTECCION AL CONSUMIDOR
EMPRESARIOS Y POBLACION VULNERABLE LA
SIGLA SERA FUNDACEV
2013 0
S0024680 FUNDACION PROYECTO K 2013 5,123,000
S0023627 FUNDACION SONRISAS DEL MAÑANA 2013 34,000,000
01624012 GAITAN VASQUEZ JOSE ALFREDO 2013 1,600,000
01506824 GALINDO ARIAS BLANCA NIEVES 2013 800,000
02054065 GALINDO SILVA BLANCA 2013 1,179,000
01361391 GALLEGO RINCON RANFER GASTON 2005 1
01361391 GALLEGO RINCON RANFER GASTON 2006 1
01361391 GALLEGO RINCON RANFER GASTON 2007 1
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01361391 GALLEGO RINCON RANFER GASTON 2008 1
01361391 GALLEGO RINCON RANFER GASTON 2009 1
01361391 GALLEGO RINCON RANFER GASTON 2010 1
01361391 GALLEGO RINCON RANFER GASTON 2011 1
01361391 GALLEGO RINCON RANFER GASTON 2012 1
01361391 GALLEGO RINCON RANFER GASTON 2013 1
01958943 GALVIZ GUTIERREZ JORGE ELIECER 2013 1,000,000
00908543 GARAVITO VARGAS RAUL 2011 1,030,000
00908543 GARAVITO VARGAS RAUL 2012 1,030,000
00908543 GARAVITO VARGAS RAUL 2013 1,030,000
01702646 GARCIA DE LA HOZ EDGAR 2013 1,000,000
01664733 GARCIA LEMUS MARISOL 2008 500,000
01664733 GARCIA LEMUS MARISOL 2009 500,000
01664733 GARCIA LEMUS MARISOL 2010 500,000
01664733 GARCIA LEMUS MARISOL 2011 500,000
01664733 GARCIA LEMUS MARISOL 2012 500,000
01664733 GARCIA LEMUS MARISOL 2013 800,000
02112570 GARCIA LUZ MILA 2013 400,000
02107500 GARCIA MURILLO NANCY PATRICIA 2012 1,000,000
02107500 GARCIA MURILLO NANCY PATRICIA 2013 1,500,000
00302250 GARCIA RUBIANO LUIS CARLOS 2013 10,000,000
01351165 GARCIA SANTOS SANDRA MARCELA 2008 1,000,000
01351165 GARCIA SANTOS SANDRA MARCELA 2009 1,000,000
01351165 GARCIA SANTOS SANDRA MARCELA 2010 1,000,000
01351165 GARCIA SANTOS SANDRA MARCELA 2011 1,000,000
01351165 GARCIA SANTOS SANDRA MARCELA 2012 1,000,000
01351165 GARCIA SANTOS SANDRA MARCELA 2013 1,000,000
00435530 GARZON CUESTA JOSE ALIRIO 2012 4,000,000
00435530 GARZON CUESTA JOSE ALIRIO 2013 4,000,000
02263292 GARZON GANTIVA ORLANDO 2013 6,000,000
02227410 GARZON GARCIA DORIS 2013 1,000,000
01108582 GARZON MONGUY CARLOS ERNESTO 2013 1,179,000
02143733 GARZON RAMIREZ GRACIELA 2013 1,100,000
01932725 GEOMATICA E INGENIERIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CUYA SIGLA ES
GEOING S A S
2012 50,000,000
01932725 GEOMATICA E INGENIERIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CUYA SIGLA ES
GEOING S A S
2013 50,000,000
00666753 GIL MUÑOZ GRACIELA 2013 75,847,000
00805709 GIMNACIO GOLDEN GYM 2012 1,100,000
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00805709 GIMNACIO GOLDEN GYM 2013 1,100,000
01116187 GLOBALITEL LIMITADA 2011 1,050,000
01116187 GLOBALITEL LIMITADA 2012 1,050,000
01116187 GLOBALITEL LIMITADA 2013 1,050,000
01794146 GMX MINERALS AND COAL LTDA 2013 793,042,000
02242375 GOMEZ DE SANTANA LUZ MAGNOLIA 2013 1,000,000
00824633 GOMEZ FONSECA YOLANDA 2011 1,000,000
00824633 GOMEZ FONSECA YOLANDA 2012 1,000,000
00824633 GOMEZ FONSECA YOLANDA 2013 1,000,000
01147522 GOMEZ PEÑUELA CARLOS ANDRES 2013 3,900,000
00791589 GONZALEZ CAMACHO JOSE SANTOS 2013 1,000,000
01984431 GONZALEZ FORERO VICTOR MANUEL 2012 7,000,000
01984431 GONZALEZ FORERO VICTOR MANUEL 2013 7,000,000
01579890 GONZALEZ HUERFANO MARTHA 2013 850,000
01236235 GONZALEZ MERCHAN BLANCA MIREYA 2008 867,400
01236235 GONZALEZ MERCHAN BLANCA MIREYA 2009 867,400
01236235 GONZALEZ MERCHAN BLANCA MIREYA 2010 867,400
01236235 GONZALEZ MERCHAN BLANCA MIREYA 2011 867,400
01236235 GONZALEZ MERCHAN BLANCA MIREYA 2012 867,400
01236235 GONZALEZ MERCHAN BLANCA MIREYA 2013 1,000,000
00738972 GONZALEZ PABLO EMILIO 2013 1,200,000
02271513 GONZALEZ RAMIREZ MAYRA XIMENA 2013 1,100,000
01411213 GONZALEZ RAMIREZ SANDRA YAMILE 2013 158,561,000
01957223 GONZALEZ VALLEJO WILSON ARLEY 2013 6,000,000
02070594 GONZALEZ VELASQUEZ LUIS EDUARDO 2013 10,600,000
01858830 GORDILLO GIOVANY 2012 1,000,000
01858830 GORDILLO GIOVANY 2013 1,000,000
01726534 GRANADOS SUAREZ JUAN MANUEL 2013 800,000
01854778 GRUPO EMPRESARIAL PARA LA CONSULTORIA
Y EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS
SOSTENIBLES S A S QUE SE IDENTIFICARA
BAJO LA SIGLA ECCOBUSINESS S A S
2013 51,286,500
01709787 GRUPO EMPRESARIAL SERVICIOS VIALES
SEGURIDAD ASESORIAS LTDA CUYA SIGLA
SERA GIASETY LTDA
2012 5,000,000
01709787 GRUPO EMPRESARIAL SERVICIOS VIALES
SEGURIDAD ASESORIAS LTDA CUYA SIGLA
SERA GIASETY LTDA
2013 5,000,000
01652767 GRUPO INVERSOR ROCA SAS 2013 12,000,000
02255111 GUAVITA GUAVITA EFRAIN 2013 1,000,000
02004070 GUERRA GALVIS HENRY 2012 1,000,000
02004070 GUERRA GALVIS HENRY 2013 3,000,000
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00531073 GUERRERO DIAZ FAURICIANO 2013 11,200,000
01852629 GUEVARA MORENO JOSE RODRIGO 2009 1,179,000
01852629 GUEVARA MORENO JOSE RODRIGO 2010 1,179,000
01852629 GUEVARA MORENO JOSE RODRIGO 2011 1,179,000
01852629 GUEVARA MORENO JOSE RODRIGO 2012 1,179,000
01852629 GUEVARA MORENO JOSE RODRIGO 2013 1,179,000
01685575 GUEVARA ROMERO LILIANA 2012 1,000,000
01685575 GUEVARA ROMERO LILIANA 2013 1,000,000
01068874 GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS GUILLERMO 2013 1,200,000
01263987 GUTIERREZ RODRIGUEZ MELVA 2012 700,000
01263987 GUTIERREZ RODRIGUEZ MELVA 2013 700,000
01003930 HAMON SUAREZ RAUL 2013 1,000,000
01368500 HELADOS QUIROGA TRADICIONAL 2008 100,000
01368500 HELADOS QUIROGA TRADICIONAL 2009 100,000
01368500 HELADOS QUIROGA TRADICIONAL 2010 100,000
01368500 HELADOS QUIROGA TRADICIONAL 2011 100,000
01368500 HELADOS QUIROGA TRADICIONAL 2012 100,000
01368500 HELADOS QUIROGA TRADICIONAL 2013 1,000,000
01482820 HERNANDEZ ACOSTA CARLOS EFREN 2006 500,000
02238732 HERNANDEZ CASTRO ANA GLADYS 2013 1,178,000
01357048 HERNANDEZ GUTIERREZ JANETH 2012 1,030,000
01357048 HERNANDEZ GUTIERREZ JANETH 2013 1,030,000
01738554 HERNANDEZ OSSA ORLANDO 2008 850,000
01738554 HERNANDEZ OSSA ORLANDO 2009 500,000
01738554 HERNANDEZ OSSA ORLANDO 2010 500,000
01738554 HERNANDEZ OSSA ORLANDO 2011 500,000
01738554 HERNANDEZ OSSA ORLANDO 2012 500,000
01738554 HERNANDEZ OSSA ORLANDO 2013 850,000
01794148 HERNANDEZ PEREZ EDWIN EDUARDO 2011 500,000
01794148 HERNANDEZ PEREZ EDWIN EDUARDO 2012 500,000
01794148 HERNANDEZ PEREZ EDWIN EDUARDO 2013 1,000,000
02135436 HERNANDEZ SAENZ EDILBERT 2012 1,000,000
02135436 HERNANDEZ SAENZ EDILBERT 2013 1,000,000
01881923 HERRAJES Y ACCESORIOS FENIX LTDA 2013 10,908,000
01332080 HERRERA MOYA MAXIMILIANO 2013 2,000,000
01049806 HERRERA RAMIREZ MIGUEL HUMBERTO 2013 18,274,500
01991137 HIPERDROGUERIA UNIDEJ 2013 1,170,000
02209557 HIPERDROGUERIA UNIDEJ II 2013 1,170,000
02264322 HOME Y TOOLS FERRETERIA 2013 1,400,000
01917163 HORNEADOS DELIBONO 2013 1,000,000
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00577168 HOTEL REFUGIO POZO AZUL LTDA 2012 191,630,000
00577168 HOTEL REFUGIO POZO AZUL LTDA 2013 186,415,000
02142021 HUMUS Y MERCADEO S A S 2013 5,000,000
02264401 IMPERIAL MUEBLES 2013 1,200,000
02155594 IMPORTACIONES YOLYFER S A S 2013 62,106,000
01801909 IMPORTADORA CHEROKEE Y TOYOTA 2013 7,000,000
01911828 IMPORTADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ROJAS Y ROJAS SAS
2013 49,837,226
02027000 IMPORTADORA ORIENTAL GZR 2013 10,000,000
02053067 IMPORTADOS JR 2013 3,000,000
00516781 IMPORTAMOS DIV 2013 1,100,000
00621163 INDUMAC 2013 1,000,000
01852641 INDUMODEL 2009 900,000
01852641 INDUMODEL 2010 900,000
01852641 INDUMODEL 2011 900,000
01852641 INDUMODEL 2012 1,133,000
01852641 INDUMODEL 2013 1,179,000
02066110 INDUSTRIA CARBONIFERA LOS ALPES S A S 2013 1,000,000
01255307 INDUSTRIAS FREYDELL Y CIA LTDA 2004 500,000
01255307 INDUSTRIAS FREYDELL Y CIA LTDA 2005 500,000
01255307 INDUSTRIAS FREYDELL Y CIA LTDA 2006 500,000
01255307 INDUSTRIAS FREYDELL Y CIA LTDA 2007 500,000
01255307 INDUSTRIAS FREYDELL Y CIA LTDA 2008 500,000
01255307 INDUSTRIAS FREYDELL Y CIA LTDA 2009 500,000
01255307 INDUSTRIAS FREYDELL Y CIA LTDA 2010 500,000
01255307 INDUSTRIAS FREYDELL Y CIA LTDA 2011 500,000
01255307 INDUSTRIAS FREYDELL Y CIA LTDA 2012 500,000
01255307 INDUSTRIAS FREYDELL Y CIA LTDA 2013 100,000,000
00558824 INDUSTRIAS METALICAS TORRES CORREDOR Y
CIA LTDA.
2013 4,000,000
02130794 INDUSTRIAS METALUMIN SAS 2012 5,000,000
02130794 INDUSTRIAS METALUMIN SAS 2013 5,000,000
01001271 INGENIERIA DE ESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCION  SAS
2013 93,376,980
01761134 INMOBILIARIA DE COLOMBIA INMOCOL LTDA 2013 294,014,453
01597360 INMOBILIARIA SERFELI 2013 50,000
01478866 INMOBILIARIA SERFELI SAS 2013 8,528,000
02135455 INNOVA ARQUITETOS 2013 3,000,000
02173385 INSUMCO SAS 2013 10,000,000
00422943 INTERMETALMECANICA ALCAES 2013 1,500,000
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01624426 INTERNATIONAL BUSINESS COLOMBO CHINESS
E U
2013 45,000,000
01789798 INTERNATIONAL BUSINESS COLOMBO CHINESS
E U
2011 1,000
01789798 INTERNATIONAL BUSINESS COLOMBO CHINESS
E U
2012 1,000
01789798 INTERNATIONAL BUSINESS COLOMBO CHINESS
E U
2013 1,000
01675674 INTERNATIONAL BUSINESS COLOMBO
CHINESSS EU
2011 1,000
01675674 INTERNATIONAL BUSINESS COLOMBO
CHINESSS EU
2012 1,000
01675674 INTERNATIONAL BUSINESS COLOMBO
CHINESSS EU
2013 1,000
01956626 INVERSIONES ALIANZATOURS S A S 2013 280,782,968
01956629 INVERSIONES ALIANZATOURS S A S 2013 280,782,968
01450138 INVERSIONES BARRETO LTDA. 2013 71,580,000
01888588 INVERSIONES GACON LTDA 2013 50,000,000
02045648 INVERSIONES INMOBILIARIAS GANADERAS Y
AGROINDUSTRIALES FERNANDEZ RIVEROS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIGLA INMOGAFER S A S
2013 10,258,000
00875773 INVERSIONES LOPEZ REINA Y CIA S EN C 2008 100,000
00875773 INVERSIONES LOPEZ REINA Y CIA S EN C 2009 100,000
00875773 INVERSIONES LOPEZ REINA Y CIA S EN C 2010 100,000
00875773 INVERSIONES LOPEZ REINA Y CIA S EN C 2011 100,000
00875773 INVERSIONES LOPEZ REINA Y CIA S EN C 2012 100,000
00875773 INVERSIONES LOPEZ REINA Y CIA S EN C 2013 59,472,186
02042445 INVERSIONES NEMEFUN S A S 2012 2,599,750,000
02042445 INVERSIONES NEMEFUN S A S 2013 2,680,555,713
00586889 INVERSIONES POSADA SAS 2013 34,436,246
01951267 INVERSIONES SAONA S A S 2013 2,689,854,000
01663844 INVERSIONES SERRANO NUÑEZ LTDA 2013 1,151,690,021
00678756 INVICTUS 2007 1,100,000
00678756 INVICTUS 2008 1,100,000
00678756 INVICTUS 2009 1,100,000
00678756 INVICTUS 2010 1,100,000
00678756 INVICTUS 2011 1,100,000
00678756 INVICTUS 2012 1,100,000
00678756 INVICTUS 2013 1,100,000
02046278 IT BOOM DIGITAL SAS 2013 50,000,000
01361762 IZQUIERDO VARGAS ALVARO 2012 500,000
01361762 IZQUIERDO VARGAS ALVARO 2013 500,000
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00567622 JIMENEZ TORO MILADIS 2013 2,250,000
02075769 JJ SOLUCIONES SAS 2013 1,100,000
01717143 JM CONEXION EXTREMA 2012 16,955,000
01717143 JM CONEXION EXTREMA 2013 16,955,000
01712927 JOHN S CELLTECNIC 2008 1,000,000
01712927 JOHN S CELLTECNIC 2009 1,000,000
01712927 JOHN S CELLTECNIC 2010 1,000,000
01712927 JOHN S CELLTECNIC 2011 1,000,000
01712927 JOHN S CELLTECNIC 2012 1,000,000
01712927 JOHN S CELLTECNIC 2013 1,000,000
01894489 JOJOA PEREZ MARIA LUCIA 2013 1,400,000
02013766 JUAN SEBAS SPORT 2013 3,000,000
01617158 JUNCA ALVAREZ CARLOS NESTOR 2011 500,000
01617158 JUNCA ALVAREZ CARLOS NESTOR 2012 500,000
01617158 JUNCA ALVAREZ CARLOS NESTOR 2013 500,000
01970369 JUNCA MUÑOZ FLOR ENEIRA 2013 1,050,000
01428669 KATANET 2005 700,000
01428669 KATANET 2006 700,000
01428669 KATANET 2007 700,000
01428669 KATANET 2008 700,000
01428669 KATANET 2009 700,000
01428669 KATANET 2010 700,000
01428669 KATANET 2011 700,000
01428669 KATANET 2012 700,000
01428669 KATANET 2013 1,000,000
02086194 LA ESQUINA DEL SAZON TOLIMENSE 2013 5,000,000
01903149 LA GRAN ALIANZA G Y E 2013 700,000
01864323 LA GRAN ECONOMIA DE FRUTAS Y VERDURAS 2013 1,179,000
02252642 LA GRAN ESQUINA M A 2013 1,179,000
02167958 LA TIENDA MOTONETA S A S 2013 30,000,000
01656577 LA TIR LTDA 2013 55,969,813
01961664 LACTEOS ARANJUEZ SAS SIGLA LACTEOS
ARANJUEZ SAS
2013 3,000,000
00796818 LANCHEROS MERCHAN BENIGNO 2013 28,000,000
02104673 LARA SOTO ALFREDO 2013 5,000,000
00834209 LATIN SHOP 1998 100,000
00834210 LATIN SHOP 1998 100
00834209 LATIN SHOP 1999 10,000
00834210 LATIN SHOP 1999 1
00834209 LATIN SHOP 2000 1,000
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00834210 LATIN SHOP 2000 1,011
00834209 LATIN SHOP 2001 10
00834210 LATIN SHOP 2001 1
00834209 LATIN SHOP 2002 1
00834210 LATIN SHOP 2002 1
00834209 LATIN SHOP 2003 1
00834210 LATIN SHOP 2003 1
00834209 LATIN SHOP 2004 1
00834210 LATIN SHOP 2004 1
00834209 LATIN SHOP 2005 1
00834210 LATIN SHOP 2005 1
00834209 LATIN SHOP 2006 1
00834210 LATIN SHOP 2006 1
00834209 LATIN SHOP 2007 1
00834210 LATIN SHOP 2007 1
00834209 LATIN SHOP 2008 1
00834210 LATIN SHOP 2008 1
00834209 LATIN SHOP 2009 1
00834210 LATIN SHOP 2009 1
00834209 LATIN SHOP 2010 100
00834210 LATIN SHOP 2010 10
00834209 LATIN SHOP 2011 1
00834210 LATIN SHOP 2011 1
00834209 LATIN SHOP 2012 10
00834210 LATIN SHOP 2012 1
00834210 LATIN SHOP 2013 1
00834209 LATIN SHOP 2013 10
02136060 LAVADERO AUTO FLORENCIA 2013 1,000,000
01899660 LAWYERS ASSISTANCE LTDA 2013 5,574,000
02260879 LENTIFAMS 2013 1,000,000
01368496 LEON ESPITIA EMILSE 2008 100,000
01368496 LEON ESPITIA EMILSE 2009 100,000
01368496 LEON ESPITIA EMILSE 2010 100,000
01368496 LEON ESPITIA EMILSE 2011 100,000
01368496 LEON ESPITIA EMILSE 2012 100,000
01368496 LEON ESPITIA EMILSE 2013 1,000,000
01841219 LEON PARRA GUILLERMO RAFAEL 2011 1,000,000
01841219 LEON PARRA GUILLERMO RAFAEL 2012 1,000,000
01841219 LEON PARRA GUILLERMO RAFAEL 2013 1,000,000
00326955 LEON SARMIENTO MARTHA NUBIA 2012 1,000,000
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00326955 LEON SARMIENTO MARTHA NUBIA 2013 1,000,000
01199038 LICORERA LA 77 DE MODELI 2003 400,000
01199038 LICORERA LA 77 DE MODELI 2004 400,000
01199038 LICORERA LA 77 DE MODELI 2005 400,000
01199038 LICORERA LA 77 DE MODELI 2006 400,000
01199038 LICORERA LA 77 DE MODELI 2007 400,000
01199038 LICORERA LA 77 DE MODELI 2008 400,000
01199038 LICORERA LA 77 DE MODELI 2009 400,000
01199038 LICORERA LA 77 DE MODELI 2010 400,000
01199038 LICORERA LA 77 DE MODELI 2011 400,000
01199038 LICORERA LA 77 DE MODELI 2012 400,000
01199038 LICORERA LA 77 DE MODELI 2013 500,000
02277101 LIDA PELUQUERIA 2013 1,000,000
01513076 LLAMAR COLOMBIA 2011 1,000,000
01513076 LLAMAR COLOMBIA 2012 1,000,000
01513076 LLAMAR COLOMBIA 2013 1,100,000
02069386 LOBENA SAS 2012 20,000,000
02069386 LOBENA SAS 2013 20,000,000
02078254 LOGISTICS & CUSTOMS SERVICES LTDA 2013 10,000,000
S0040820 LONDON CLUB INSTITUTE 2013 2,000,000
01322523 LONDOÑO GRANADOS AMANDA 2005 1,000,000
01322523 LONDOÑO GRANADOS AMANDA 2006 1,000,000
01322523 LONDOÑO GRANADOS AMANDA 2007 1,000,000
01322523 LONDOÑO GRANADOS AMANDA 2008 1,000,000
01322523 LONDOÑO GRANADOS AMANDA 2009 1,000,000
01322523 LONDOÑO GRANADOS AMANDA 2010 1,000,000
01322523 LONDOÑO GRANADOS AMANDA 2011 100,000
01322523 LONDOÑO GRANADOS AMANDA 2012 1,000,000
01322523 LONDOÑO GRANADOS AMANDA 2013 1,000,000
01201314 LOPEZ ALVAREZ JEIMMY CATHERINNE 2013 1,150,000
01260673 LOPEZ CUEVAS LYN ROBERT 2013 1,250,000
01289151 LOPEZ DE CAMELO MARIA ELISA 2013 1,000,000
01621330 LOPEZ GOMEZ VICTOR JAVIER 2009 500,000
01621330 LOPEZ GOMEZ VICTOR JAVIER 2010 500,000
01621330 LOPEZ GOMEZ VICTOR JAVIER 2011 500,000
01621330 LOPEZ GOMEZ VICTOR JAVIER 2012 500,000
01621330 LOPEZ GOMEZ VICTOR JAVIER 2013 1,000,000
01825364 LOS TRES AMIGOS A R 2013 600,000
01238663 LOZADA YACUMA MANUEL IGNACIO 2013 1,100,000
01687028 LOZANO VALENCIA LUZ MARLENNY 2008 100,000
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01687028 LOZANO VALENCIA LUZ MARLENNY 2009 100,000
01687028 LOZANO VALENCIA LUZ MARLENNY 2010 100,000
01687028 LOZANO VALENCIA LUZ MARLENNY 2011 100,000
01687028 LOZANO VALENCIA LUZ MARLENNY 2012 100,000
01687028 LOZANO VALENCIA LUZ MARLENNY 2013 100,000
02204264 LUMINARTEC SAS 2013 9,712,156
02004078 LUNA MODA INTERIOR 2012 1,000,000
02004078 LUNA MODA INTERIOR 2013 1,000,000
02102924 LUZ BERTHA LOPEZ CAMACHO S.A.S. 2012 5,000,000
02102924 LUZ BERTHA LOPEZ CAMACHO S.A.S. 2013 5,000,000
01433117 MACROMERCADO 2012 1,000,000
01433117 MACROMERCADO 2013 1,000,000
01791927 MADEBLIN LIMITADA 2013 43,597,000
01794149 MADERGOOD 2011 500,000
01794149 MADERGOOD 2012 500,000
01794149 MADERGOOD 2013 1,000,000
01961856 MALAGON GOMEZ MARTHA EUGENIA 2011 1,030,000
01961856 MALAGON GOMEZ MARTHA EUGENIA 2012 1,100,000
01961856 MALAGON GOMEZ MARTHA EUGENIA 2013 1,179,000
02240834 MAR3VENTS DESARROLLO INTEGRAL SAS 2013 11,673,000
02102922 MARIA JOSEFA LOPEZ CAMACHO S.A.S. 2012 5,000,000
02102922 MARIA JOSEFA LOPEZ CAMACHO S.A.S. 2013 5,000,000
01510371 MARIN JAVIER ALONSO 2012 1,000,000
01510371 MARIN JAVIER ALONSO 2013 1,100,000
01544040 MARTINEZ BORDA CARLOS MAURICIO 2013 1,170,000
01721400 MARTINEZ BUITRAGO EMPERATRIZ 2013 800,000
02126216 MARTINEZ DORIS YENNY 2012 1,000,000
02126216 MARTINEZ DORIS YENNY 2013 1,000,000
01991134 MARTINEZ MENDOZA ARVEY 2013 1,170,000
01824709 MARTINEZ MORENO GERARDO ANSELMO 2013 1,170,000
00165395 MARTINEZ PINTO Y COMPANIA LTDA AGENCIA
DE SEGUROS
2013 1,910,000
02168006 MATEUS ROMERO JACKELINE 2013 1,150,000
02037008 MAXIMUEBLES FUSA 2013 1,000,000
01575903 MEDI SONRISA EU 2013 60,000,000
01575918 MEDI SONRISA EU 2013 1,000
02264319 MEDINA ACUÑA GABRIEL 2013 1,400,000
00633454 MEDINA PENAGOS MARIA MILAGROS 2012 500,000
00633454 MEDINA PENAGOS MARIA MILAGROS 2013 500,000
02167852 MEDINA SANCHEZ NATALIA EDIDCE 2013 1,000,000
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01428234 MELGAREJO GUTIERREZ INES 2013 1,500,000
01081110 MELON ALVAREZ LUZ MARINA 2007 800,000
01081110 MELON ALVAREZ LUZ MARINA 2008 800,000
01081110 MELON ALVAREZ LUZ MARINA 2009 800,000
01081110 MELON ALVAREZ LUZ MARINA 2010 1,000,000
01081110 MELON ALVAREZ LUZ MARINA 2011 1,000,000
01081110 MELON ALVAREZ LUZ MARINA 2012 1,000,000
01081110 MELON ALVAREZ LUZ MARINA 2013 1,179,000
02240144 MENDEZ ZAMBRANO NIEVES 2013 1,000,000
02192550 MENDOZA RODRIGUEZ SALVADOR ALONSO 2013 275,137,000
02013765 MENESES ILES GLORIA EIDY 2013 3,000,000
01063563 MERCAREPAS DAGUSTO 2013 4,800,000
01084414 MERCHAN BENAVIDES LUZ ANGELA 2013 8,000,000
01880051 MERCHAN DE ALBARRACIN ROSALBA 2012 600,000
01880051 MERCHAN DE ALBARRACIN ROSALBA 2013 1,000,000
02148893 MERRY SANTIS 2013 1,000,000
02128738 MEZA MOLINA HENRY ALBERTO 2013 1,000,000
01913947 MI CORREO EXPRESS SAS 2010 850,000
01913947 MI CORREO EXPRESS SAS 2011 850,000
01913947 MI CORREO EXPRESS SAS 2012 850,000
01913947 MI CORREO EXPRESS SAS 2013 850,000
01913951 MI CORREO EXPRESS SAS 2010 850,000
01913951 MI CORREO EXPRESS SAS 2011 850,000
01913951 MI CORREO EXPRESS SAS 2012 850,000
01913951 MI CORREO EXPRESS SAS 2013 850,000
01497018 MI PAPELERIA COMERCIAL 2010 1,000,000
01497018 MI PAPELERIA COMERCIAL 2011 1,000,000
01497018 MI PAPELERIA COMERCIAL 2012 1,000,000
01497018 MI PAPELERIA COMERCIAL 2013 1,000,000
01352245 MI TIENDITA EL PARAISO 2011 500,000
01352245 MI TIENDITA EL PARAISO 2012 500,000
01352245 MI TIENDITA EL PARAISO 2013 500,000
01584222 MINIMERCADO LA ESQUINA 2013 1,170,000
01794368 MIRANDA BELTRAN ROCIO 2009 500,000
01794368 MIRANDA BELTRAN ROCIO 2010 500,000
01794368 MIRANDA BELTRAN ROCIO 2011 500,000
01794368 MIRANDA BELTRAN ROCIO 2012 500,000
01794368 MIRANDA BELTRAN ROCIO 2013 10,000,000
02127084 MIS COMIDAS 2013 5,000,000
02079117 MISCELANEA PIPE VARIEDADES 2013 500,000
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01972468 MISCELANEA Y PAPELERIA DONDE DIANA 2011 200,000
01972468 MISCELANEA Y PAPELERIA DONDE DIANA 2012 200,000
01972468 MISCELANEA Y PAPELERIA DONDE DIANA 2013 1,700,000
02187425 MISCELANEA Y PAPELERIA HORUS 2013 1,000,000
00659172 MOLINA PENAGOS NELLY 2013 10,200,000
01361360 MONROY LUCAS MARIA MAGDALENA 2013 1,133,000
01880060 MONTALLANTAS M A 2012 600,000
01880060 MONTALLANTAS M A 2013 1,000,000
01439752 MONTAÑA DE ROJAS ELENA 2013 1,000,000
01151543 MONTENEGRO PRIMICIERO MIGUEL ANGEL 2013 2,000,000
01712921 MONTENEGRO RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 2008 1,000,000
01712921 MONTENEGRO RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 2009 1,000,000
01712921 MONTENEGRO RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 2010 1,000,000
01712921 MONTENEGRO RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 2011 1,000,000
01712921 MONTENEGRO RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 2012 1,000,000
01712921 MONTENEGRO RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 2013 1,000,000
02079114 MOQUE ORTIZ EDGAR 2013 1,000,000
01858552 MORA BOTERO ANDRES 2013 87,739,000
00911266 MORA MORA ROSA IMELDA 2011 500,000
00911266 MORA MORA ROSA IMELDA 2012 500,000
00911266 MORA MORA ROSA IMELDA 2013 500,000
01895190 MORA ZUBIETA JULIE MARCELA 2012 1,000,000
01895190 MORA ZUBIETA JULIE MARCELA 2013 5,000,000
01149893 MORALES GUERRERO JONATHAN FABIAN 2008 850,000
01149893 MORALES GUERRERO JONATHAN FABIAN 2009 700,000
01149893 MORALES GUERRERO JONATHAN FABIAN 2010 500,000
01149893 MORALES GUERRERO JONATHAN FABIAN 2011 500,000
01149893 MORALES GUERRERO JONATHAN FABIAN 2012 500,000
01149893 MORALES GUERRERO JONATHAN FABIAN 2013 1,500,000
01401210 MORE MARKET INTERNATIONAL LTDA O
MOMARKIN LTDA O LAS SIGLAS MMI LTDA
2009 500,000
01401210 MORE MARKET INTERNATIONAL LTDA O
MOMARKIN LTDA O LAS SIGLAS MMI LTDA
2010 500,000
01401210 MORE MARKET INTERNATIONAL LTDA O
MOMARKIN LTDA O LAS SIGLAS MMI LTDA
2011 500,000
01401210 MORE MARKET INTERNATIONAL LTDA O
MOMARKIN LTDA O LAS SIGLAS MMI LTDA
2012 500,000
01401210 MORE MARKET INTERNATIONAL LTDA O
MOMARKIN LTDA O LAS SIGLAS MMI LTDA
2013 5,000,000
02256775 MORENO BOLAÑOS RUTH ESTELA 2013 1,000,000
01860230 MORENO MORALES ELDIBRANDO 2011 10,000
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01860230 MORENO MORALES ELDIBRANDO 2012 10,000
01860230 MORENO MORALES ELDIBRANDO 2013 1,179,000
00516780 MORENO RIAÑO DENIS MERCEDES 2013 1,100,000
00927212 MORENO RODRIGUEZ DIANETH 2013 1,000,000
00940117 MOTOR CABINAS Y PARTES 2013 1,200,000
02127080 MOTTA BENAVIDES HERNAN 2013 5,000,000
02161459 MR. MEGA.DOG 2013 2,000,000
01975209 MUEBLES EL IDEAL 2012 1,000,000
01975209 MUEBLES EL IDEAL 2013 1,000,000
02260513 MUEBLES LA MANSION CENTRO 2013 10,000,000
00567623 MUEBLES PUNTO DEKO 2013 2,250,000
01648967 MULTILAVADO LUBRIMOTOR 2012 8,300,000
01648967 MULTILAVADO LUBRIMOTOR 2013 8,500,000
00975262 MULTIPLICAR NEGOCIOS X2=+$, XTREME
GLASS
2012 1,000,000
00975262 MULTIPLICAR NEGOCIOS X2=+$, XTREME
GLASS
2013 1,100,000
00527142 MUNDIAL DE RETENES Y RODAMIENTOS 2013 2,000,000
00625354 MUNDO COMERCIAL LTDA 2009 500,000
00625354 MUNDO COMERCIAL LTDA 2010 500,000
00625354 MUNDO COMERCIAL LTDA 2011 500,000
00625354 MUNDO COMERCIAL LTDA 2012 500,000
00625354 MUNDO COMERCIAL LTDA 2013 5,000,000
01417272 MUÑOZ CADENA JOSE MARCO ANTONIO 2005 500,000
01417272 MUÑOZ CADENA JOSE MARCO ANTONIO 2006 800,000
01417272 MUÑOZ CADENA JOSE MARCO ANTONIO 2007 800,000
01417272 MUÑOZ CADENA JOSE MARCO ANTONIO 2008 800,000
01417272 MUÑOZ CADENA JOSE MARCO ANTONIO 2009 900,000
01417272 MUÑOZ CADENA JOSE MARCO ANTONIO 2010 1,000,000
01417272 MUÑOZ CADENA JOSE MARCO ANTONIO 2011 1,000,000
01417272 MUÑOZ CADENA JOSE MARCO ANTONIO 2012 1,000,000
01417272 MUÑOZ CADENA JOSE MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
01825541 NACIONAL DE TABACOS Y LICORES E U - EN
LIQUIDACION
2011 56,531,000
01825541 NACIONAL DE TABACOS Y LICORES E U - EN
LIQUIDACION
2012 50,333,000
01825541 NACIONAL DE TABACOS Y LICORES E U - EN
LIQUIDACION
2013 54,000,000
00559875 NAVAJAS Y REGALOS EXPRESS 2013 10,000,000
01065095 NEVA SANABRIA EDGAR ANDRES 2013 16,738,000
01908139 NIETO CHINCHILLA GERMAN ANTONIO 2013 1,000,000
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00898038 NIETO DE RAMIREZ BERTHA 2013 600,000
01038812 NIÑO GIL MARIA DE JESUS 2013 900,000
02090329 NUEVO RANCHO JR EXPRES 2013 5,000,000
02100898 NUÑEZ EUDELIA 2013 900,000
01786747 ODONTO-NAR CLINICAS ODONTOLOGICAS I P
S E U
2013 7,450,000
01513075 OLAYA GALEANO HENRY 2011 1,000,000
01513075 OLAYA GALEANO HENRY 2012 1,000,000
01513075 OLAYA GALEANO HENRY 2013 1,100,000
01668032 OLMOS EDUARDO ALFONSO 2013 2,500,000
01233589 ONDA MANDARINA ORQUESTA SHOW 2013 1,179,000
00779268 ORFI AUTOPARTES 2012 600,000
00779268 ORFI AUTOPARTES 2013 6,000,000
01003379 ORJUELA ARMANDO 2013 224,908,000
02135442 ORJUELA GORDILLO HECTOR 2013 1,000,000
00779266 OROZCO FIGUEREDO JULIO DANIEL 2012 600,000
00779266 OROZCO FIGUEREDO JULIO DANIEL 2013 6,400,000
00974127 ORTEGA FORERO LIZAIDE 2013 4,000,000
00589312 ORTIZ CORREA CATALINA MARIA 2013 626,606,563
01711170 ORTIZ CRUZ DIANA PAOLA 2013 2,000,000
01852638 ORTIZ ESTEPA LUIS ARTURO 2009 900,000
01852638 ORTIZ ESTEPA LUIS ARTURO 2010 900,000
01852638 ORTIZ ESTEPA LUIS ARTURO 2011 900,000
01852638 ORTIZ ESTEPA LUIS ARTURO 2012 1,133,000
01852638 ORTIZ ESTEPA LUIS ARTURO 2013 1,179,000
02264611 ORTIZ VIGOYA NELCY YOLANDA 2013 3,500,000
01818855 OSCAR FILTER 2012 5,163,000
02088397 OSORIO RODRIGUEZ RUBIELA 2012 1,000,000
02088397 OSORIO RODRIGUEZ RUBIELA 2013 1,000,000
01352127 OSORIO VALBUENA JOSE EDGAR 2013 99,000,000
01932014 PABON ROJAS BRISA MARIA 2012 5,500,000
01932014 PABON ROJAS BRISA MARIA 2013 5,000,000
02015891 PACHECO HIGUERA SILVIA 2013 1,000,000
02138951 PANADERIA CIGARRERIA HORNITOS DEL
PARQUE
2012 1,071,000
02138951 PANADERIA CIGARRERIA HORNITOS DEL
PARQUE
2013 1,071,000
01617159 PANADERIA NAVARRA CAFETERIA 2011 500,000
01617159 PANADERIA NAVARRA CAFETERIA 2012 500,000
01617159 PANADERIA NAVARRA CAFETERIA 2013 500,000
00791590 PANADERIA TASQUEÑITA 2013 1,000,000
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01065645 PANADERIA VENUS 2013 2,250,000
01891201 PANDALOS 2013 1,000,000
01322525 PAÑALERA EL MUNDO BEBE 2005 1,000,000
01322525 PAÑALERA EL MUNDO BEBE 2006 1,000,000
01322525 PAÑALERA EL MUNDO BEBE 2007 1,000,000
01322525 PAÑALERA EL MUNDO BEBE 2008 1,000,000
01322525 PAÑALERA EL MUNDO BEBE 2009 1,000,000
01322525 PAÑALERA EL MUNDO BEBE 2010 1,000,000
01322525 PAÑALERA EL MUNDO BEBE 2011 1,000,000
01322525 PAÑALERA EL MUNDO BEBE 2012 1,000,000
01322525 PAÑALERA EL MUNDO BEBE 2013 1,000,000
00153344 PAPELERIA Y TIPOGRAFIA BURGOS 2011 200,000
00153344 PAPELERIA Y TIPOGRAFIA BURGOS 2012 200,000
00153344 PAPELERIA Y TIPOGRAFIA BURGOS 2013 200,000
02281916 PARKING COUNTRY 2013 2,000,000
01171417 PARKLANE LTDA 2011 1,000,000
01171417 PARKLANE LTDA 2012 1,000,000
01171417 PARKLANE LTDA 2013 100,000,000
01178965 PARKLANE NET 2003 500,000
01178965 PARKLANE NET 2004 500,000
01178965 PARKLANE NET 2005 500,000
01178965 PARKLANE NET 2006 500,000
01178965 PARKLANE NET 2007 500,000
01178965 PARKLANE NET 2008 500,000
01178965 PARKLANE NET 2009 500,000
01178965 PARKLANE NET 2010 500,000
01178965 PARKLANE NET 2011 500,000
01178965 PARKLANE NET 2012 500,000
01178965 PARKLANE NET 2013 1,500,000
01433114 PARRA RODRIGUEZ JHON ALEXANDER 2012 1,000,000
01433114 PARRA RODRIGUEZ JHON ALEXANDER 2013 1,000,000
02240146 PASTELERIA Y DISTRIBUIDORA LABENDDIER 2013 1,000,000
02086191 PATIÑO MARIA ENEY 2013 5,000,000
00675987 PEDRAZA FAJARDO ENRIQUE 2010 1,000,000
00675987 PEDRAZA FAJARDO ENRIQUE 2011 1,000,000
00675987 PEDRAZA FAJARDO ENRIQUE 2012 1,000,000
00675987 PEDRAZA FAJARDO ENRIQUE 2013 1,100,000
02280354 PEDRAZA FONSECA BENJAMIN 2013 1,133,000
00824291 PEDRAZA YATE JOSE EMILLAR 2013 38,801,426
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02017886 PELUQUERIA TU NUEVA IMAGEN CAMBIA TU
ESTILO
2013 1,179,000
01870944 PELUQUERIA TUPEN 2011 1,000,000
01870944 PELUQUERIA TUPEN 2012 1,000,000
01870944 PELUQUERIA TUPEN 2013 1,000,000
01870942 PEÑA MARIA TULIA 2012 1,000,000
01870942 PEÑA MARIA TULIA 2013 1,000,000
01537269 PEÑA OSWALDO 2013 12,370,000
01815724 PEÑA WALTEROS WILLIAM 2013 2,307,000
00910232 PEREA VIVAS DORA ISNELDA 2012 1,000,000
00910232 PEREA VIVAS DORA ISNELDA 2013 1,000,000
01159501 PEREZ MENDEZ LUIS CARLOS 2011 4,000,000
01159501 PEREZ MENDEZ LUIS CARLOS 2012 4,000,000
01159501 PEREZ MENDEZ LUIS CARLOS 2013 4,000,000
01334843 PEREZ MORENO JOSE ALEXANDER 2012 1,900,000
01334843 PEREZ MORENO JOSE ALEXANDER 2013 1,900,000
02236405 PEREZ NOSSA EDILBERTO 2013 1,000,000
01615679 PEREZ SAA JOSE EMERSON 2013 8,000,000
02073957 PEREZ SANABRIA ADRIANA LUCIA 2013 2,000,000
01734335 PERILLA GAMEZ JENNY PAOLA 2013 1,000,000
01003931 PETER PAN DE LA 33 2013 1,000,000
02090593 PIMENTEL PARRA MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
02090593 PIMENTEL PARRA MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
00415333 PINZON CORTES RAFAEL 2013 1,000,000
02277098 PIÑEROS ROA LYDA PILAR 2013 1,000,000
02072142 PIRANEQUE ESCOBAR MARIA DEL CARMEN 2012 100,000
01185327 PLANECON LIMITADA 2011 100,000
01185327 PLANECON LIMITADA 2012 100,000
01185327 PLANECON LIMITADA 2013 10,000,000
01905256 POLLITO CON PAPITAS 2010 1
01905256 POLLITO CON PAPITAS 2011 1
01905256 POLLITO CON PAPITAS 2012 1
01905256 POLLITO CON PAPITAS 2013 10
01236238 POLLOS ELITE 2008 867,400
01236238 POLLOS ELITE 2009 867,400
01236238 POLLOS ELITE 2010 867,400
01236238 POLLOS ELITE 2011 867,400
01236238 POLLOS ELITE 2012 867,400
01236238 POLLOS ELITE 2013 1,000,000
01821267 POLLOS J A C 2012 1,000,000
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02221249 POVEDA SANCHEZ DANIEL RICARDO 2013 9,000,000
01353699 PRADA VELASQUEZ JOSE BENEDICTO 2013 8,000,000
01844750 PRINCE G Y G 2009 1,000,000
01844750 PRINCE G Y G 2010 1,000,000
01844750 PRINCE G Y G 2011 1,000,000
01844750 PRINCE G Y G 2012 1,000,000
01844750 PRINCE G Y G 2013 1,179,000
01739772 PROCESOS Y ACABADOS PROCESS COLOR
S.A.S. PODRA UTILZAR LA SIGLA PROCESS
COLOR S.A.S.
2010 97,778,207
01739772 PROCESOS Y ACABADOS PROCESS COLOR
S.A.S. PODRA UTILZAR LA SIGLA PROCESS
COLOR S.A.S.
2011 90,778,007
01739772 PROCESOS Y ACABADOS PROCESS COLOR
S.A.S. PODRA UTILZAR LA SIGLA PROCESS
COLOR S.A.S.
2012 46,937,086
01739772 PROCESOS Y ACABADOS PROCESS COLOR
S.A.S. PODRA UTILZAR LA SIGLA PROCESS
COLOR S.A.S.
2013 41,500,000
01224135 PROCESS & SERVICES LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 3,000,000
01224135 PROCESS & SERVICES LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 3,000,000
01224135 PROCESS & SERVICES LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 3,000,000
01894491 PRODUCTOS RICROCANTES 2013 1,400,000
00531469 PROFESIONAL COLOR 2013 1,000,000
02265096 PROYECTOS EN INGENIERIA & TECNOLOGIA
SAS
2013 8,530,000
01725642 PUENTES CARREÑO IMELDA 2013 30,000,000
02043182 PUENTES DIAZ HECTOR 2012 1,000,000
02043182 PUENTES DIAZ HECTOR 2013 1,000,000
01543828 PULIDO HERNANDEZ JOSE EFRAIN 2013 1,000,000
01100726 PUNTO EXACTO ARQUITECTURA 2013 891,372
01653245 QUINTANA GARCIA HECTOR RICARDO 2013 5,000,000
01801907 QUINTERO ARDILA SANDRA MILENA 2013 11,127,000
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 1998 1,000,000
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 1999 1,000,000
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2000 1,000,000
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2001 1,000,000
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2002 100,000
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2003 10,000
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2004 10
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00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2005 1
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2006 1
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2007 10
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2008 10
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2009 10
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2010 1,000
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2011 1,000
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2012 1,000
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2013 1,000
00666441 QUIRURGICOS HENMAR LTDA 2010 412,397,557
00666441 QUIRURGICOS HENMAR LTDA 2011 394,711,528
00666441 QUIRURGICOS HENMAR LTDA 2012 394,480,529
00666441 QUIRURGICOS HENMAR LTDA 2013 394,210,529
00666442 QUIRURGICOS HENMAR LTDA 2010 1,000,000
00666442 QUIRURGICOS HENMAR LTDA 2011 1,000
00666442 QUIRURGICOS HENMAR LTDA 2012 1,000
00666442 QUIRURGICOS HENMAR LTDA 2013 1,000
00678755 RAMIREZ ACUÑA YAZMIN 2007 1,100,000
00678755 RAMIREZ ACUÑA YAZMIN 2008 1,100,000
00678755 RAMIREZ ACUÑA YAZMIN 2009 1,100,000
00678755 RAMIREZ ACUÑA YAZMIN 2010 1,100,000
00678755 RAMIREZ ACUÑA YAZMIN 2011 1,100,000
00678755 RAMIREZ ACUÑA YAZMIN 2012 1,100,000
00678755 RAMIREZ ACUÑA YAZMIN 2013 1,100,000
02207324 RAMIREZ CASTRO LUZ NIDIA 2013 1,179,000
02264354 RAMIREZ ESPINOSA JOSE HERASMO 2013 1,200,000
01833939 RAMIREZ OSPINA FRANCISCO DIOGENO 2012 1,000,000
01833939 RAMIREZ OSPINA FRANCISCO DIOGENO 2013 1,000,000
00153349 RAMOS DE BURGOS CONCEPCION 2011 200,000
00153349 RAMOS DE BURGOS CONCEPCION 2012 200,000
00153349 RAMOS DE BURGOS CONCEPCION 2013 200,000
01074842 RAYO CORONADO OLGA LUCIA 2009 1,000,000
01074842 RAYO CORONADO OLGA LUCIA 2010 1,000,000
01074842 RAYO CORONADO OLGA LUCIA 2011 1,000,000
01074842 RAYO CORONADO OLGA LUCIA 2012 1,000,000
01074842 RAYO CORONADO OLGA LUCIA 2013 1,000,000
00675988 RECONSTRUFIBRA 2010 1,000,000
00675988 RECONSTRUFIBRA 2011 1,000,000
00675988 RECONSTRUFIBRA 2012 1,000,000
00675988 RECONSTRUFIBRA 2013 1,100,000
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02003456 RECTIFICADORA DE RINES LA 28 A 2013 993,000
02090913 REDER AUTOMOTRIZ 2013 1,179,000
01833940 REMATES Y VARIEDADES FLORALIA 2012 1,000,000
01833940 REMATES Y VARIEDADES FLORALIA 2013 1,000,000
01938459 RENAISSANCE MD STHETIC S A S 2013 110,466,335
01518792 RENGIFO PELAEZ MARIA ISABEL 2013 1,179,000
02065427 RENTAS CAR BOGOTA 2013 1,000,000
01734336 RESTAURANTE BAR CHIQUI PAO 2013 1,000,000
02175446 RESTAURANTE BAR MI VIEJO RANCHO 2013 1,100,000
00656699 RESTAURANTE BARBACOA 47 2013 1,720,000
01831267 RESTAURANTE BOYACENSE P A 2012 500,000
01831267 RESTAURANTE BOYACENSE P A 2013 500,000
02227415 RESTAURANTE DOÑA PATY 2013 1,000,000
01611092 RESTAURANTE LA FOGATA Y LAS 3 COPAS 2007 500,000
01611092 RESTAURANTE LA FOGATA Y LAS 3 COPAS 2008 500,000
01611092 RESTAURANTE LA FOGATA Y LAS 3 COPAS 2009 500,000
01611092 RESTAURANTE LA FOGATA Y LAS 3 COPAS 2010 500,000
01611092 RESTAURANTE LA FOGATA Y LAS 3 COPAS 2011 500,000
01611092 RESTAURANTE LA FOGATA Y LAS 3 COPAS 2012 500,000
01611092 RESTAURANTE LA FOGATA Y LAS 3 COPAS 2013 1,000,000
01575272 REY VILLALOBOS WILLIAM OSVALDO 2013 1,000,000
02277473 REYES ANDRES FERNANDO 2013 1,000,000
01914112 RIDE THE LIGHTINING 2010 1,000,000
01914112 RIDE THE LIGHTINING 2011 1,000,000
01914112 RIDE THE LIGHTINING 2012 1,000,000
01914112 RIDE THE LIGHTINING 2013 1,000,000
01561497 RIVERA SANDOVAL JESUS 2012 1,000,000
01561497 RIVERA SANDOVAL JESUS 2013 6,400,000
02250887 ROA RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO 2013 5,000,000
01497013 ROCHA BECERRA MARIA FABIOLA 2010 1,000,000
01497013 ROCHA BECERRA MARIA FABIOLA 2011 1,000,000
01497013 ROCHA BECERRA MARIA FABIOLA 2012 1,000,000
01497013 ROCHA BECERRA MARIA FABIOLA 2013 1,000,000
01768114 RODAINCOL LTDA 2012 231,214,132
01768114 RODAINCOL LTDA 2013 227,597,000
01776473 RODRIGUEZ BARON FREY STIVENS 2013 26,400,000
00762168 RODRIGUEZ MIGUEZ JHON FERNANDO 2012 17,583,948
00762168 RODRIGUEZ MIGUEZ JHON FERNANDO 2013 17,941,284
01263949 RODRIGUEZ MORENO LUZ MARY 2013 1,000,000
01958583 RODRIGUEZ OSORIO CHRISTIAN FIDEL 2013 1,170,000
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01825362 RODRIGUEZ QUEVEDO AURORA MARIA 2013 600,000
00887880 RODRIGUEZ RIVERA LUIS CARLOS 2005 50,000
00887880 RODRIGUEZ RIVERA LUIS CARLOS 2006 50,000
00887880 RODRIGUEZ RIVERA LUIS CARLOS 2007 50,000
00887880 RODRIGUEZ RIVERA LUIS CARLOS 2008 50,000
00887880 RODRIGUEZ RIVERA LUIS CARLOS 2009 50,000
00887880 RODRIGUEZ RIVERA LUIS CARLOS 2010 50,000
00887880 RODRIGUEZ RIVERA LUIS CARLOS 2011 1,071,000
00887880 RODRIGUEZ RIVERA LUIS CARLOS 2012 1,133,000
00887880 RODRIGUEZ RIVERA LUIS CARLOS 2013 1,179,000
01905954 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDREA LUCIA 2013 1,000,000
02211818 RODRIGUEZ VALDERRAMA IVAN RAMIRO 2013 10,000,000
01334973 ROJAS AMOROCHO JUAN CARLOS 2005 1,000,000
01334973 ROJAS AMOROCHO JUAN CARLOS 2006 1,000,000
01334973 ROJAS AMOROCHO JUAN CARLOS 2007 1,000,000
01334973 ROJAS AMOROCHO JUAN CARLOS 2008 1,000,000
01334973 ROJAS AMOROCHO JUAN CARLOS 2009 1,000,000
01334973 ROJAS AMOROCHO JUAN CARLOS 2010 1,000,000
01334973 ROJAS AMOROCHO JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01334973 ROJAS AMOROCHO JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01334973 ROJAS AMOROCHO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
00567625 ROJAS IBARRA FRANCY JENNY 2013 1,179,000
02195918 ROJAS MADRID LILIAN YORLENY 2013 1,100,000
02004168 ROJAS ORTEGA JHON DEIBY 2013 1,000,000
01937219 ROMAN DURAN MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02152514 ROMERO FERNANDEZ GILBERTO GIOVANNI 2013 1,000,000
01524339 ROMERO SILVA CARLOS ANDRES 2013 1,100,000
01647151 ROMERO ZARATE REINEL 2013 1,000,000
01683489 RUBIANO MOLANO CARLOS ALONSO 2013 3,000,000
00945979 RUIZ MANRIQUE LEONIDAS 2011 900,000
00945979 RUIZ MANRIQUE LEONIDAS 2012 900,000
00945979 RUIZ MANRIQUE LEONIDAS 2013 900,000
01905632 RUIZ MOYANO PAOLA ANDREA 2013 30,000,000
01212863 RUIZ ZAMBRANO MARISOL 2007 500,000
01212863 RUIZ ZAMBRANO MARISOL 2008 500,000
01212863 RUIZ ZAMBRANO MARISOL 2009 500,000
01212863 RUIZ ZAMBRANO MARISOL 2010 1,000,000
01212863 RUIZ ZAMBRANO MARISOL 2011 1,000,000
01212863 RUIZ ZAMBRANO MARISOL 2012 1,000,000
01212863 RUIZ ZAMBRANO MARISOL 2013 1,000,000
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02207479 RUNCERIA LUIS DANIEL 2013 500,000
02277339 SACK FASHION SAS 2013 10,000,000
01510373 SALA DE BELLEZA D OSCAR JAVIER 2012 1,000,000
01510373 SALA DE BELLEZA D OSCAR JAVIER 2013 1,100,000
00306921 SALA DE BELLEZA DE FABIOS IN 3 2012 300,000
00306921 SALA DE BELLEZA DE FABIOS IN 3 2013 300,000
01068877 SALA DE BELLEZA LEIDY GUTIERREZ 2013 1,200,000
01518793 SALA DE BELLEZA MARY M I 2013 1,179,000
02138949 SALAMANCA LUIS EDUARDO 2012 1,071,000
02138949 SALAMANCA LUIS EDUARDO 2013 1,071,000
00531369 SALEH Y TORRES INGENIEROS CONTRATISTAS
S A
2013 237,674,703
00531370 SALEH Y TORRES LIMITADA INGENIEROS
CONTRATISTAS
2013 2
01903148 SALGADO JARAMILLO ELIANA LISBET 2013 700,000
00557612 SALGADO TORRES LUZ DARY 2013 10,000,000
02054070 SAMANTHA & LEO 2013 1,179,000
02113327 SANABRIA GUTIERREZ IRMA HELENA 2012 500,000
02113327 SANABRIA GUTIERREZ IRMA HELENA 2013 500,000
00527141 SANABRIA GUTIERREZ JORGE ALFONSO 2013 2,000,000
02252638 SANCHEZ ALZATE LUIS CARLOS 2013 1,179,000
01989355 SANCHEZ ARROYAVE JENIFFER 2013 1,000,000
01648965 SANCHEZ LOPEZ CARLOS JULIO 2012 8,300,000
01648965 SANCHEZ LOPEZ CARLOS JULIO 2013 8,500,000
02164629 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2012 10,000,000
02164629 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2013 10,000,000
02175851 SANCHEZ SILVARA SAMUEL 2013 1,000,000
01437213 SANTA TAPIERO MARIA EPIFANIA 2013 1,179,000
02224627 SARMIENTO GARCIA JOSE MANUEL 2013 5,300,000
02135440 SARMIENTO HERRERA CESAR HERNANDO 2013 3,000,000
01022372 SEGURA JIMENEZ POOL ALEXANDER 2013 1,500,000
02078785 SEGURA RAMIREZ SAMIR 2012 50,000
02078785 SEGURA RAMIREZ SAMIR 2013 50,000
00908544 SEÑAL VITAL 2011 1,030,000
00908544 SEÑAL VITAL 2012 1,030,000
00908544 SEÑAL VITAL 2013 1,030,000
01784960 SEPULVEDA BERMUDEZ LEIDY JOHANNA 2012 500,000
01784960 SEPULVEDA BERMUDEZ LEIDY JOHANNA 2013 1,179,000
02187413 SEPULVEDA SANCHEZ ROCIO LORENA 2013 1,000,000
00368956 SERNA CASTAÑEDA ANA LUCIA 2012 151,420,000
00368956 SERNA CASTAÑEDA ANA LUCIA 2013 139,428,200
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01815725 SERVICIO AUTOMOTRIZ WILLIAMSS CARS 2013 2,307,000
02255385 SERVICIOS PROFESIONALES Y
EMPRESARIALES SPE SAS
2013 798,303,969
02136560 SHALOM RECREACION Y EVENTOS 2013 1,000,000
00684967 SIERRA HURTADO LUIS ARNULFO 2013 3,000,000
02015895 SILUET SYL 2013 1,000,000
01436785 SILVA DE MEDINA ANA ELSA 2008 770,000
01436785 SILVA DE MEDINA ANA ELSA 2009 770,000
01436785 SILVA DE MEDINA ANA ELSA 2010 770,000
01436785 SILVA DE MEDINA ANA ELSA 2011 770,000
01436785 SILVA DE MEDINA ANA ELSA 2012 770,000
01436785 SILVA DE MEDINA ANA ELSA 2013 770,000
01603188 SILVA MATEUS YEIMY VIVIANA 2013 1,130,000
00003357 SILVA VALENZUELA & CIA LTDA 2013 2,030,000
02227464 SILVA VANEGAS WILSON RICARDO 2013 15,000,000
01339571 SILVA VEGA CARMEN ANGELICA 2013 1,000,000
01927494 SIMETRIKA ARQUITECTOS SAS 2013 12,948,985
01692760 SINERGY COMUNICATIONS 2009 500,000
01692760 SINERGY COMUNICATIONS 2010 500,000
01692760 SINERGY COMUNICATIONS 2011 500,000
01692760 SINERGY COMUNICATIONS 2012 500,000
01692760 SINERGY COMUNICATIONS 2013 500,000
01856280 SISTEMA TECNOLOGICO HORIZONTAL S A S 2011 0
01856280 SISTEMA TECNOLOGICO HORIZONTAL S A S 2012 0
01856280 SISTEMA TECNOLOGICO HORIZONTAL S A S 2013 0
02193118 SOCIEDAD AGROPECUARIA CANAGUARO SAS 2013 2,533,065,916
00641260 SOEE SERVICIOS ODONTOLOGICOS
EMPRESARIALES ESPECIALIZADOS
2013 5,000,000
02243955 SOFTWARE TECH RG S A S 2013 120,000,000
00275757 SOLER DE JIMENEZ LUZ MARINA 2012 1,000,000
00275757 SOLER DE JIMENEZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
02231669 SOLUCIONES E INGENIERIA ELECTRICA S A
S
2013 1,000,000
01897078 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAAS COLOMBIA
LTDA
2013 14,566,000
01346557 SONOVISTA PRODUCCIONES LIMITADA 2013 88,778,000
01311387 SOPAS SAZON Y CARBON 2013 25,000,000
00659177 SOPAS Y CARNES DEL RESTREPO 2013 10,200,000
01984439 SOPORTES VMG 2011 4,000,000
01984439 SOPORTES VMG 2012 7,000,000
01984439 SOPORTES VMG 2013 7,000,000
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01423414 SPLENDOR PELUQUERIA 2013 5,000,000
01119149 STUDIO 5 MODA ACTUAL 2010 1,000,000
01119149 STUDIO 5 MODA ACTUAL 2011 1,000,000
01119149 STUDIO 5 MODA ACTUAL 2012 1,000,000
01119149 STUDIO 5 MODA ACTUAL 2013 1,000,000
01718856 SUAREZ ARREDONDO BILMER LEONEL 2012 500,000
01718856 SUAREZ ARREDONDO BILMER LEONEL 2013 1,170,000
01838571 SUAREZ GOMEZ PEDRO ALIPIO 2013 1,000,000
00641259 SUAREZ SARMIENTO CLAUDIA MONICA 2013 5,000,000
00909792 SUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL 2007 800,000
00909792 SUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL 2008 800,000
00909792 SUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL 2009 800,000
00909792 SUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL 2010 1,000,000
00909792 SUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL 2011 1,000,000
00909792 SUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
00909792 SUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL 2013 1,100,000
02236870 SUPER OFERTA DEL HOGAR 2013 1,170,000
02264613 SUPER PRECIOS DEL BRAZIL 2013 3,500,000
00738975 SUPER TIENDA YIMAIRA 2013 1,200,000
01488727 SUPERMERCADO LOS REYES O P 2011 1,000,000
01488727 SUPERMERCADO LOS REYES O P 2012 1,000,000
01488727 SUPERMERCADO LOS REYES O P 2013 1,700,000
01724695 SUPERPLOTTER 2013 7,000,000
02004171 SURTIDORES DE AVES DE LA 22 K.R.O 2013 1,000,000
02280355 TABERNA BAR EL TAZMANIA 2013 1,133,000
01962813 TALLER DON CHAMU 2013 950,000
00788717 TANGARIFE TELLEZ DORIS 2013 1,000,000
01603189 TAPICASCOS YEIMY 2013 1,130,000
01151545 TE INVITO PARRILLA 2013 2,000,000
02236408 TECNINDUSTRIAS PEREZ 2013 1,000,000
01387349 TEJIDOS JOSHUA 2011 900,000
01387349 TEJIDOS JOSHUA 2012 900,000
01387349 TEJIDOS JOSHUA 2013 900,000
01887157 THAMESYS CONSULTING LTDA 2013 39,279,731
01003026 THE INTERNATIONAL BUSINESS WORLD S EN
C S
2008 500,000
01003026 THE INTERNATIONAL BUSINESS WORLD S EN
C S
2009 500,000




01003026 THE INTERNATIONAL BUSINESS WORLD S EN
C S
2011 500,000
01003026 THE INTERNATIONAL BUSINESS WORLD S EN
C S
2012 500,000
01003026 THE INTERNATIONAL BUSINESS WORLD S EN
C S
2013 100,000,000
02100900 TIENDA  DE LICORES LA NEGRA 2013 900,000
02126217 TIENDA DE LA FAMILIA CONEJO 2012 1,000,000
02126217 TIENDA DE LA FAMILIA CONEJO 2013 1,000,000
02070452 TIENDA LOS GOZOSOS JOEL 2013 1,170,000
01517401 TIENDA PAISA Y JOP 2012 700,000
01517401 TIENDA PAISA Y JOP 2013 700,000
02252322 TIENDA ROCKOLA LA AMISTAD 2013 2,000,000
02022714 TINTO DE OLLETA 2011 1,550,000
02022714 TINTO DE OLLETA 2012 1,600,000
01904848 TOMAJUNA GARCIA Y CIA S EN C 2012 376,317,000
01904848 TOMAJUNA GARCIA Y CIA S EN C 2013 451,255,000
00656698 TORRES CHISABA JOSE MIGUEL 2013 8,200,000
00937015 TORRES GOMEZ LUZ MARINA 2013 16,280,000
00443197 TORRES SANCHEZ ANA CECILIA 2013 1,179,000
01732834 TOVAR LOSADA BERTHA CECILIA 2013 2,100,000
01308984 TRAINTERMIC SAS 2004 1,000,000
01308984 TRAINTERMIC SAS 2005 1,000,000
01308984 TRAINTERMIC SAS 2006 1,000,000
01308984 TRAINTERMIC SAS 2007 1,000,000
01308984 TRAINTERMIC SAS 2008 1,000,000
01308984 TRAINTERMIC SAS 2009 1,000,000
01308984 TRAINTERMIC SAS 2010 1,000,000
01308984 TRAINTERMIC SAS 2011 1,000,000
01308984 TRAINTERMIC SAS 2012 1,000,000
01308984 TRAINTERMIC SAS 2013 1,000,000
01534898 TRANSPORTADORA INTERCARIBE LTDA 2013 775,663,886
01212880 TRANSPORTE Y LOGISTICA P & M LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA TRANSLOG P
& M LTDA
2013 82,529,000
02135526 TRANSPORTES ORJUELA G 2013 1,000,000
02101454 TRAPOS PA TODOS 2013 900,000
02195922 TRAVIESOS KID S PELUQUERIA INFANTIL 2013 1,100,000
01544042 TROPICAL MARVIN PIZZERIA 2013 1,170,000
02070445 URIAN ALCIDES 2013 1,170,000
00476970 URREGO FRANCO ELISEO 2013 1,812,263,741
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01864316 VARGAS ARIZA ARGEMIRO 2013 1,179,000
01826621 VARGAS ARTUNDUAGA NINI JOHANNA 2011 500,000
01826621 VARGAS ARTUNDUAGA NINI JOHANNA 2012 500,000
01826621 VARGAS ARTUNDUAGA NINI JOHANNA 2013 1,000,000
01690379 VARGAS DANILO 2013 1,056,000
01954976 VARGAS GUTIERREZ WILSON 2012 100,000
01954976 VARGAS GUTIERREZ WILSON 2013 1,179,000
02043011 VARGAS QUINTERO MANUEL ANTONIO 2013 500,000
02016814 VARIEDADES ALEJANDRA Y DAYANA 2013 600,000
02255115 VARIEDADES LUNA VALENTINA 2013 1,000,000
01117695 VARON ALBIS MARCELA 2002 100,000
01117695 VARON ALBIS MARCELA 2003 100,000
01117695 VARON ALBIS MARCELA 2004 100,000
01117695 VARON ALBIS MARCELA 2005 100,000
01117695 VARON ALBIS MARCELA 2006 100,000
01117695 VARON ALBIS MARCELA 2007 100,000
01117695 VARON ALBIS MARCELA 2008 500,000
01117695 VARON ALBIS MARCELA 2009 500,000
01117695 VARON ALBIS MARCELA 2010 1,000,000
01117695 VARON ALBIS MARCELA 2011 1,000,000
01117695 VARON ALBIS MARCELA 2012 1,000,000
01117695 VARON ALBIS MARCELA 2013 1,000,000
02090322 VELA LEON CESAR AUGUSTO 2013 5,000,000
01611084 VELASQUEZ BARRERA LORENA 2007 500,000
01611084 VELASQUEZ BARRERA LORENA 2008 500,000
01611084 VELASQUEZ BARRERA LORENA 2009 500,000
01611084 VELASQUEZ BARRERA LORENA 2010 500,000
01611084 VELASQUEZ BARRERA LORENA 2011 500,000
01611084 VELASQUEZ BARRERA LORENA 2012 500,000
01611084 VELASQUEZ BARRERA LORENA 2013 1,000,000
02043013 VENTA DE VIVERES MANANTIAL M V 2012 500,000
02043013 VENTA DE VIVERES MANANTIAL M V 2013 500,000
01957559 VERA FERNANDEZ LEONARDO 2013 10,000,000
01454043 VERGARA MOTORS LTD 2013 1,501,100
01454028 VERGARA MOTORS LTDA 2013 113,473,750
01839296 VIDEOACME II 2009 1,000,000
01839296 VIDEOACME II 2010 1,000,000
01839296 VIDEOACME II 2011 1,000,000
01839296 VIDEOACME II 2012 1,000,000
01839296 VIDEOACME II 2013 1,000,000
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01616225 VIDRIOS RUIZ 2013 1,200,000
01895874 VILLA AGUIRRE ELIANA 2013 1,179,000
01077851 VILLAMIZAR FADUL & ASOCIADOS S EN C 2011 307,995,000
01077851 VILLAMIZAR FADUL & ASOCIADOS S EN C 2012 366,038,000
01077851 VILLAMIZAR FADUL & ASOCIADOS S EN C 2013 367,296,000
00963844 VILLAS DEL ZIPA 2012 17,583,948
00963844 VILLAS DEL ZIPA 2013 17,941,284
00759870 VINTAGE BAR 2010 920,000
00759870 VINTAGE BAR 2011 920,000
00759870 VINTAGE BAR 2012 920,000
00759870 VINTAGE BAR 2013 920,000
01161489 VIVERES Y LICORES MAQUINITAS 2013 1,170,000
01201317 VIVERO NORPLANTAS 2013 1,150,000
02236868 WALTERO LONDOÑO CRISTIAN CAMILO 2013 1,170,000
01575273 WILIAM OSVALDO REY VILLALOBOS 2013 1,000,000
01119242 WILLIAM SANTOS INGENIERIA E U 2013 5,000,000
01462733 ZALDUA RODRIGUEZ GUILLERMO 2013 900,990,811
02041666 ZAMBRANO CORREDOR JENNIFFER ADRIANA 2012 1,000,000
02041666 ZAMBRANO CORREDOR JENNIFFER ADRIANA 2013 1,000,000
02053065 ZAMBRANO SALCEDO JENNIFER 2013 3,000,000
00832441 ZAMORA CORONADO JUAN DEL RIZZO 2013 36,479,719
02199990 ZARATE DIMAS JAZMIN HELENA 2013 18,000,000
02138652 ZOOM DESARROLLOS DIGITALES COLOMBIA S
A S
2012 1,000,000
02138652 ZOOM DESARROLLOS DIGITALES COLOMBIA S
A S
2013 1,000,000
01695114 ZOOSALUD CENTRO DE ATENCION
VETERINARIO
2013 1,000,000
01494536 ZORRO DE HERRERA MARIA LILIA DEL
CARMEN
2007 1,100,000
01494536 ZORRO DE HERRERA MARIA LILIA DEL
CARMEN
2008 1,100,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01601324 PARDO Y DE LA CONCHA Y
COMPAÑIA S EN C
2013 458,792,000 09/10/2013
00901970 AMERITRANS LTDA 2011 455,537,000 12/11/2013
00901970 AMERITRANS LTDA 2012 182,029,000 12/11/2013
00901970 AMERITRANS LTDA 2013 168,911,000 12/11/2013
S0032760 ASOCIACION DE USUARIOS DEL
SERVICIO DE TELEVISION
COMUNITARIA CERRRADA SIN
ANIMO DE LUCRO DEL CONJUNTO
RESIDENCIAL BOCHICA 5 Y 6
II ETAPA CON LA SIGLA ASOTV
BOCHICA II
2013 26,600,515 12/11/2013
02259079 EL ARTE DEL TRIGO S&M SAS 2013 26,985,000 12/11/2013
01437755 INVERSIONES CAPIRO S A 2013 726,094,772 12/11/2013
02096823 INVERSIONES CAPIRO S A 2013 1,000,000 12/11/2013







01164820 LOPEZ GIRALDO JOSE DELIO 2013 362,915,000 12/11/2013
01812798 LOPEZ GIRALDO JOSE DELIO 2013 25,000,000 12/11/2013
02098667 MUJI S A S 2013 500,000 12/11/2013
01989909 SERNA CORREDOR RUBEN YESID 2013 37,848,000 12/11/2013
01989911 SERNA CORREDOR RUBEN YESID 2013 10,000,000 12/11/2013
00779270 SERNA LOPEZ RUBEN DARIO 2013 1,287,774,000 12/11/2013
02209966 SERNA LOPEZ RUBEN DARIO 2013 10,000,000 12/11/2013
01507089 SERNA LOPEZ RUBEN DARIO 2013 15,000,000 12/11/2013
00779271 SERNA LOPEZ RUBEN DARIO 2013 35,000,000 12/11/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
EXXE LOGISTICA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 3316    DEL 08/11/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00026621 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ALMA CECILIA SANCHEZ RODRIGUEZ.
 
ALERT LOGIC INC COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2948    DEL 30/10/2013,
NOTARIA 11 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00026622 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RAFAEL RAMIREZ RODRIGUEZ .
 
SHARDA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00026623 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN PABLO ASCENCIO JIMENEZ .
 
INVISTA COLOMBIA S A ACTA  No. 33      DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00026624 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A MARLIO MAHECHA  (REG 00014260) .
 
INVISTA COLOMBIA S A ACTA  No. 33      DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00026625 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A MARIO MAHECHA (REG 00020711) .
 
INVISTA COLOMBIA S A ACTA  No. 33      DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00026626 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A BIBIANA AVENDAÑO (GRUPO A) .
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INVISTA COLOMBIA S A ACTA  No. 33      DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00026627 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A MARTHA PUERTA .
 
AUTOMOTORA NACIONAL S.A AUTONAL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00026628 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A HECTOR MANUEL ALFEREZ GODOY..
 
INVISTA COLOMBIA S A ACTA  No. 33      DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00026629 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ALFREDO INSIGNARES (GRUPO A) .
 
INVISTA COLOMBIA S A ACTA  No. 33      DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00026630 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A RICARDO LOPEZ (GRUPO A) .
 
INVISTA COLOMBIA S A ACTA  No. 33      DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00026631 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A DIEGO SANCHEZ (GRUPO A) .
 
INVISTA COLOMBIA S A ACTA  No. 33      DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00026632 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A LUIS FLAVIO ZORZETTO (GRUPO B) .
 
INFOR COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 10239   DEL 13/11/2013,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00026633 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A PABLO ALEJANDRO PINZON .
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INFOR COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 10239   DEL 13/11/2013,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00026634 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A LUIS CARLOS ROBAYO .
 
ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL ACERIAS PAZ DEL RIO S A PERO PODRA USAR LA
DENOMINACION ACERIAS PAZ DEL RIO S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1432    DEL 05/11/2013,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00026635 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A SOLEDAD MERCEDES MOJICA MALDONADO .
 
ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL ACERIAS PAZ DEL RIO S A PERO PODRA USAR LA
DENOMINACION ACERIAS PAZ DEL RIO S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1432    DEL 05/11/2013,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00026636 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A FABIO HERNANDO GALAN SANCHEZ .
 
ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL ACERIAS PAZ DEL RIO S A PERO PODRA USAR LA
DENOMINACION ACERIAS PAZ DEL RIO S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1432    DEL 05/11/2013,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00026637 DEL LIBRO 05. REVOCA




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PELA'OS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/07/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228308 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
MARILUZ GUATAVITA PARRA.
 
BILLAR EL CLUB RT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/11/2013,  PROPIETARIO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228309 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA ESCALANTE..
 
PIQUETEADERO MI TOLIMA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228310 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ANA ALZATE..
 
PEGA MAX LT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228311 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RAUL
ANTONIO CABUYO GARZON  .
 
FERRETERIA LA CORNETA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228312 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BEATRIZ MARGARITA PEDRAZA LOZANO .
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TRANSPORTES DE COLOMBIA TOURS S A S SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No.
0000    DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 00228313 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA.
 
GLODEX S.A.S ACTA  No. 36      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228314 DEL LIBRO 06.
MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL.
 
SINTETICOS OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228315 DEL LIBRO 06. DURAN
JIMENEZ OLGA SUSANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: BRAYAN ALEXANDER DURAN PEREZ..
 
CONGO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 12/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228316 DEL LIBRO 06. LEDESMA
AGUILAR JIMMY ALBERTOM ODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JIMMY LEDESMA RAMIREZ..
 
SEGUROS COLPATRIA S.A BOGOTA SAN DIEGO ACTA  No. 644     DEL 28/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228317
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
DROGUERIA VICTOR A M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228318 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA LUZ AVILA FRANCO .
 
LAVAAUTOS EL OASIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228319 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RAMIRO
GONZALEZ SEGURA.
 
OPEN SYSTEMS INTERNATIONAL OSI SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3750
 DEL 12/11/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 00228320 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  SABRINA SALOCCHI RICCARDI.
 
DROGUERIA SERVIEXPRESS J N C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228321 DEL
LIBRO 06. SOLANO MORA BRENDA JULIANA CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIRO ANDRES CORTES .
 
HELADERIA Y FRUTERIA YORUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228322 DEL
LIBRO 06. ADRIANA MABEL TOVAR TORRES  CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE TULIA GERTRUDIS
TORRES..
 
RESTAURANTE PESCADERIA LOS NEGROS DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 00228323 DEL LIBRO 06. LUZ MYRIAM GONZALEZ REINA ENAJENO EL




HILONG OIL SERVICE SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00228324 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
COMUNICACIONES OMEGA ROJO DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 12/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228325 DEL
LIBRO 06. USECHE CARRILLO JULY ANDREA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIRO MONSALVE..
 
M-I OVERSEAS LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228326 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
SUPLENTE .
 
CIGARRERIA CMS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228327 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA
VICTORA ANTOLINEZ MUÑOZ.
 
MICHAEL ANDRES PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228328 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JHON JAIRO PEÑA CAMACHO.
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TWITTERSPORT UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228329 DEL LIBRO 06. RUGE
CARDENAS JORGE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE ZAMBRANO RUIZ ESPERANZA.
 
SURTIMADERAS DEL NORTE VEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
PROPIETARIO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00228330 DEL LIBRO 06. SUAREZ PEREZ ALFONSO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE VEGA FLORES ABNER DAVID.
 
ARODAR JF DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228331 DEL LIBRO 06.
AMORTEGUI ARDILA ORLANDO JAVIER ENAJENO EL 1% SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LUIS CARLOS AMORTEGUI ARDILA.
 
INTEGRACION Y DESARROLLO S A ACTA  No. 40      DEL 15/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228332 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
ALMACEN EL PORVENIR CM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00228333 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA MILENA ZAMBRANO LEON.
 
PURO POLLO M.R DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228334 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
MARTINEZ DELGADO EVANGELISTA .
 
TECNOTALLERES CUNDINAMARCA ACTA  No. 05      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00228335 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
DROGUERIA MANANTIAL C J M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00228336 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA LUZ AVILA FRANCO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01604003 DIA: 13 MATRICULA: 02319293 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
CONSTRUCCIONES VIVIR S A S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604004 DIA: 13 MATRICULA: 02319293 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
CONSTRUCCIONES VIVIR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604005 DIA: 13 MATRICULA: 00388938 RAZON SOCIAL: FITOGRANOS
COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604006 DIA: 13 MATRICULA: 02307898 RAZON SOCIAL: VELLINTE S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604007 DIA: 13 MATRICULA: 02307898 RAZON SOCIAL: VELLINTE S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604008 DIA: 13 MATRICULA: 02300017 RAZON SOCIAL: STEFFENS SEGEN
WIN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604009 DIA: 13 MATRICULA: 02300017 RAZON SOCIAL: STEFFENS SEGEN




INSCRIPCION: 01604010 DIA: 13 MATRICULA: 01055723 RAZON SOCIAL: RODRIGO
ARBELAEZ Y CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604011 DIA: 13 MATRICULA: 00655772 RAZON SOCIAL: D E F LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604012 DIA: 13 MATRICULA: 02292834 RAZON SOCIAL: ETHERCOMM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604013 DIA: 13 MATRICULA: 02292834 RAZON SOCIAL: ETHERCOMM SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604014 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PORTANA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604015 DIA: 13 MATRICULA: 02292705 RAZON SOCIAL: APROPIA-TEL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604016 DIA: 13 MATRICULA: 02292705 RAZON SOCIAL: APROPIA-TEL




INSCRIPCION: 01604017 DIA: 13 MATRICULA: 02186925 RAZON SOCIAL: JULIA EVELINS
INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604018 DIA: 13 MATRICULA: 02186925 RAZON SOCIAL: JULIA EVELINS
INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604019 DIA: 13 MATRICULA: 02276013 RAZON SOCIAL: GAMA SERVICE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604020 DIA: 13 MATRICULA: 02276013 RAZON SOCIAL: GAMA SERVICE
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604021 DIA: 13 MATRICULA: 02279615 RAZON SOCIAL: CENTRO
RADIOLOGICO ORALGRAF SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604022 DIA: 13 MATRICULA: 02167708 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y
SUMINISTROS INGENIERILES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 105  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604023 DIA: 13 MATRICULA: 02167708 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y




INSCRIPCION: 01604024 DIA: 13 MATRICULA: 02377106 RAZON SOCIAL: REYES & SUAREZ
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604025 DIA: 13 MATRICULA: 02377106 RAZON SOCIAL: REYES & SUAREZ
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604026 DIA: 13 MATRICULA: 02359802 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA FERREVILLAS DE LA PAMPA S A S DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604027 DIA: 13 MATRICULA: 02359802 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA FERREVILLAS DE LA PAMPA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604028 DIA: 13 MATRICULA: 02300471 RAZON SOCIAL: VEROSA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604029 DIA: 13 MATRICULA: 02380400 RAZON SOCIAL: TECNUM
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604030 DIA: 13 MATRICULA: 02380400 RAZON SOCIAL: TECNUM




INSCRIPCION: 01604031 DIA: 13 MATRICULA: 02367688 RAZON SOCIAL: GRUPO OIL, GAS
& ENERGY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604032 DIA: 13 MATRICULA: 02372792 RAZON SOCIAL: PUNTUAL
ARQUITECTURA INGENIERIA  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604033 DIA: 13 MATRICULA: 02372792 RAZON SOCIAL: PUNTUAL
ARQUITECTURA INGENIERIA  S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604034 DIA: 13 MATRICULA: 02343112 RAZON SOCIAL: GQ ASOCIADOS S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604035 DIA: 13 MATRICULA: 02343112 RAZON SOCIAL: GQ ASOCIADOS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604036 DIA: 13 MATRICULA: 01603294 RAZON SOCIAL: FECRA S S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604037 DIA: 13 MATRICULA: 02383482 RAZON SOCIAL: COMERCIAL DEL




INSCRIPCION: 01604038 DIA: 13 MATRICULA: 02382616 RAZON SOCIAL: SPORT CITY S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604039 DIA: 13 MATRICULA: 02382616 RAZON SOCIAL: SPORT CITY S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604040 DIA: 13 MATRICULA: 02232299 RAZON SOCIAL: REDES WAN SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604041 DIA: 13 MATRICULA: 02232299 RAZON SOCIAL: REDES WAN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604042 DIA: 13 MATRICULA: 02277222 RAZON SOCIAL: TELESTOS
DEIMOS TECHNOLOGY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604043 DIA: 13 MATRICULA: 02330591 RAZON SOCIAL: ENTRENAMIENTO
INGENIERIA DE LO IMPOSIBLE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604044 DIA: 13 MATRICULA: 02330591 RAZON SOCIAL: ENTRENAMIENTO




INSCRIPCION: 01604045 DIA: 13 MATRICULA: 00161288 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
QUIMICAS BONGI LIMITADA. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604046 DIA: 13 MATRICULA: 00161288 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
QUIMICAS BONGI LIMITADA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604047 DIA: 13 MATRICULA: 02294565 RAZON SOCIAL: QUICK CARGO
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604048 DIA: 13 MATRICULA: 02294565 RAZON SOCIAL: QUICK CARGO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604049 DIA: 13 MATRICULA: 02006154 RAZON SOCIAL: ACCESA PAGO
SEGURO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604050 DIA: 13 MATRICULA: 02006154 RAZON SOCIAL: ACCESA PAGO
SEGURO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604051 DIA: 13 MATRICULA: 01997860 RAZON SOCIAL: MENNTUN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604052 DIA: 13 MATRICULA: 01482354 RAZON SOCIAL: GRUPO SACHIEL
S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604053 DIA: 13 MATRICULA: 01482354 RAZON SOCIAL: GRUPO SACHIEL
S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604054 DIA: 13 MATRICULA: 02258833 RAZON SOCIAL: DESPENSA
ANDINA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604055 DIA: 13 MATRICULA: 02258833 RAZON SOCIAL: DESPENSA
ANDINA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604056 DIA: 13 MATRICULA: 02316867 RAZON SOCIAL: GMC EQUIPMENT
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604057 DIA: 13 MATRICULA: 02316867 RAZON SOCIAL: GMC EQUIPMENT
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604058 DIA: 13 MATRICULA: 02380204 RAZON SOCIAL: LATAM CAPITAL




INSCRIPCION: 01604059 DIA: 13 MATRICULA: 02380204 RAZON SOCIAL: LATAM CAPITAL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604060 DIA: 13 MATRICULA: 02327071 RAZON SOCIAL: PACIFIC AGRI
CAPITAL COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604061 DIA: 13 MATRICULA: 02327071 RAZON SOCIAL: PACIFIC AGRI
CAPITAL COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604062 DIA: 13 MATRICULA: 02175549 RAZON SOCIAL: PROMAPACKES S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604063 DIA: 13 MATRICULA: 02175549 RAZON SOCIAL: PROMAPACKES S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604064 DIA: 13 MATRICULA: 02276679 RAZON SOCIAL: ADS INVERGROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604065 DIA: 13 MATRICULA: 02276679 RAZON SOCIAL: ADS INVERGROUP




INSCRIPCION: 01604066 DIA: 13 MATRICULA: 02384051 RAZON SOCIAL: OSSA &
RESTREPO ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604067 DIA: 13 MATRICULA: 02384051 RAZON SOCIAL: OSSA &
RESTREPO ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604068 DIA: 13 MATRICULA: 02384266 RAZON SOCIAL: NUESTRA SOPHIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604069 DIA: 13 MATRICULA: 02384266 RAZON SOCIAL: NUESTRA SOPHIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604070 DIA: 13 MATRICULA: 02384268 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PUTIN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604071 DIA: 13 MATRICULA: 02384268 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01604072 DIA: 13 MATRICULA: 01996372 RAZON SOCIAL: SOFTMED S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604073 DIA: 13 MATRICULA: 01996372 RAZON SOCIAL: SOFTMED S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604074 DIA: 13 MATRICULA: 00745328 RAZON SOCIAL: JULIAN
VALENCIA IRAGORRI & CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ABATEC COMPRESORES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137614 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
ALQUILAUTOS BOGOTA OFICIO  No. 3527    DEL 25/10/2013,  JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137615 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CIGARRERIA LA VINA DEL COUNTRY OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137616 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
LA VIÑA DEL COUNTRY PUNTO GOURMET OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137617 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 60.700.000.
 
LA VIÑA DEL COUNTRY PUNTO GOURMET OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137618 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA:  $ 60.700.000.
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LICEO CRISTOBAL DE OLID OFICIO  No. 1663    DEL 08/07/2013,  JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137619 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
HOLDING MARCAS & MERCADOS OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137620 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 8.650.000.
 
MUEBLES Y SISTEMAS MODULARES CONRADO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137621 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BIOENERMEDICA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137622 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO..
 
MAYORMAC OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137623 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 8.300.000.
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SERVIALAR A R OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137624 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COSCI OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137625 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE
LA MEDIDA: $ 22.400.000.
 
SEDITEL LA 1A OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137626 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ARTEMOLA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137627 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CELLBEP OFICIO  No. 236264  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137628 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
BIOMEDIZIN OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137629 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL  DEMANDADO..
 
AIRE FRENOS WALTER OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137630 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
GERMAN RICARDO RUIZ Y CIA LTDA OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137631 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
IMPOBE BOGOTA OFICIO  No. 234624  DEL 12/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137632 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: 40.400.000.
 
CONCRETOS TERMINADOS CONCRETER LTDA OFICIO  No. 5892    DEL 17/10/2013,
JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137633 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE MEDINA
GOMEZ CARLOS HENRY EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $
20.000.000.
 
MADERAS SECAS DE COLOMBIA Y CIA LTDA.MASECO OFICIO  No. 234624  DEL
31/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 00137634 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD
DEMANDADA. LIMITE DE MEDIDA 111.300.000..
 
TRANSPORTES TAURO N.1 OFICIO  No. 1357    DEL 14/08/2013,  JUZGADO 23 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137635 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DEPOSITO LA FRONTERA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137636 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO. .
 
FORD SERVICIO ESPECIALIZADO LTDA OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137637 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 4.500.000.
 
JULIO JAIME URREA BELLO Y CIA LTDA OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137638 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. LÍMITE DE LA MEDIDA: $4.300.000.
 
REVISION PLUS CDA AUTOPISTA NORTE OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137639 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 10.200.000.
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REVISION PLUS CDA AVENIDA SUBA OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137640 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 10.200.000.
 
VIZCAINO FELIX CARLOS OFICIO  No. 2938    DEL 06/11/2013,  CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES  DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137641 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
REVISION PLUS CDA CHAPINERO OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137642 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 10.200.000.
 
MOVILES CLIKC OFICIO  No. 1842    DEL 13/11/2013,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137643 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
REVISION PLUS CDA NORTE AVENIDA CALLE 134 OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137644 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 10.200.000.
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OCETA INGENIERIA LTDA OFICIO  No. 3025    DEL 05/11/2013,  JUZGADO 22 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137645 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEEN TORRADO BAYONA THANIA
LISSETE Y OSORIO CUSGUEN EDUARDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DINACAUCHOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137646 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
RESTAURANTE LA PIAZZETTA OFICIO  No. 2045    DEL 19/09/2013,  JUZGADO 11 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137647 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INGESCORP SERVICIOS INDUSTRIALES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137648 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
BALONES OLIMPICO S BARRERA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137649 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS L T OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.




EDI JEAN'S SPORT WEAR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137651 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO. .
 
MODULARES E INTEGRALES C E G OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137652 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
BOOZ IMPRESORES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137653 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
JORYANO SPORT JEANS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137654 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO. .
 
L F WOMAN OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137655 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO..
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HC COSTRUCCIONES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137656 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO..
 
R G ASESORIA INMOBILIARIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137657 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
LA GRAN MANZANA COMERCIAL PARQUEADERO SALON DE EVENTOS OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 00137658 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CELULARES Y ACCESORIO ANTONIO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137659 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
EMPANADAS CROCANTICAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.




BARANDA INTERNATIONAL RESTAURANTE BAR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137661 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DROGAS EL TRIUNFO JM OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137662 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
PAOLA ANDREA BOTERO COLECTION BOTS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137663 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS METALICAS & INGENIERIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137664 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AU PAIR COLOMBIA S.A.S. OFICIO  No. 2877    DEL 12/11/2013,  JUZGADO 52 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137665 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TU PASAPORTE AL MUNDO OFICIO  No. 2878    DEL 12/11/2013,  JUZGADO 52 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137666 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SUEÑOS DEL NUEVO MILENIO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137667 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. .
 
DIGITALS CENTER OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137668 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ENTER SYSTEM OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137669 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
J E PRINT OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137670 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DEPOSITO DE MATERIALES FREDDY ALEXANDER JARAMILLO DIAZ OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 00137671 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL




G B M PISTONES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137672 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TECNICENTRO LAS ORQUIDIAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137673 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. .
 
MUNDO AUTOMOTRIZ OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137674 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
MOLINOS LA AURORA DE SANTANDER OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137675 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
.LIMITE DE LA MEDIDA 68.100.000.
 
ELECTRICOS RIVEROS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137676 DEL




REDIMARCA OFICIO  No. 4737    DEL 25/10/2013,  JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137677 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
METALICAS GRANADOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137678 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
DISEÑO E INSTALACIONES DE PISOS JAGV OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137679 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
HOTEL CASA LA EMBAJADA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.






RESTAURANTE Y ASADERO EL TABLON LLANERO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137681 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE





MK PROMOCIONALES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137682 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
TECNAREPUESTOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137683 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
H & M IMPORTACIONES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137684 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
PUBLIC O G OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137685 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DMRM DISTRIBUIDORA DE PEGANTES INDUSTRIALES M J OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 00137686 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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DSI DESARROLLO SERVICIOS INDUSTRIALES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137687 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA TODO SEX DE COLOMBIA OFICIO  No. 234780  DEL 31/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137688 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OPRA LEATHER OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137689 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA,.
 
MILLENNIUM SEX OFICIO  No. 234780  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137690 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
NAVEGEMOS YA COM OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137691 DEL




ELECTRONICA ARCE SEGURIDAD OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137692 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
TRIPLEX ALCATRAZ OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137693 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
AUTOMATIZACION & TELEMATICA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137694 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
ALMACEN EL CAÑAVERAL OFICIO  No. 234780  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137695 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
LASER GAME OFICIO  No. 234780  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137696 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
HOME MEDICAL CHAPINERO OFICIO  No. 234780  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
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00137697 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA ANGELO E U OFICIO  No. 2992    DEL 12/11/2013,  JUZGADO 11 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137698 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE RUIZ PEÑA ANGEL MARIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
METALMECANICA JACKSON OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137699 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
GLASTON INDUSTRY OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137700 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TODO FIBRAS OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137701 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS EDUCATIVOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137702 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PIELES IMAPIELES OFICIO  No. 235716  DEL
05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 00137703 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REG 00137442 DEL
LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL LÍMITE DE LA MEDIDA ES $52.000.000.
 
ALMACEN EL INGENIERO OFICIO  No. 234780  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137704 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PIELES IMAPIELES LTDA OFICIO  No. 235716  DEL
05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 00137705 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REG 00137443 DEL
LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL LÍMITE DE LA MEDIDA ES $52.0000.000.
 
GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA OFICIO  No. 701     DEL
11/04/2013,  JUZGADO 22 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 00137706 DEL LIBRO 08. ACLARATORIA: SE ADICIONA EL
REGISTRO NO. 00137511 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL LIMITE DE
LA MEDIDA ES: $ 750.000.000.
 
MUNEVAR PUBLICIDAD Y/O PEDRO MUNEVAR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137707 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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MEGA CLEAN LAVANCERIA INTEGRAL OFICIO  No. 238441  DEL 07/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137708 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
PARRILLA PIMENTON OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137709 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
I R F COMUNICACIONES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137710 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
ALUMINIOS EXITO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137711 DEL




ALUMINIOS EXITO CRR 30 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.




ALUMINIOS EXITO CALLE 13 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137713 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
ALUMINIOS EXITO CALLE 68 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137714 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
PATAGONIA ASADOS DEL SUR Y TABLON sas OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137715 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA LIMITE DE LA MEDIDA 22.800.000.
 
TRES PARRILLAS Y CAFE EXPRESS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137716 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
PROCEMAD LTDA OFICIO  No. 232411  DEL 28/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137717 DEL




ESTANTERIAS MEZZANINES DE COLOMBIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137718 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DIALREAUTOS OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137719 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LIMITE DEL EMBARGO 20.500.000.
 
ALFREDO JOSE BERMUDEZ PUERTA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00137720 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
TAPICLEAN OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137721 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COMPUPLUS`F.R. OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137722 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCCIONES CAMACHO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.





IDEAS Y PANELES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00137724 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RESTAURANTE ASADERO Y PIQUETEADERO RINVEREÑO 2 OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 00137725 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
PC LINE SUMINISTROS Y COMPUTADORES OFICIO  No. 234780  DEL 31/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00137726 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
MATERIALES TRICOLOR LTDA OFICIO  No. 236122  DEL 05/11/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PATRIA S.A.S ACTA  No. 036     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780513 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTES GENERALES (2)
.
 
LLINAS CABALLERO Y ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. sinnum  DEL 05/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780514 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO: RAZON
SOCIAL Y DOMICILIO. / MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL ./ COMPILO ESTATUTOS..
 
INMOBILIARIA VILLAMIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1001    DEL 04/07/2013,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780515 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
INMOBILIARIA VILLAMIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1001    DEL 04/07/2013,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780516 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   .
 
INMOBILIARIA VILLAMIL LTDA ACTA  No. 4       DEL 03/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780517 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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INVERSIONES SANTA SOFIA S A ACTA  No. 2       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780518 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PSG ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780519 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
(REPRESENTANTE LEGAL)  Y SUBGERENTE.
 
BLANCANDINA COLOMBIA S A ACTA  No. 23      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780520 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
MINA DE CARBON EL POLEO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3756    DEL 24/10/2013,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780521 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AUTOGRUAS CHOCONTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 01780522 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE .
 
IN-DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780523 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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MANUFACTURAS PLASTICAS PROFLEX LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3050    DEL
07/11/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780524 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,  AUMENTA
CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONSORCIO LATINOAMERICANO DE TURISMO S A S Y PODRA USAR LA SIGLA CONLATUR S A
S EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780525 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IMPORTADORA CENTRAL CARS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780526 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
CONSORCIO LATINOAMERICANO DE TURISMO S A S Y PODRA USAR LA SIGLA CONLATUR S A
S EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780527 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
IMAGEN FORMAS Y MADERAS LIMITADA ACTA  No. 04      DEL 27/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780528 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIA INTERNACIONAL DE CARROCERIAS S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 03444   DEL 29/10/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,




IMAGEN FORMAS Y MADERAS LIMITADA ACTA  No. 04      DEL 27/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780530 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIA INTERNACIONAL DE CARROCERIAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 25
DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 01780531 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SERVIALIMENTOS EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780532
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
AXURE  TECHNOLOGIES SA ACTA  No. 8       DEL 06/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780533 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE ADMINISTRATIVO Y SUPLENTE DEL
GERENTE ADMINISTRATIVO.
 
SEVEN SOFTWARE S.A.S ACTA  No. 13      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780534 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL




PUERTO IMPALA BARRANQUILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 01780535 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD IMPALA COLOMBIA S.A.S.,  DOMICILIADA
EN BARRANQUILLA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
DRAWING PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780536 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA GOSEN SAS ACTA  No. 01      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780537 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVENTI MAQUINARIA DE EVENTOS SAS ACTA  No. 7       DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780538 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
HENKA CONSULTING COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780539 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
INVENTI MAQUINARIA DE EVENTOS SAS ACTA  No. 8       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780540 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
INTEGRAL DE ACEROS Y CIVILES IAC SAS ACTA  No. 02      DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780541 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TECHNOLOGISTICS ZF S A S ACTA  No. 20      DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780542 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
NISSI AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780543
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SMILERS SAS ACTA  No. 3       DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780544 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SNIDER FERRATE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES PODRA USAR LA SIGLA SNIDER
FERRATE S EN C A ACTA  No. 16      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780545 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
CROSSFIT TEAM ELITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780546




SNIDER FERRATE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES PODRA USAR LA SIGLA SNIDER
FERRATE S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780547 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
VANGTRY TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780548
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LUGATI S A S ACTA  No. 004     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780549 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
SPIRALE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780550 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
NARANYA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO LA SIGLA NARANYA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780551 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
CENTRO DE SERVICIO AGROINDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
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BAJO EL No. 01780552 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LOOP CO S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 1895    DEL 15/07/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780553 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
4 FORMAS SAS ACTA  No. 1       DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780554 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES Y ASESORIAS CAPIRA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8461
   DEL 21/10/2013,  NOTARIA  2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 01780555 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVERSIONES Y ASESORIAS CAPIRA
LTDA EN LIQUIDACION SE ESCINDE, LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE
TRANSFIRIENDO EN BLOQUE LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD CA CAPIRA
SAS, QUE SE CONSTITUYE..
 
MAVERICKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780556 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
KONKU GAMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780557 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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CA CAPIRA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 8461    DEL 21/10/2013,  NOTARIA  2 DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780558 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA ESCISION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES Y ASESORIAS CAPIRA LTDA EN
LIQUIDACION SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. NOMBRAMIENTO DE
GERENTES Y REVISOR FISCAL..
 
ALIANZA FARMACEUTICA S.A.S ACTA  No. 009     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780559 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS: MODIFICO NOMBRE,
FIJO DOMICILIO,MODIFICO VIGENCIA,OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO EL ARTICULO DE LA REP LEGAL(FIJO EL SISTEMA DE REP LEGAL EN
LOS CARGOS DE GERENTE Y SU SUPLENTE) MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. ELIMINO JUNTA DIRECTIVA, REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE GERENTE Y SU
SUPLENTE.
 
ARGUS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780560 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
NEURON MARKETING SAS ACTA  No. 002     DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780561 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ESTETICA ROSAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780562 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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COCK INVERSIONES S A S ACTA  No. 20      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780563 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PPAL..
 
MOLINOS LA AURORA S.A.S. ACTA  No. 126     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780564 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE,
MODIFICA VIGENCIA, OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS). NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPAL, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
IMS INDUSTRIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780565 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PRODUCTOS Y SUMINISTROS M&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780566 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES MAYORAL S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 18/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780567 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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GRUPO EMPRESARIAL LOGISTICO S A S ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780568 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CLOUD ACTIVA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3304    DEL 06/11/2013,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780569 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA REPRESENTACIÓN LEGAL ESTARÁ EN CABEZA DEL
SOCIO GESTOR. .
 
LPA VENTURE CAPITAL GROUP S A S ACTA  No. 12      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780570 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
CULTURE BIKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780571 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REMEO MEDICAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780572
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
INSCRIPCION PARCIAL DE JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION..
 
CLINICA REYES S.A.S ACTA  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780573 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA,
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SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL RERESENTANTE LEGAL Y OTRAS
REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE PRIMERO DEL GERENTE
GENERAL..
 
AVICOLA EL JAULON S.A.S ACTA  No. 8       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780574 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS/ FIJO:
RAZON SOCIAL , DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO / MODIFICO:OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, SUPRIME JUNTA DIRECTIVA Y REVISORIA FISCAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL / COMPILO ESTATUTOS..
 
WORKSTAR FX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780575 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUERZA AUTOMOTRIZ DIESEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780576
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
AL PANEL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780577 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GESTOR AMBIENTAL DE PET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780578
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ACCUDRILLING DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780579 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
MH ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02373   DEL 16/10/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780580 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL .
 
ESTACION DE SERVICIO PUEBLO VIEJO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1111    DEL
17/10/2013,  NOTARIA  1 DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 01780581 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
E&MF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780582 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOLUCIONES AEROPORTUARIAS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780583 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
AGROFORESTAL BENGALA SAS ACTA  No. 001     DEL 12/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780584 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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R F G REPRESENTACIONES LIMITADA ACTA  No. 66      DEL 20/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780585 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, CAMBIO RAZON SOCIAL,
FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICO OBJETO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL Y FACULTADES DE REP LEGAL,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO SE TOMA
EL NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN,
COMPILO ESTATUTOS Y ACTA ACLARATORIA..
 
SALUD CARDIOVASCULAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780586 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BITCOIN SURAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780587
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CLIKO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780588 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; REPRESENTANTE LEGQAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
ABD CONTADORES ASESORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL




INVERSIONES TELCO S A S ACTA  No. 1       DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780590 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA TOTAL DE ESTAUTOS MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INGENIERIA & MECANIZADOS INDUSTRIALES S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA INMEIN S
A S ACTA  No. 04      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780591 DEL LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMSA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780592 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL) Y GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
INGENIERIA & MECANIZADOS INDUSTRIALES S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA INMEIN S
A S ACTA  No. 04      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780593 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CONSORCIO ASEO CAPITAL S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER PRIVAD
ACTA  No. 146     DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




V A R REPRESENTACIONES S A S ACTA  No. 13      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780595 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
CIA DE AUTOENSAMBLE NISSAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780596
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL
PERSONA NATURAL..
 
V A R REPRESENTACIONES S A S ACTA  No. 13      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780597 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
FOLLOW YOU COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780598
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. REGISTRO REVOCADO..
 
ACABADOS ARQUITECTONICOS HASCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780599 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ENERGY CARS S A S ACTA  No. 2       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780600 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
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INVERSIONES RAMIREZ GARRIDO S. EN C. Y ADOPTARA COMO SIGLAI.R. G. S.EN C. - EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1076    DEL 01/11/2013,  NOTARIA 31 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780601 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIMONETTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1632    DEL
02/10/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780602 DEL LIBRO 09.  EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRANSFIERE EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO PARA LA CONSTITUCIÒN DE  UNA NUEVA
SOCIEDAD BENEFICIARIA. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
.
 
INVERSIONES RAMIREZ GARRIDO S. EN C. Y ADOPTARA COMO SIGLAI.R. G. S.EN C. - EN
LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 19/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780603 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR..
 
PROMOTORA N R LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 19/07/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780604 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INMOBILIARIA FLOREXCOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1112    DEL 17/10/2013,
NOTARIA  1 DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780605 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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PROMOTORA N R LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 19/07/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780606 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 01780607 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS NORDEN Y COMPANIA LTDA ACTA  No. 8       DEL
30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780608 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  NO
EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
INMOBILIARIA SIMONETTA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1632    DEL 02/10/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780609 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA  ESCISION DE LA SOCIEDAD PRODUCTOS ALIMENTICIOS
SIMONETTA S A SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA SIMONETTA SAS Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA KAYSSER C K SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 01780610 DEL LIBRO 09. LA PERSONA NATURAL FEGHALI WAKED JEAN




PLANNING SEGUROS LTDA ACTA  No. 03      DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780611 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
VTU DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6386    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780612 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE VALOR NOMINAL. REFORMA DISMINUYENDO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CARDONA PRODUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0959    DEL 17/03/2010,
NOTARIA  4 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780613
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MANIZALES).
 
MUNDIPISOS & ACABADOS S A S ACTA  No. 005     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780614 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CARDONA PRODUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3044    DEL 17/09/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780615 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: MANIZALES).
 
TKG CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780616 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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FERIA ARTESANAL CHAPINERO LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780617 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SAINT MONIC SAS ACTA  No. 2       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780618 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CARDONA PRODUCCIONES LTDA ACTA  No. 8       DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780619 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, DOMICILIO (CAMBIO DOMICILIO A BOGOTÁ),
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE




PAXIX SAS ACTA  No. 03      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780620 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
JAEBU SAS ACTA  No. 4       DEL 14/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




COMPAÑIA DE COMERCIO INTERNACIONAL MINERALES Y COMPUESTOS INDUSTRIALES LTDA Y
PODRA USAR COMO SIGLA M&C CI LTDA ACTA  No. 07      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780622 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
MARCAS MOVILES OUTDOOR ADVERTISING S A S ACTA  No. 3       DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780623 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS DE IMPRESION LITOGRAFICA E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 12/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 01780624 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA  EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 Y CONVERSION A SAS / FIJA: RAZON SOCIAL Y DOMICILIO . MODIFICA:
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL ( AUMENTA), SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL . COMPILA.
 
O Y G CONSULTORES S A S ACTA  No. 06      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780625 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
HOTELES GRAN EMPERADOR LTDA ACTA  No. 10      DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780626 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
CARBONES DEL POLEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780627
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ELECTRICOS LUBER EU ACTA  No. 003     DEL 13/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780628 DEL LIBRO 09. MODIFICO
VIGENCIA..
 
MEJORES PRATICAS EN PREVENCION Y CONTROL S A S ACTA  No. 001     DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 01780629 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ROSEN TANTAU COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780630 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
HARINERA INDUPAN S A S ACTA  No. 36      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780631 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SPTE, NO SE RATIFICA EL
PPAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
INVERSIONES MIZAR MIZAR S A S ACTA  No. 04      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780632 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
BABIDIBU S A ACTA  No. 16      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780633 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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JOHANN LEON DC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780634 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
FRENCH BRANDS SAS ACTA  No. 2       DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780635 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AVANZAR GRUPO EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 03      DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780636 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
COMERCIAL SANTA ANA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780637 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: FACATATIVA).
 
COMUNICACIONES DIME S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780638 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE (SASTRE MORENO GINA
PAOLA)..
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS COLOMBIANOS CI SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780639 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.




AMACAL S A S ACTA  No. 017     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780640 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIAL SANTA ANA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 23/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780641 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL (FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO),
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS).
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE:FACATATIVA).
 
IMPALA RIO MAGDALENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780642 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  IMPALA COLOMBIA SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (
FILIAL)..
 
INMOMARKETING COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 06/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780643 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
AMACAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780644 DEL LIBRO 09. EL




COMERCIAL SANTA ANA S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 20/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780645 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
INMOMARKETING COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 10/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780646 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FUNERALES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780647 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE
(SUPLENTE DEL GERENTE). .
 
CASA CHEVROLET & MAZDA G G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780648
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RESTAURANTE MERLOT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780649
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
F 29 COLOMBIA 101 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780650 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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MACLAMISAN SAS ACTA  No. 001     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780651 DEL LIBRO 09. ACCION
SOCIAL DE RESPONSABILIDAD CONTRA:  SANTANDER AGUDELO CARLOS ALBERTO
(GERENTE).
 
COMERCIAL SANTA ANA S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 25/06/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780652 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: FACATATIVA).
 
MEDICOS ASOCIADOS S A ACTA  No. 129     DEL 05/03/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780653 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
COMERCIAL SANTA ANA S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780654 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE:FACATATIVA).
 
SEPTIAGUAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780655 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOCIEDAD MEDICO LABORAL BERNARDINO RAMAZZINI SAS ACTA  No. 01      DEL
09/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
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No. 01780656 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HOBRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780657 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
P&Q ARQUITECTURA DISEÑO CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 01780658 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
H B C CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780659 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
PHILADELPHIA MIXING SOLUTIONS LATIN AMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 08/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 01780660 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
AGENCIA PROFESIONAL DE SEGUROS MILENIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.




PROMOTEC INGENIERIA E U ACTA  No. 1       DEL 06/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780662 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS FIJO NOMBRE FIJO
DOMICILIO MODIFICA VIGENCIA MAODIFICA CAPITAL AUTORIZADO FIJA CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
PHG INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780663 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
CIMEDCO S A S ACTA  No. 6       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780664 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FGH CARPINTERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780665 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MERFINZA SAS ACTA  No. 02      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780666 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
MERFINZA SAS ACTA  No. 02      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780667 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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BOGOTA COM CO LTDA ACTA  No. 02      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780668 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL, REFORMA S.R.L. Y
FACULTADES. NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES OKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780669 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEDICAL PIXEL S A S ACTA  No. 4       DEL 14/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780670 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, QUEDANDO UN REMANENTE DE
$5.000.000.
 
TUBEXCOL S A S ACTA  No. 002     DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780671 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MOSQUERA. .
 
AMOBLADORA IMV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 003     DEL 10/02/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780672 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
DROGUERIA FARMECOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nnu DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780673
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
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ROBEL CAPITAL INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780674
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L.
 
ENFERMEROS A SU SERVICIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780675
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
BRAUHOF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780676 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780677 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. PERSONA JURIDICA. .
 
NOVA KOSMETIKA S A S ACTA  No. 03      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780678 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMERCIALIZADORA JOYA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780679 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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C R MARTINEZ & CIA S EN C EN LIQUIDACION OFICIO  No. 3265    DEL 25/10/2013,
JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780680 DEL LIBRO 09. SE ORDENA LA INSCRIPCIÓN DE LA DRA. SANDRA PATRICIA
HUERTAS CASTIBLANCO  EN CALIDAD DE LIQUIDADORA DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
AMBULANCIAS SERVICIOS TERRESTRES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
02      DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 01780681 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
ACCION VERDE S A S Y UTILIZARA COMO SIGLA ACCION VERDE ACTA  No. SIN NUM DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780682 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MANUVO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780683 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
REMCO MC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780684 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
LITO-PRINT S.A ACTA  No. 4       DEL 30/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780685 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL.
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ACTIVA TRAFICC COMERCIAL S.A.S ACTA  No. 1       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780686 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO MODIFICO EL VALOR
NOMINAL DE LA ACCIÓN. .
 
HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S A S ACTA  No. 4       DEL
27/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 01780687 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2012,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 01780688 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
BY GLAMOUR PELUQUERIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780689 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECNOACUATICAS LTDA ACTA  No. 04      DEL 10/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780690 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, (MODIFICO VALOR DE LAS ACCIONES ANTES
CUOTAS) FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO ARTICULO DE  LA
REP LEGAL( FIJO SISTEMA DE REP LEGAL EN LOS CARGOS DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE)MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE
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GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
INSTACOMPRAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780691 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA POLYTEXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 01780692 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COLSERVER NETWORK LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 0025    DEL 30/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780693
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON
SOCIAL, MODIFICO OBJETO, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, AUMENTO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO
FACULTADES DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.COMPILO
ESTATUTOS..
 
ADMINISTRACIONES ECO LTDA ACTA  No. 1       DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780694 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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D B CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780695
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780696
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PYROTECHNIC INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780697 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L.Y SU SUPLENTE. .
 
ASESORIA SANITARIA Y AMBIENTAL E U ACTA  No. 1       DEL 07/11/2013,
EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780698 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSORCIO AMBIENTAL INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,




NOKIA COLOMBIA S A ACTA  No. 188     DEL 01/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780700 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MIRANDA RECORD S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780701
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MC MOTOCENTER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3285    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780702 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PRESS COLOMBIA CORP. S.A.S. ACTA  No. 18      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780703 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL   SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
RIOGO SAS ACTA  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780704 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO
DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE .
 
MONTERROSA SOLORZANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780705
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780706 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDCA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
BM CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 14      DEL 22/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780707 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
FUNDICIONES MAGMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780708 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
MACO S A Y PODRA USAR LA SIGLA MACO ACTA  No. 58-a    DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780709 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. INSCRIPCION
PARCIAL DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
 
C I COLOMBIANA DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA C I COLPROA S A RESOLUCION  No. 0646    DEL 04/10/2013,  DIRECCION
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780710 DEL LIBRO 09. DECLARA EL ESTADO DE DISOLUCIÓN Y CONSECUENTE
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BUSINES FRANCHISING S A S ACTA  No. 3       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780711 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
AVIATION SAFETY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780712 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
RESISTENCIAS ELECTROSALGADO S.A.S ACTA  No. 03      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780713 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GRUPO MALL S A ACTA  No. 053     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780714 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECNICOS EN ENSAMBLE DE AUTOPARTES SAS CON SIGLA TECNIENSAP SAS CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 01780715 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
PAGADO. .
 
C I COLOMBIANA DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA C I COLPROA S A RESOLUCION  No. 0646    DEL 04/10/2013,  DIRECCION
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780716 DEL LIBRO 09. SE NOMBRA COMO LIQUIDADORA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN, ASIGNANDO A LA PROFESIONAL VINCULADA A LA
UNIDAD DE GESTIÓN DE SOCIEDADES, DOCTORA ANDREA CAROLINA GOMEZ TOVAR PARA QUE
REALICE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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TOTAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780717 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GRUPO MALL S A ACTA  No. 053     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780718 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
SCIENTIFICA EMPRENDEDORES SAS ACTA  No. 05      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780719 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
SOMOS TALAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780720 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORAS GEMELAS LTDA RESOLUCION  No. 0646    DEL 04/10/2013,  DIRECCION
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780721 DEL LIBRO 09. DECLARA EL ESTADO DE DISOLUCIÓN Y CONSECUENTE
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ITA INTERNATIONAL LTDA C I ESCRITURA PUBLICA  No. 3154    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780722 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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CONSTRUCTORAS GEMELAS LTDA RESOLUCION  No. 0646    DEL 04/10/2013,  DIRECCION
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780723 DEL LIBRO 09. SE NOMBRA COMO LIQUIDADORA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN, ASIGNANDO A LA PROFESIONAL VINCULADA A LA
UNIDAD DE GESTIÓN DE SOCIEDADES, DOCTORA ANDREA CAROLINA GOMEZ TOVAR PARA QUE
REALICE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RED MEDICA IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780724 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRITO CAPITAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/07/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780725 DEL
LIBRO 09. LEIVY YOHANA CUENCA MORENO PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR
FISCAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA S A S SIGLA VETRA E&P S A S ACTA  No.
122     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 01780726 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULOS 8 (PARRAFO DE AUMENTO DE CAPITL) 10  ART 11  ART.12
ART 14  ART. 19 ART. 25 ART. 45 ART 46 ART 47 ART. 48 ART 49  ART. 50
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ART.51 MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL ART. 52  ART 53  ART. 56  ART. 60 ART 79  ART 87.
REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.
 
QBIOL CALIDAD BIOLÓGICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
12/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
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01780727 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES A&E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780728 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
TECKO SAS ACTA  No. 001     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780729 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMINISTRACIONES LEGALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1790    DEL 07/10/2013,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780730 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GLOBAL CONTABLES LTDA ACTA  No. 02      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780731 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ADMINISTRACIONES LEGALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1790    DEL 07/10/2013,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780732 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ADMINISTRACIONES LEGALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1790    DEL 07/10/2013,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780733 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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METROSPACIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780734 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DESTREZA COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780735 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES ADVANCED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780736
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ADMINISTRACIONES LEGALES LTDA ACTA  No. 03      DEL 25/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780737 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
FOLLOW YOU COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780738
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01780598 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01780598 DEL LIBRO 09 Y 03271302 15 TENIENDO EN CUENTA QUE LA
OPERACION ARITMETICA ENTRE EL NUMERO DE ACCIONES Y EL VALOR NOMINAL DEL
CAPITAL AUTORIZADO NO CORRESPONDE.
 
H F BOGOTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1334    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 55 DE




SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES SOLTEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1713
 DEL 18/10/2013,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780740 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
 
TRIMACO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780741 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES SOLTEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1713
 DEL 18/10/2013,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780742 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
 
FOGG CONTENIDOS SAS ACTA  No. 2       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780743 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AUTOMEDICION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780744 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
LOGISTICA AMBIENTAL INTEGRAL LIMITADA ACTA  No. 05      DEL 07/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780745 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES SOLTEL LIMITADA ACTA  No. 008     DEL
05/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780746 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
GENES DIFFUSION TROPICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780747
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
DIENS S A S ACTA  No. 010     DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780748 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO..
 
VILLAS DEL MARAÑON SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780749 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
DIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780750 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COLKTM SAS ACTA  No. 02      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780751 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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GLOBAL BUSINESS HOLOTECHS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780752 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01779855 QUE EL NOMBRE DE LA
SOCIEDAD ES GLOBAL BUSINESS HOLOTECHS COLOMBIA SAS..
 
OVIEDO BERNAL & BARRERA ABOGADOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 01780753 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
BIOTOSCANA FARMA S A Y PRODRA UTILIZAR BIOTOSCANA S.A. ACTA  No. 097     DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 01780754 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
MPT CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 1       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780755 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
VIDEO CREATIVO SAS ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780756 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA).
 
LAUNY ARRENDAMIENTO BLINDADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4251    DEL
07/11/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.




INVERSIONES Y RENTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780758 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
COM AUTOMOTRIZ SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780759 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO  REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
INURVIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780760 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES S A ACTA  No. 2       DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780761 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
INMOBILIARIA M.R. LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7135    DEL
02/10/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780762 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA S A S SIGLA VETRA E&P S A S ACTA  No.
122     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 01780763 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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ADVANCED COM S A S ACTA  No. 1       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780764 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE) Y SUBGERENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
GESTION INTEGRAL DE RIESGO LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780765 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA LA SOCIEDAD TAMBIEN SE PODRA DISTINGUIREN LA
CONDUCCION DE SUS NEGOCIOS CON LA SIGLA P&G COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 6008    DEL 01/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 01780766 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SONOCARE LTDA ACTA  No. 11      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780767 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO, MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE
ESTATUTOS, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL PPAL Y SU SUPLENTE .
 
GRUPO EMPRESARIAL TURYEXPRESOS S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780768 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE .
 
AMERICANA DE CORREAS Y MANGUERAS LTDA ACTA  No. 2       DEL 01/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780769 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
APUKAY SECURITY SAS ACTA  No. 2013-01 DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780770 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 02122359 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE AUMENTO EL
CAPITAL AUTORIZADO.
 
CAPITAL HUMANO PRODUCTIVO INTEGRAL CHPI SAS ACTA  No. 02      DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780771 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
CAPITAL HUMANO PRODUCTIVO INTEGRAL CHPI SAS ACTA  No. 02      DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780772 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA S A S SIGLA VETRA E&P S A S ACTA  No.
122     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 01780773 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 4
REPRESENTANTES LEGALES E INSCRIPCION PARCIAL DEL CUARTO REPRESENTANTE LEGAL
ANDRES VALENCIA PRIETO POR FALTA DE ACEPTACION Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.
 
TALLERES AUTORIZADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780774 DEL




GATTACA OUTSOURCING SAS PUDIENDO UTILIZAR UNICAMENTE LA SIGLA GTKO SAS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780775 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ARQUIACRILICOS TALLER CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 01780776 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
VINOS & GASTRONOMIA SAS ACTA  No. 020     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780777 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
MARA BP SAS ACTA  No. 004     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780778 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
DEEP SOLUTIONS UW COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780779 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
HSEQ INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780780




ERICTEL M2M COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780781 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL..
 
OFIPRECIOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780782 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
LUMINO FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780783 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01780009 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES GRUPO SHALOM SAS ACTA  No. 000-01  DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780784 DEL
LIBRO 09. MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SPORTS195 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780785
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 01780786 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD LOREAL SA (FRANCESA) MATRIZ,
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COMUNICA QUE EJERCE GRUPO EMPRESARIAL Y SITUACIÓN DE CONTROL DE FORMA
INDIRECTA POR MEDIO L'OREAL COLOMBIA S A, QUIEN CONTROLANTE DIRECTAMENTE A LA




CABLETAME S A S ACTA  No. 52      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780787 DEL LIBRO 09.  FIJA
RAZON SOCIAL E INTRODUCE SIGLA.
 
DIETRANS CARGO  S A S ACTA  No. 34      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780788 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SOLUCIONES INTEGRALES GENFO LTDA SOLUCIONES INTEGRALES DE GERENCIA PARA EL
FOMENTO LTDA ACTA  No. 002     DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780789 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
SOLUCIONES INTEGRALES GENFO LTDA SOLUCIONES INTEGRALES DE GERENCIA PARA EL
FOMENTO LTDA ACTA  No. 002     DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780790 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
INDEPENDIENTE SANTA FE S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780791 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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COSMEPLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780792 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD LOREAL SA (FRANCESA) MATRIZ, COMUNICA QUE EJERCE GRUPO
EMPRESARIAL Y SITUACIÓN DE CONTROL DE FORMA INDIRECTA POR MEDIO L'OREAL
COLOMBIA S A, QUIEN CONTROLANTE DIRECTAMENTE A LA SOCIEDAD DE COSMEPLAS S A S
Y LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE SAS. DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL.
.
 
SALOTTI USA SAS ACTA  No. 04      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780793 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION.
 
SALOTTI USA SAS ACTA  No. 04      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780794 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION .
 
EMPRESA DINAMICA DE SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780795 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
L'OREAL COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780796 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD LOREAL SA (FRANCESA) MATRIZ, QUIEN EJERCE
CONTROL DIRECTO SOBRE L'OREAL COLOMBIA S A (REG 01014816), COMUNICA QUE EJERCE
CONTROL INDIRECTAMENTE Y CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL A TRAVÉS DE L'OREAL
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COLOMBIA S A, QUIEN CONTROLA DIRECTAMENTE A LAS SOCIEDADES LABORATORIOS
COMESTICOS VOGUE SAS Y COSMEPLAST SAS..
 
ARANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780797 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
LA 98 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780798 DEL
LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01779899 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TEMBIEN SE NOMBRO JUNTA DIRECTIVA..
 
TARSON Y CIA S A ACTA  No. 2       DEL 05/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780799 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CORPORACION SUT S A S ACTA  No. 0002    DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780800 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO, RAZON SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
A & M INTERNACIONAL DE COMERCIO C I LTDA ACTA  No. 004     DEL 05/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780801
DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
SAS. MODIFICO RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL. VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO




CORPORACION SUT S A S ACTA  No. 0002    DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780802 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ELECTRO DISEÑOS MEC SAS ACTA  No. 005     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780803 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL RGISTRO 01778328 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
ESTA NOMBRANDO SUPLENTE DEL GERENTE Y NO LIQUIDADOR.
 
INTERNATIONAL ENTERTAINMENT TURF S.A. ACTA  No. 22      DEL 02/12/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780804 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y CUARTO RENGLON PRINCIPAL DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
 
LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S A S ACTA  No. 11      DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780805 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
MUYSK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780806 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MGQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780807 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SERVISUMINISTROS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780808 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNICOS AERONAUTICOS LTDA - IETA LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 5592    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 01780809 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO DE LTDA A SA / FIJO:  RAZON SOCIAL Y DOMICILIO . MODIFICO:
VIGENCIA, OBJETO  CAPITAL SOCIAL( AUMENTA Y MODIFICA VALOR NOMINAL), SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, REVISOR FISCAL PPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE .
COMPILO ESTATUTOS .
 
DISTRIBUIDORES UNIDOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3693    DEL 08/11/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780810 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUSTRIAS GOMEZ HERMANOS LTDA Y USARA ESTE NOMBRE A LA SIGLA INGOMHER LTDA
ACTA  No. 21      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 01780811 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO CPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780812 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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TERRAVILLA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780813 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S ACTA  No. 03      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780814 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOZADA & PARTNERS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780815 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
HSBC COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HSBC ESCRITURA PUBLICA  No. 5197
 DEL 06/11/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780816 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. DISMINUCION DE CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
EMROME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780817 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LUQUE OSPINA PROYECTOS S A S ACTA  No. 004     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780818 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ARTICULO 30
ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA AL REPRESENTANTE LEGAL) SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 30 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA).
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INVERSIONES NORBEY CASTAÑEDA & H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780819 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AZV ENCUADERNACION LTDA ACTA  No. 85      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780820 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
AZV ENCUADERNACION LTDA ACTA  No. 85      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780821 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
AZV ENCUADERNACION LTDA ACTA  No. 85      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780822 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
AUTOGRUAS SESQUILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 01780823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AL CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 026     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780824 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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ARTICA COMERCIAL REFRIGERACION S A S ACTA  No. 3       DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780825 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(LIMITE).
 
TERMINAL PORTUARIO PREMIUM DE AMERICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4358    DEL
24/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780826 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01780298 DEL LIBRO 09 Y EL LIBRO
03270191 DEL LIBRO 15, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE CONSTITUYO SOCIEDAD
ANONIMA Y NO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA..
 
GRUPO DOMOTECH SAS ACTA  No. 3       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780827 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL SUPRIME CARGO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL .
 
METALDEZA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780828 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PRISMA DIAMOND & STEEL S A S ACTA  No. 35      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780829 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
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PRISMA DIAMOND & STEEL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
01/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780830 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO.
 
HOGARES EN CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 4       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780831 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAQUICIVIL INGENIEROS SAS ACTA  No. 02      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780832 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
REINGENIERIA SOCIAL EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 002     DEL 06/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780833 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
MULIERR SAS ACTA  No. 2       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780834 DEL LIBRO 09. SE
ADICIONA EL REGISTRO 01777164 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO R.L..
 
ENTELGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 21      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780835 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
REINGENIERIA SOCIAL EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 002     DEL 06/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780836 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
PROMOTICK SAS ACTA  No. 19      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780837 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROYECTOS INVERSIONES CONSTRUCCIONES LIMITADA Y SU SIGLA SERA PROICO LTDA ACTA
 No. 05      DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 01780838 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. (VER REGISTRO 01778774).
 
CAJA NEGRA VEHICULAR EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780839 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ENTELGY COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 06/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780840 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ORGANIZACION MUSICAL LOS GENIOS DEL VALLENATO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780841 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
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Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
FACOMERPLAST S A S ACTA  No. 97      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780842 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FARDILA Y CIA. LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780843 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AB GROUP SERVICIOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780844 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AEROFULL SAS ACTA  No. 010     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780845 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS ACTA  No. 012     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780846 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
PAYMENTS GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780847 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 30
DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 01780848 DEL LIBRO 09. NTO DE TERCER RENGLON PPAL COMO
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA. NTO  DE PRIMER , SEGUNDO Y TERCER MIEMBROS
SUPLENTES COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
MEDIO DE CLASIFICADOS S.A.S ACTA  No. 5       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780849 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
.
 
DIGITALMEDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780850 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ANCHOR FIJACIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780851 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
ANCHOR FIJACIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780852 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
MICRONANONICS TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 8       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780853 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
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EURO DECO S A S ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780854 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
HOLOGRAMAS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780855 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MICRONANONICS TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 9       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780856 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
CHAIRAMA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780857 DEL LIBRO
09. RENUNCIA GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CHAIRAMA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780858 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
SEVEN PHARMA COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780859 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IMAGENES DIAGNOSTICAS NUEVO AMANECER S A S ACTA  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
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01780860 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
KOMODA FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780861 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AGENTES PORTUARIOS S A S SIGLA AGP ACTA  No. 07      DEL 27/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780862 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DESA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780863 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TINTO PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 2       DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780864 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
TINTO PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 2       DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780865 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LE CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
MENADJED CORREA CIA LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 18/10/2013,  JUNTA DE




MENADJED CORREA CIA LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780867 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
.
 
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3640    DEL
12/11/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780868 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
27 (ADICIONA NUMERAL 23).
 
AMERICAN CORPUS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780869 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3229    DEL
25/10/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780870 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AMENTA  CAPITAL  PAGADO.
.
 
GREPCON COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780871 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18.
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GREPCON COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780872 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CIMENTO INMUEBLES COMERCIALES S A S ACTA  No. 9       DEL 30/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780873 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
GRUPO GESTOR DE PROYECTOS DE TI S.A.S ACTA  No. 21      DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
01780874 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES VESAM & CIA S A S ACTA  No. 13      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780875 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INGEART CV SAS ACTA  No. 3       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780876 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOPHAR SAS ACTA  No. 01      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 01780877 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
C&P LICITACIONES Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/05/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 00020511 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR LABORATORIOS BRITANIA S.A. (SOCIEDAD EXTRANJERA). .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
PSG ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03270987 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA HERNANDEZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03270988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ ESCOBAR CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03270989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA CLAUDIA RUIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03270990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN CAMARGO NOLBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03270991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA CAMARGO N B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03270992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ MARTINEZ YON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03270993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIENTREGA - EFECTY - ESTANCIA CRA 75 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03270994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL ESCARRAGA RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03270995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ FLORELBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03270996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOGRUAS CHOCONTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 03270997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
TIENDA PORVENIR JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03270998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ABAUNZA NOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03270999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GONZALEZ ABAUNZA NOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VENUZ ESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271001 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MILLAN ORJUELA MARIA EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IN-DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271003 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA EL PROGRESO GEMELAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTENEGRO  SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARALELO 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL SAZON DE CECI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271007 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBOA TORRES ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271008 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVEROS QUINTERO JAIME ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREAR  GESTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ TRIVIÑO ISABLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA CENTRAL CARS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LOS TRES GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JON SONEN ANDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ACEROS G 8 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ACEROS G 8 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMAGEN FORMAS Y MADERAS LIMITADA ACTA  No. 04      DEL 27/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271017 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
VARON LOPEZ SANTIAGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIALIMENTOS EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271019
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUARDERIA PREESCOLAR LOS PEQUEÑOS MUPPET'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271020 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISTRIBUIDORA MIL Y UN DULCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271021 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAJIGAS CASTRO JOSE ISAAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAJIGAS CASTRO JOSE ISAAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ LOPEZ RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO TRUJILLO JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271025 DEL




INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING LTDA ITC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING LTDA ITC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271027 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BAR MI OFICINA LS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271028 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTANA LUIS ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ ARISTIZABAL HENRY ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271030 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
DRAWING PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JULIANA RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271032 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA GOSEN SAS ACTA  No. 01      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271033 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ABG DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271034 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ECORGANICOS DE COLOMBIA S A S COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECORGANICOS DE COLOMBIA S A S COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERRA MURCIA SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO




SIERRA MURCIA SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271038 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVATEST INSTRUMENTOS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA DOÑA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANTILLA BECERRA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARATE BUITRAGO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APLICACIONES Y SOLUCIONES INFORMATICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271043 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APLICACIONES Y SOLUCIONES INFORMATICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
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03271044 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGURA CORTES TERESA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA GUERRERO JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVENTI MAQUINARIA DE EVENTOS SAS ACTA  No. 8       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA SOL MILIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES ORJUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELI KIOSKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271050 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INTEGRAL DE ACEROS Y CIVILES IAC SAS ACTA  No. 02      DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271051 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
TIENDA PUNTO DE ENCUENTRO JERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271052 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NISSI AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271053
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA Y BAR LA FUENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUNKELVOLK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRISERVICIOS DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271056 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TEJEDOR ORDOÑEZ YANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
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03271057 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUGE SEGUROS ASESORES INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMILERS SAS ACTA  No. 3       DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271059 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE LA
MATRICULA .
 
SUAREZ GOMEZ PEDRO ALIPIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEMAITRE CEPEDA AUGUSTO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CROSSFIT TEAM ELITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271062
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUTH MARIA SUAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271063 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TELLEZ ZULUAGA SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VANGTRY TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271065
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAUCALI PEREZ EDGAR IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271066 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAQTRANS LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAQTRANS LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUEVO HOTEL TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271069 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JAIMES DE BALLESTEROS MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271070 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA ESPITIA JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ SIERRA LUIS ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271072 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRETCH S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271073 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRETCH S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271074 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPIRALE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271075 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE SERVICIO AGROINDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAR CERVECERO J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS POVEDA LIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNACIO GOLDEN GYM FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271079 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BONILLA GRACIA AMALFI FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271080 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEXT PHARMA SOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEXT PHARMA SOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAÑALERA MI PEQUEÑO MUNDO VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271083 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VERA AROCA ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271084 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERA AROCA ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271085 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ MUÑOZ JORGE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
4 FORMAS SAS ACTA  No. 1       DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271087 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
MERRY SANTIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERRY SANTIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271089 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO JULIANA SUAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271090 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO JULIANA SUAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUIRRE DIAZ MARCO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA SUAREZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y PASTELERIA SANTA MONICA NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271094 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IGB WORLD TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L & R FARMACEUTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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L & R FARMACEUTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAVERICKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271098 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTI ENERGIAS RENOVABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y ASESORIAS CAPIRA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8461
   DEL 21/10/2013,  NOTARIA  2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271100 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
ESCISION..
 
MORALES MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELSY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271102 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ DIAZ LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES SHREK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KONKU GAMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271106 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON MALAVER DIANA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PLAYITA DE ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CA CAPIRA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 8461    DEL 21/10/2013,  NOTARIA  2 DE




CARDOZO DE PADILLA ROSA PURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELLEZ HINESTROZA SILVANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALMAR DE VISTAHERMOSA S A SIGLA PALMAVISTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271112 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALMAR DE VISTAHERMOSA S A SIGLA PALMAVISTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271113 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DIVER PLAY J&D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERRAJERIA DONDE TELLEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA CHOLO MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MOSQUERA NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOFOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271118 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOFOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271119 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL BUEN AMIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271120 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO MONTOYA MARUJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE TOMASA G B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271122 DEL




BOLIVAR LARA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA MARTINEZ GERMAN ANDRES COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTO REPUESTOS A Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ MENDEZ RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271126 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAÑAN JOSE ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA LOPEZ WILLIAM RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATAQUIVA ROMERO DEYBI ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROJAS RIAÑO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271130 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS RIAÑO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271131 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IBAÑEZ GARCIA YULI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHEITO SU MODISTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ DE LOPEZ GERTRUDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FYL PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUEBLES ARTSKAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTETICA ROSAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271137 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLAMIL PACHON CARLOS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA G Y M DE LA 104 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ PINTO TEODORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRATORIA DE DALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL ARTE DEL TRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271142 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OCAMPO QUINTERO AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA PERILLA BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO ELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA JULIETA CORTES FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271146 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZARATE BEJARANO JOSE ABRAHAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMS INDUSTRIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271148 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA EL CORINTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NAPOLIT PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO Y RESTAURANTE LA BECERRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271151 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS ANGARITA EFRAIN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORRAS PAEZ LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NISSI S.A.S. OFICINA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE DOSQUEBRADAS (RISARALDA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 03271155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ OVALLE DEYANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271156 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS Y SUMINISTROS M&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VELASCO BARBOSA FRANQUELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXCEDENTES INDUSTRIALES DAKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS CASTELLANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271160 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA SAN ANTONIO GG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRAN BRASITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MANOFACTURAS ANDINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C P INGENIERIA Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271164 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C P INGENIERIA Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271165 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUITRAGO ANGEL GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BODEGON DE LAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271167 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271168 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAHECHA NIETO CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRANCIMUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NISSI S.A.S. OFICINA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
MISCELANEA GAMALIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRESNOVILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CICLO MAHECHA Nº 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA DUARTE LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS LA JOYA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271176 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAONA MORENO MARIA TULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO MATEUS CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VAQUERO AVILA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIEVANO ALDANA ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLOUD ACTIVA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3304    DEL 06/11/2013,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271181 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANITY BLUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALFONSO AVENDAÑO JUAN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFONSO AVENDAÑO JUAN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPUMAS Y COLCHONES NUVE LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOSADA LOPEZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINERGY COMUNICATIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271187 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDITA DE PIPE LA ISABELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CULTURE BIKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271189 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REMEO MEDICAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271190
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L M M CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271191 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
L M M CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271192 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
L M M CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271193 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA CAFETERIA Y BIZCOCHERIA LOS BUCAROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/11/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271194 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BOYACENSE P A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271195 DEL




CASTIBLANCO NIETO BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES MODELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271197 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIVAS MUÑOZ JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALINAS PEREZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIANO BUSTOS CRISTHIAN FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES R. R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HAPPY WORLD KINDERGARTEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORKSTAR FX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271203 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARIN CHICA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271204 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ VIRGUEZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPUESTOS NASCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271206 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REPUESTOS NASCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271207 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STICKER CENTRO CREATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA BERROCAL YARLENI ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLAÑOS MARTINEZ GLORIA ESKARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS BEDOYA AMAURY DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUERZA AUTOMOTRIZ DIESEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271212
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
USMA MARIN LEIDY DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA BABY SONRISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUERZA AUTOMOTRIZ DIESEL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271215 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
CARNES R B A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUESOS Y JAMONES LA HOLANDESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271217 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MESA DIAZ NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271218 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASINO LOS TRES ACES DEL DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271219 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTOR AMBIENTAL DE PET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271220
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ROMERO LOZANO RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IMPORTACIONES PLATINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES PLATINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTACIONES PLATINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTACIONES PLATINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA YESICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO VANEGAS WILLY ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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E&MF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271228 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINZON BELLO JACKSON CAMILO FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ REAL GLORIA MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ CALDERON LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WITZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CINE CLUB NOW FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271233 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑALOZA CRUZ EDWARD GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SUPERMERCADO BODEGON DEL LAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271235 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE ZULUAGA CESAR DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLGUIN ARBELAEZ FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RINCON CHARALEÑO M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOCAL POINT TRANSPORT AND LOGISTICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271239 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD CARDIOVASCULAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANQUEVA SEPULVEDA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BITCOIN SURAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271242
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS EL PAISA Nº 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271243 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO BARACALDO ZENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CESPEDES DUQUE ARCADIO COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271245 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CESPEDES DUQUE ARCADIO COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271246 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CESPEDES DUQUE ARCADIO COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271247 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CESPEDES DUQUE ARCADIO COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271248 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDINA HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CLIKO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271251 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISGOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271252 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GOOD TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271253 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACABADOS DE EXCELENCIA 2 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABD CONTADORES ASESORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL MONUMENTAL RESTAURANTE Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL MONUMENTAL RESTAURANTE Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAMILLA RUEDA CESAR FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271258 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUTIONS PRINTER Y UPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUNDACION MUNDO MUJER EL INGLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271260 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ LEAL ROCIO PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CRUZ IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CABINAS LA ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMSA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271264 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
I C. CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS VILLAMIL PEDRO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JN IMAGEN Y ESTILOS FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271267 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HAIR SPA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271268 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMARGO PULIDO MARIA ESPERANZA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAHONA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271270 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOYANO VASQUEZ MILTON OSVALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MESA CORDOBA JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTIANO PEREZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LOS GORDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HILARION VANEGAS MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ BARON ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ BARON ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINI MERCADO MICHELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPECTRUM COLORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS VITRI ALUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ PEREZ ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CABEZAS SUAREZ DEIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA ARANJUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA ARANJUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA ARANJUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA ARANJUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RINCON BELTRAN CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO PALLARES MARIA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013,
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BAJO EL No. 03271288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDEPROSER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271289 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EDEPROSER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271290 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ DIAZ GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLASH SPOR DEPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DE SANTANA LUZ MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERIES RODANTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271294 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SERIES RODANTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271295 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOZADA HENAO ELSY RUBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA ABASTECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIXEL GROUP & ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERIES RODANTES IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271300 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERIES RODANTES IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271301 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FOLLOW YOU COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271302
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
NIGO Y CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL ORJUELA DINA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO BARRERA ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS CHACHALACOS COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271306 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAZA BELTRAN JOHN ALEXANDER COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271307 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNO FILE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE




TECNO FILE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271309 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACABADOS ARQUITECTONICOS HASCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERNA CASTAÑEDA ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABINAS EL RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAFARI. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 03271313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
REY ORJUELA JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INDUMODEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271315 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ ESTEPA LUIS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEHICARS LA 50 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEHICARS LA 50 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAREGNANI  ANGELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA NUÑEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS LOZANO LISARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LICORES ESTANCO DE FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271322 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES LA GRAN FORTUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IL LEONE ROSSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUEVARA MORENO JOSE RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271325 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA CRIS Y JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDOZO ROSA AMALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOSO ARIAS NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO




CARDOSO ARIAS NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271329 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MALAVER RODRIGUEZ JHAKSON FREDERIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIQUE FALLA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ IVONNE ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN JUAN J O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271333 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA CASTAÑEDA J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERSEA GRATISSIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRLS FASHION LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271336 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL ALMACENSITO -VONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAVID ENRIQUE REYES CARRASCAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271338 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO GOMEZ MARIELA DEL ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA SANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ CAMELO YAZMIN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FAMILY TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271342 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL CARITO MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271343 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNATE NOREÑA LADY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TR3S CU4RTOS PARRILLA EXPRESS GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271345 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAITAN CRUZ JAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FULLMEDIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FULLMEDIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271348 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICACION DE MUEBLES ANDREA Y OSORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271349 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON PARRA GUILLERMO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIBERBUSINESS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271351 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G Y R COMUNICACIONES.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVIAUTOS LA 36 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE




SERVIAUTOS LA 36 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271355 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIBER COM SOLUCIONES DE INFORMATICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271356 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REDES Y DATOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REDES Y DATOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA SIMONETTA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1632    DEL 02/10/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271359 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROCIBERNETICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271360 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MELGAREJO CARVAJAL LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMIREZ SANCHEZ BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDITECNOLOGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271363 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDITECNOLOGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271364 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO BERRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271365 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO BERRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271366 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ BENJAMIN RAFAEL AQUILEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271367 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO DE ROMERO AURA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271368 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE EBEN EZER HASTA AQUI NOS AYUDA JEHOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271369 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES JOSCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES JOSCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
TIENDA DIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271374 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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J D I MORENO INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J D I MORENO INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE VIVIRAS MI TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271377 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS NORDEN Y COMPANIA LTDA ACTA  No. 8       DEL
30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271378 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
MERO TACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271379 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUJILLO NAVARRO NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRUJILLO NAVARRO NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA  "EL TRIUNFO" BYG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTUNDUAGA CUELLAR NUVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTUNDUAGA CUELLAR NUVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDONA PRODUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0959    DEL 17/03/2010,
NOTARIA  4 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271385
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BOGOTÁ A MANIZALES..
 
SUPERMERCADO 2X3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271386 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ AREVALO LETICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SACK FASHION SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA ALLIANZ SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271389 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES REYES MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESENAL REPRESENTACIONES Y SERVICIOS NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESENAL REPRESENTACIONES Y SERVICIOS NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CAFE HOBOKEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271393 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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HERNANDEZ MELGAREJO SAUL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TKG CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271395 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA GRANJITA DE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRALBES MODA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES GLOBAL CESAR IVAN BETANCOURT MESA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271398 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES GLOBAL CESAR IVAN BETANCOURT MESA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PRINCE G Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271400 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO PUENTES MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SAN GABRIEL D GAOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON SABOGAL HECTOR BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAMILY TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271404 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAMILY TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271405 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAXIX SAS ACTA  No. 03      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




VELA ARANDA JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ PINEDA ROSAURA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271408 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEREZ PINEDA ROSAURA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271409 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ODONTO-NAR CLINICAS ODONTOLOGICAS I P S E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271410 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES ESPITIA Y GOMEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271411 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES SATELNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMUNICACIONES SATELNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEGUIZAMON DE CASTRO LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REY ESPINOSA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REY ESPINOSA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUEVARA TORRECILLAS DIEGO OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO SALAZAR ALBA LUCELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CICLOMOTORES SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CUBILLOS AVILA CIELO LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271421 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS VDA DE CABRALES BLANCA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271422 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELICIAS DEL CAMPIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OMA BARRA DE CAFE BOGOTA USAQUEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271424 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES INES ZAMUDIO CALVO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELLO SOLER JESSICA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271426 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KITTY FANTASY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ BARBOSA EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINANZAS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
SIGLA FINESCORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271429 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FINANZAS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
SIGLA FINESCORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271430 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FINANZAS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
SIGLA FINESCORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271431 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FINANZAS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
SIGLA FINESCORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271432 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CALLE 61 CRA 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271433 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUERTE ROBELTO MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLALOBOS MONTEALEGRE JUAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OMA BARRA DE CAFE BOGOTA PALMA REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271436 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARBONES DEL POLEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271437
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR DONDE MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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URIBE GONZALEZ HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONO CASANARE RECORDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271440 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HINCAPIE YEPES ALBA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIDORA DE LA 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA PARRA ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS GOMEZ EDUARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271444 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSTOS GOMEZ EDUARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271445 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUBRICANTES S Y D LO MEJOR PARA SU MOTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ CHAMORRO NATALIA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRO DELGADILLO JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOHANN LEON DC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271449 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA UYUSLIHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO VERGARA YESSICA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTRO GONZALEZ EDWIN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANGO HENAO YUDI ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANGO HENAO YUDI ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271454 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIAL SANTA ANA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271455 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MOSQUERA A
BOGOTA .
 
SOLGEIN SYSTEMS GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLGEIN SYSTEMS GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCILIZADORA ASKARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA DIAS RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO LAVADO NUEVO MILENIO EC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO SUAREZ KATERIN JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS COLOMBIANOS CI SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEON CRUZ GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVANDERIA ROSALES DRY CLEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARTESANIAS Y DISEÑOS GERICO LTDA SIGLA GERICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271465 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTESANIAS Y DISEÑOS GERICO LTDA SIGLA GERICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271466 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TIENDA GRACOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271467 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TALENTO S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271468 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TALENTO S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271469 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS Y FLORES FRAMTIBI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALTO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
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03271471 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON BERMUDEZ JORGE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA CIGARRERIA GRACON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA HERNANDEZ EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TROQUELES Y EMPAQUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERMUDEZ DUQUE PEDRONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERMUDEZ DUQUE PEDRONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271477 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FUNERALES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA CHEVROLET & MAZDA G G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271479
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE MERLOT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271480
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAYOT PROPERTIES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAYOT PROPERTIES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAYOT PROPERTIES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAYOT PROPERTIES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271484 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUEDA LIZARAZO CRISTIAN ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Y AUTOPARTES NISSI FORMULARIO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271486 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EVENTOS Y RESEPCIONES SPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES R.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271488 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SIERRA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271489 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCHA MENDOZA SIGIFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DEPOSITO Y FERRETERIA TU CASITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271491 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO SANABRIA DIANA MARSELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEPTIAGUAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271493 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES BETANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271494 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOW THREE DISEÑO DE VESTUARIO MASCULINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271495 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANDECHO BENAVIDES XIMENA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOBRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271497 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUARIN REYES CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORO GONZALEZ FANNY DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGA SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAIPA ALFONSO ELDA JEANNETHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ FREDY ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAHONA MK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LLOYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
PALO DE AGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA PRISMA SOLUCIONES EDUCATIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271506 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P&Q ARQUITECTURA DISEÑO CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES INGEOIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES INGEOIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRIDEP SPORT I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271510 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CRIDEP SPORT I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271511 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H B C CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA OCAMPO CARLOS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RIVERA SERGIO ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WILLIAM SANTOS INGENIERIA E U ACTA  No. 004     DEL 28/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271515 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
TOWN CENTER OUTDOOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271516 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOWN CENTER OUTDOOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
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03271517 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA COMERCIAL ELECTRONICA Y ELECTRICA S A "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271518 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
INGENIERIA COMERCIAL ELECTRONICA Y ELECTRICA S A "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA COMERCIAL ELECTRONICA Y ELECTRICA S A "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA COMERCIAL ELECTRONICA Y ELECTRICA S A "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271521 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
PATIÑO FUENTES JAMINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271522 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA ESTRELLA CIGARRERIA,DULCERIA Y LICORERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271523 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BISTRO D.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271524 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FREESTYLE GLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271525 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICOREA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271526 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICOREA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271527 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASAS RUIZ EUGENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA HERNANDEZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROMERO RAMIREZ JOSE LAUREANO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271530 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ANGARITA MEDINA LUCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D'GENIOS IN PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUVER LA COLINA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERMOSA CARDOZO ERIKA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIPLASTICOS JIREH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDIPLASTICOS JIREH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
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03271536 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PHG INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271537 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARADOR LOS ALVARADO AREPAS 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271538 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVARADO TORRES WILLIAM FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271539 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE CONFECCIONES ESSE EX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271540 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO RINCON EVELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSUMOS Y SERVICIOS E P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271542 DEL




GARCIA BERMUDEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ PINEDA ROSAURA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271544 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CALDERON CASTRO GINA JANIMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL KIOSKO MANIZALITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA Y PRODUCTOS DE BELLEZA NENECITOS Y MAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271547 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ OSTOS JOSE RUPERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ GAONA MARTHA ELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VENTA DE LICORES D.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLITO CON PAPITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271551 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DOBLE JOTA TALLER CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOBLE JOTA TALLER CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOBLE JOTA TALLER CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACEVEDO URREGO JANNER ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACEVEDO URREGO JANNER ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN DREAM¨Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271557 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFORT INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAYMENTS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASABLANCA C.I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIZA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271561 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES Y PAPELERIA ANGIE MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
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03271562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAHAMON PENAGOS LIZETH ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORNO GAVIRIA LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERDE LIGHT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271565 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIDRIOS BAYORTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARON CARVAJAL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ HINCAPIE LUZ DAMARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SHINE LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHINE LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERCA FRUVER LOS PAISAS GH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JM CONEXION EXTREMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271572 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOTINA PLAZA IRLEY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE PLAZA SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA LINARES EDWIN DINAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271575 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WIFI COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271576 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORREA ARGUMEDO RUBIELA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CORREDOR HECTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271578 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA SALGADO MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271581 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGENCIA DE ADUANAS CARGO ADUANA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271582 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS CARGO ADUANA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271583 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE ADUANAS CARGO ADUANA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271584 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ ACUÑA YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ ACUÑA YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ ACUÑA YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS GARZON SINDY LUZDARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PERFUMES ESENCIAS Y ROMANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARGOCOL LIMITADA BROKERS & FORWARDERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271590 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARGOCOL LIMITADA BROKERS & FORWARDERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271591 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARGOCOL LIMITADA BROKERS & FORWARDERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVICTUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271593 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAUTISTA MENDOZA GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES OKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271595 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIRANDA & SALVADOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA FINCAS Y HOTELES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271597 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR JENESANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN ADRI'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUBEXCOL S A S ACTA  No. 002     DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271600 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA. .
 
JEDRYS  TOMASZ SLAWOMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271601 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GONZALEZ RAMIREZ LUZ ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑA DE ROJAS ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDICAL PIXEL S A S ACTA  No. 4       DEL 14/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271604 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CREACIONES OKASSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271605 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ RIVERA SONIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271606 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RED KNIFE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271607 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ SILGADO ARNALDO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SUPER STARS T.V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OIL FIELD SERVICES MJT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OIL FIELD SERVICES MJT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUNAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271612 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA CLAVE MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMARETTO &  COFFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271614 DEL LIBRO 15.




MORENO HERRERA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ CARRION PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMECOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nnu DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271617
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORAS DE RANCHOS Y LICORES MAYITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271618 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALON DE JUEGOS BILLAR POOL LOS PAPETOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271619 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERSA ENERGY SERVICES AUTOMATION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271620 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CACHARRERIA Y CERRAJERIA EL FERRETERO NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
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BAJO EL No. 03271621 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO AZER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271622 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOIAS BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR SALINAS JOHN ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPPOSITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271625 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROBEL CAPITAL INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271626
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO OPTICO CREAVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271627 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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VITORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271628 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VITORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271629 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VITORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271630 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VITORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271631 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URIBE URIBE FRANCISCO DE PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES LOGICAS YAYAN GAIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271633 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES LOGICAS YAYAN GAIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271634 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOLUCIONES LOGICAS YAYAN GAIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271635 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES PUIN S. A S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271636 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OPPOSITE WEAR 137 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271637 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS QUIJANO ELIZABETH MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENFERMEROS A SU SERVICIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271639
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALISTACAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




URGENCIAS VETERINARIAS R R J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PC QUICK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271642 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BRAUHOF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271643 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APONTE RODRIGUEZ CARLOS ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEE REVELO JENNY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO ORTIZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA ESCAMILLA LUIS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GUZMAN LASERNA JHOAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271648 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANANOS QUIROGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ROCKOLA AMAND S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SGL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271651 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON MURCIA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRETO GONZALEZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271653 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEGOCIOS ESTRUCTURADOS S A EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
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BAJO EL No. 03271654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CAFE BAR ARAFONTAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS BETA SAS SIGLA INBETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 03271656 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FULL VIA GHALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271657 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ FARID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271658 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ FARID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271659 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUTA GONZALEZ JIMMY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MANUVO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271661 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORA DE AUTOPARTES AUTOKASSEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271662 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GLOBAL BUSINESS BROKERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271663 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL BUSINESS BROKERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA VARGAS MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LV INGENIERIA GAS Y ENERGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271666 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FAMAR DE LA 111 A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO




MAROBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271668 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BARRERA MARTHA ROSMERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FULL VIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271670 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FULL VIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271671 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C M ESTUDIO V I P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES BOGOTA. J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES KOA SOCIEDAD ANONIMA SIENDO SU SIGLA KOA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271674 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LG PROYECTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271675 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUSHIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271676 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Y NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIMENTEL PARRA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL MARTINEZ ROCIO DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ LANCHEROS JAVIER MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271680 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BY GLAMOUR PELUQUERIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAOLAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271682 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GCA ESTRATEGIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GCA ESTRATEGIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LONG TERM INITIATIVES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORISTERIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAC INGENIEROS S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 017302  DEL 17/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
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No. 03271687 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA .
 
MILLAN SALAZAR TATIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISMENDY TORRES BERNARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARISMENDY TORRES BERNARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DANIELA RAMIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271691 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA MICHEL 29 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271692 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAVIESOS KID S PELUQUERIA INFANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.




CARRILLO AMAYA VIVIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271694 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INSTACOMPRAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FINO SERRANO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA POLYTEXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RIAÑO CASTELLANOS CELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA FORERO ROBERTO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUAS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
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BAJO EL No. 03271700 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA OFICINA C B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO FAJARDO LUIS FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMACHO FAJARDO LUIS FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMACHO FAJARDO LUIS FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIVES CABALLERO CAROLINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271705 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
D B CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271706
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271707
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DANICELG PROMOCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PYROTECHNIC INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA PANADERIA PASTELERIA SUPREMA TORTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271710 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRITANNIA ADVANCED SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA NOMBRE COMERCIAL BRITANNIA
ADVANCED SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
J Y DISTRIBUIDORA VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO RIVERA EDGAR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




STUDIO 5 MODA ACTUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271714 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSORCIO AMBIENTAL INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES EDMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YEMANYA ORGANICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ DIAZ GLORIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271718 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTEGA JARAMILLO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INTEGRAL DE SUMINISTROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271720 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUINTERO HERNANDEZ JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRANDA RECORD S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271722
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FANTAS Y PARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SANTOS SANDRA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUA ADECUACIONES Y REMODELACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271725 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RANGEL PARDO NELSON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271726 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMPOS COCHENER JORGE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P&I SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271728 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TORNASOL 1021 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOGO SAS ACTA  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
NAVARRO PEÑA LUZ FANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URIBE CORREA VILMAR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRUPO FOCUS COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271733 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTERROSA SOLORZANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271734
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APOYO OPERACIONAL Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271735 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INCIDE TV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO PINILLA PABLO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ GONZALEZ MALBER YANED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271738 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXPENDIO DE CARNES LA CONSENTIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271739 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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D M V COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271740 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASADERO RESTAURANTE SUPER ZONA P & 0 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271741 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS SANABRIA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271742 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENSAJERIA Y COMUNICACIONES J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271743 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDICIONES MAGMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS CASTRO OSCAR WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS CASTRO OSCAR WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271746 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TUNAL HAMBURGUESAS COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA ZARVY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271748 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAN ESTACION II HAMBURGUESAS COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REINA GONZALEZ MIGUEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271750 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVIATION SAFETY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ MARTINEZ JAIR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PANTOJA ALVEAR ORIALIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANTOJA ALVEAR ORIALIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRILLA , RICO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUIZA CEPEDA PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LUNA VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271757 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUAVITA GUAVITA EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTESANIAS MAYORGA AVILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271759 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAYORGA AVILA DELY OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASAMOTOR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271762 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TEMPORALES UNO A BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271763 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GM CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271764 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GM CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271765 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GM CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271766 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GM CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271767 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CABLECOM INGENIERIA DE REDES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271768 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LAS
DENOMINACIONES COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S A O RIESGOS LABORALES
COLMENA S A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA Y BAJO LAS SIGUIENTES SIGLAS COLMENA
VIDA Y RIESGOS LABORALES O COLMENA VIDA O RIESGOS LABORALES COLMENA O ARL
COLMENA O COLMENA RIESGOS LABORALES O COLMENA ARL O COLMENA VIDA Y RIESGOS
PROFESIONALES, RIEGOS PROFESIONALES COLMENA ARP COLMENA, COLMENA RIESGOS
PROFESIONALES O COLMENA ARP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROZO LOPEZ MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271770 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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VIDEO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271771 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASABLANCA L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271772 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LIMITADA A.G.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271773 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GL INGENIERIA AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271774 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAVIATIVA MUÑOZ GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271775 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIRA AVENDAÑO MARIA LEONILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WEMBLEY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271777 DEL LIBRO 15.
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SAENZ RODRIGUEZ RUBY ANHUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI MERCADO DOÑA LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA VARGAS LUZ AMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271780 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIMPIO Y LISTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED MEDICA IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271782 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPERANZA JURIDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271783 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ROCHA MENDOZA SIGIFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271784 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEDROZA FALLA YERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA FRANCO ZULMA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA LA 64 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOCATIVAS VILLAMIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271788 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL SIERRA CLEMENTE URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES A&E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
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03271790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDEAN SECURITY & LOGISTIC SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDEAN SECURITY & LOGISTIC SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271792 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDEAN SECURITY & LOGISTIC SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VITROVIDRIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271794 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUQUE MARTINEZ MARTHA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORBIDOS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ANDIRENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271797 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METROSPACIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271798 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
INVERSIONES ADVANCED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271799
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUIROGA MEDINA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPA PELUQUERIA ELCI GRANADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FOLLOW YOU COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271802
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03271302 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 01780598 DEL LIBRO 09 Y 03271302 15 TENIENDO EN CUENTA QUE LA
OPERACION ARITMETICA ENTRE EL NUMERO DE ACCIONES Y EL VALOR NOMINAL DEL
CAPITAL AUTORIZADO NO CORRESPONDE.
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BETANCOURT MONSALVE MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CHALA HECTOR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO GARZON JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO ESPUMAS 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271806 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTERIA GRAGER EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIMACO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271808 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REEMPACAR.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271809 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CABINAS TELEFONICAS SANTY Y NICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271810 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA ESTEBAN CB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON MALAGON MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENVIA COLVANES ALCALA AUTONORTE CALLE 137A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271813 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ RAMIREZ LILIBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOMEDICION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271815 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HERNANDEZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPUESTOS JAPONESES Y KOREANOS H R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271817 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENES DIFFUSION TROPICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271818
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAUROS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271819 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES CAMPAÑA GIOVANNY FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271820 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA ENSUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271821 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ NOREÑA ANDRES RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MARTINEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERASE UNA VEZ...TIENDA INFANTIL Y PAÑALERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271824 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRUSH.T  PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARZON RODRIGUEZ HERNAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA CAFETERIA Y BIZCOCHERIA LOS BUCAROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/11/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL




OVIEDO BERNAL & BARRERA ABOGADOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VINTAGE BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MAXICARNES J.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271831 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON PARRAGA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES R. R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ BECERRA DORA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE Y BELLEZA L . A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIRALDO LOPEZ EMMANUEL DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVI_COMUNICACIONES 1S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271837 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ DEYSY CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA VANESSA E.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271839 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RAMOS CARRILLO YEIMI VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMMANUEL DAVID GIRALDO LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GNC & SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271842 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I ABREU SANTOS LTDA ACTA  No. 003     DEL 29/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271843 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ABOGADOS EXTERNOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 03271844 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271845 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALAGUERA PEÑA FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE OLIVEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271847 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMUNICACIONES H.B.Z. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271848 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEDOYA ZULUAGA HUMBERTO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINA MURILLO MILTON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSPINA MURILLO MILTON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAURYFRUTIVERES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS APOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ RIASCOS GLORIA EMIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANT CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAURYFRUTIVERES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ QUINTERO CARLOS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271857 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ MESA ZULAY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAUNY ARRENDAMIENTO BLINDADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4251    DEL
07/11/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAURYFRUTIVERES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES Y RENTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFONSO DE GOMEZ MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INURVIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271863 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BONILLA MONTENEGRO JEAN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASITA DEL ASEO M S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUQUE LOPEZ NANCY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGUROS CENTAURO B.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EMPRESA COLOMBIANA DE CARGA SAS E.C.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271868 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA COLOMBIANA DE CARGA SAS E.C.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271869 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE CARGA SAS E.C.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271870 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE CARGA SAS E.C.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271871 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTES GUISAMANO MAGALY PASTORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOON JAE HAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
G Y R COMUNICACIONES.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PETROL MOTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROL MOTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS CASTILLO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL HATO CARNES A LA PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271878 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA RIZOS Y LISOS M.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271879 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONCREVIAS COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271880 DEL




CIGARRERIA CAFETERIA DONDE CHENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271881 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROYAL FRUIT AND VEGETABLES LTDA CON SIGLA RF&V LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROYAL FRUIT AND VEGETABLES LTDA CON SIGLA RF&V LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ APONTE NANCY JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAITAN CORDOBA CLEMA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ POVEDA ANGIE MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALADS TO GO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271887 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HELADERIA MY VALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA ALMANZA JULIETH ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PLACITA Nº 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAC PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAC PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZAC PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271893 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ESQUELETERIA KARIMUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COREA MART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO RAMIREZ LUBIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITALIS S A C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271897 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VITALIS S A C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271898 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA ARISTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271899 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARISTIZABAL ARANGO ADRIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
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03271900 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA EXPPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLASSFARMA TECH S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA GRAN COSECHA L.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPITAL HUMANO PRODUCTIVO INTEGRAL CHPI SAS ACTA  No. 02      DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271904 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
DELGADILLO RODRIGUEZ WILSON ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVEFARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE




AVEFARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271907 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ QUIMBAY ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES SATELNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VITROFARMA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271910 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA RESTAURANTE Y CAFETERIA MI GRAN TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271911 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA ARGUELLO OSCAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA ARGUELLO OSCAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PARRA ARGUELLO OSCAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA ROLLITOS DE CANELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271915 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CASTILLO MILCIADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS GOMEZ HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKE UP CITY S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLASSFARMA TECH S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALZIADORA INTERNACIONAL COLOMBIA INGENIERIA MINERA Y CARBONIFERA S A S
CON SIGLA C I CIMINCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
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MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA LEMUS MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ESQUINA DE LA CALLE 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARZON CASTAÑO FERNANDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTLET PEPE GANGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO LA GRAN SUBASTA M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPRA VENTA COOPERAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MALAGON ORTIZ LORENZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALUD VISUAL BRIGADAS DE OPTOMETRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271928 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GREEN & FRUITS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271929 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ APONTE SILVINO ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI SOFI G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA ESTRADA DORIS EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ CALLEJAS MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271933 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUIACRILICOS TALLER CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKET TRUST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271936 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FIESTA GRAN CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271937 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOTO RUIZ BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HSEQ INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271939
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CARNES FRIGONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271940 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALZADO AB SHALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPITIA LARROTA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEKQUIMICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271943 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORFI AUTOPARTES FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271944 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TERREROS DE LEON ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL GAMEZ YURI ANDREA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO




BERNAL GAMEZ YURI ANDREA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271947 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AEROFULL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271948 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AEROFULL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271949 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCOBAR MARIN YUVIZA MARYORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y MISCELANEA DONDE ROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271951 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL RINCON DE MERENGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271952 DEL




SANABRIA GUTIERREZ IRMA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES Y PAPELERIA ANGIE MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271954 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA BARRA DEL CALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA COLOMBIANA TRANSPORTADORA DE CARGA LTDA CON SIGLA LCTC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDRIOS RUIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271957 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SPORTS195 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271958
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TRIVIÑO ALDANA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR KLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271960 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EMPRESA DINAMICA DE SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03271961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALOTTI USA SAS ACTA  No. 04      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271962 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
RICAURTE MORENO PAULA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS CARRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ NARVAEZ ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271966 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA COMERCIAL V S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271967 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TALLER Y MONTALLANTA PA Y AM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA SANCHEZ FABIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMARTGYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271970 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFE RESTAURANTE LA ROSA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271971 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DISTRIBUIDORA LUBRITECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271972 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVIPITS 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271973 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA MICHEL 29 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271974 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUKTIVA N T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES ROSAS INGRID MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISUM & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271977 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VISUM & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271978 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA TAYRONA F N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HONEYWELL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HONEYWELL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARBOSA GONZALEZ YAMID JERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIGOCARNES LA SURTIDORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE WUISYN Y LLANDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LA IMAGEN DEL COLOR LM Y OC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTITUCION EDUCATIVA TOMAS MORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ GALEANO WILLIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO BARBORD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO LOPEZ NIDIA JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSORIO LOPEZ NIDIA JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUBLICO DIRECTO S A S CON SIGLA PUBLIDIRECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271991 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PUBLICO DIRECTO S A S CON SIGLA PUBLIDIRECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271992 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUBLICO DIRECTO S A S CON SIGLA PUBLIDIRECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271993 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PUBLICO DIRECTO S A S CON SIGLA PUBLIDIRECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03271994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIAS DANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03271995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUYSK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271996 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JORGE LUIS CARDONA URREA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03271997 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
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INTEGRACION Y DESARROLLO S A ACTA  No. 40      DEL 15/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271998 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA   .
 
MEDINA QUINTERO DIEGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03271999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MGQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03272000 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIMARCOL D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 03272001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UTI TRANSPORTE INTERNACIONAL S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03272002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UTI TRANSPORTE INTERNACIONAL S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03272003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BETANCURT BARRERA LUZ ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03272004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DEANTONIO MURCIA BLANCA NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03272005 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PUERTO CARREÑO (VICHADA).
 
COLEGIO PSICOPEDAGOGICO CAMPESTRE V.A.S VIDA AMOR SABIDURIA DOCUMENTO PRIVADO
No. 0000    DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 03272006 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TODOMOTOR REPUESTOS ORIGINALES R.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03272007 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TODOMOTOR REPUESTOS ORIGINALES R.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03272008 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DILAN CLASS 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03272009 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLOTA MARIÑO MONICA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03272010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO CPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03272011 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMROME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03272012 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES NORBEY CASTAÑEDA & H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03272013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOGRUAS SESQUILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 03272014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REINGENIERIA SOCIAL EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 002     DEL 06/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03272015 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ORGANIZACION MUSICAL LOS GENIOS DEL VALLENATO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03272016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIGITALMEDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03272017 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMAGENES DIAGNOSTICAS NUEVO AMANECER S A S ACTA  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03272018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KOMODA FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03272019 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KOMODA FASHION SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 13/11/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03272020 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
DESA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03272021 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOTALLERES CUNDINAMARCA ACTA  No. 05      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
03272022 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  BOGOTA.
 
TINTO PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 2       DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03272023 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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MENADJED CORREA CIA LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 03272024 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
RAC INGENIEROS S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 017302  DEL 17/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 00002021 DEL LIBRO 19. DECLARO TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
LOGROS FACTORING COLOMBIA SA SIGLA LOGROS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/05/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 00001872 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FUDUCIARIA COLPATRIA SA .
 
PETROSEISMIC SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00001873 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
PETROSEISMIC SERVICES S A Y FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE VIVIENDA BOGOTA SOLIDARIA I ACTA  No. 1       DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232198
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE SANTA BARBARA Y SECTOR
NORTE DE PASTOR OSPINA DEL MUNICIPIO DE GUASCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 00232199 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE SANTA BARBARA Y SECTOR
NORTE DE PASTOR OSPINA DEL MUNICIPIO DE GUASCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 00232200 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SESQUILE AMUSES EN LIQUIDACION ACTA
No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SESQUILE (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232201 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA,
SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL




CORPORACION CAMPESTRE LOS ROBLES SIGLA LOS ROBLES ACTA  No. 8       DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 00232202 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA NO.
9. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL), DE ACUERDO CON EL
ARTÍCULO 19 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION CENTRO DE ACCION REGIONAL DE OCAÑA CUYA SIGLA ES FUNDACION CARO ACTA
 No. 1       DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 00232203 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION CENTRO DE ACCION REGIONAL DE OCAÑA CUYA SIGLA ES FUNDACION CARO ACTA
 No. 1       DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 00232204 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION CENTRO DE ACCION REGIONAL DE OCAÑA CUYA SIGLA ES FUNDACION CARO ACTA
 No. 1       DEL 15/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 00232205 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION LOS GUAYABOS ACTA  No. sinnum  DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232206 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA.
 
FUNDACION LEETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232207 DEL LIBRO I. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION LEETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232208 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PARA LA INVERSION SOCIAL SOSTENIBLE FINVERSO ACTA  No. 003     DEL
23/10/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00232209 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL (REPRESENTANTE
LEGAL)..
 
ASOCIACION DE MUJERES AL FRENTE DE LA FAMILIA LADY DI. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 00232210 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE MUJERES AL FRENTE DE LA FAMILIA LADY DI. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 00232211 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO ASODEINCO ACTA  No. sin num
DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00232212 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
AUMENTA PATRIMONIO, CREA REVISORIA FISCAL ENTRE OTRAS,. COMPILA.
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ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO ASODEINCO ACTA  No. sin num
DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00232213 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO ASODEINCO ACTA  No. sin num
DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00232214 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION LUCY LUZ GYM ACTA  No. 001     DEL 11/07/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232215 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO
PRINCIPAL Y SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CENTRO DE ESPECIALISTAS EN FUNCION DEL ALZHEIMER SIGLA CEFAL COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232216 DEL LIBRO I. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES EN FINCAS INTEGRALES Y CAFETERAS DEL GUAVIO
ASOFINCAS ACTA  No. 06      DEL 23/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232217 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION TRAMUNTANA VERDA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO




ASOCIACION DE PRODUCTORES EN FINCAS INTEGRALES Y CAFETERAS DEL GUAVIO
ASOFINCAS ACTA  No. 58      DEL 08/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232219 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE TRANSPORTE PUBLICO MIXTO ZORATAMA CUYA SIGLA ES ASOTRAMIZ ACTA
No. 13      DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232220 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO CEBU, PARA TODOS LOS EFECTOS
UTILIZARA LA SIGLA : "ASOCEBU". ACTA  No. SIN NUM DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232221 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. .
 
INILID INSTITUTO INTERNACIONAL DE LIDERAZGO ACTA  No. 013     DEL 20/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232222
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION AMIGOS DE FULBRIGHT ACTA  No. 00021   DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232223 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL AMBIENTE Y EL TERRITORIO BARRIOPINTO
ACTA  No. 001     DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232224 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION DECA ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232225 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y  PRESIDENTE SUPLENTE
.
 
ASOCIACION DE GUIAS DE TURISMO PROFESIONALES DE BOGOTA REGION UTILIZARA LA
SIGLA CIRCULO DE GUIAS BOGOTA REGION ACTA  No. 01      DEL 17/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232226
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, Y ACTA ACLARATORIA.
VER REGISTRO 00231775.
 
FUNDACION ROTARIA BOGOTA OCCIDENTE ACTA  No. 31      DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232227 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION ROTARIA BOGOTA OCCIDENTE ACTA  No. 31      DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232228 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION ROTARIA BOGOTA OCCIDENTE ACTA  No. 31      DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232229 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES ASEO ECOACTIVA ACTA  No. 001     DEL
02/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 00232230 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN..
 
FUNDACION COLOMBIA PROYECTO E ACTA  No. 15      DEL 09/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232231 DEL
LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU
NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION COLOMBIA PROYECTO E ACTA  No. 15      DEL 09/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232232 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
CORPORACION SARAI ACTA  No. 001     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232233 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 2, MODIFICA EL OBJETO SOCIAL
(ART. 5)  Y EL ARTICULO 31 DE LOS ESTATUTOS..
 
CLUB ROTARIO DE BOGOTA-OCCIDENTE ACTA  No. 30      DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232234 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CLUB ROTARIO DE BOGOTA-OCCIDENTE ACTA  No. 30      DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00232235 DEL LIBRO





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092893 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AMIGOS
DEL TEATRO MAYOR  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00092894 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DEL PERSONAL DEL SENA SIGLA COOPSENA  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092895 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
PRONIÑOS DE HOY PARA HOMBRES DEL MAÑANA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: REGISTRO DE MIEMBROS
 
INSCRIPCION: 00092896 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COMPROMISO
EMPRESARIAL PARA EL RECICLAJE COLOMBIA SIGLA CEMPRE COLOMBIA  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092897 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORAZON ANDINO





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL BARRIO GRANCOLOMBIANO DE CIUDAD KENNEDY ACTA  No.
42      DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/11/2013, BAJO EL No. 00013985 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÒN. Y ACTA ACLARATORIA..
 
EPICA CULTURAL COOPERATIVA MULTIACTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00013986 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
EPICA CULTURAL COOPERATIVA MULTIACTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No.
00013987 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS FUNGAVI ACTA  No. 18      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00013988 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS FUNGAVI ACTA  No. 18      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00013989 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE NACIONES UNIDAS DE COLOMBIA IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA
SIGLA FENUCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE




FONDO DE EMPLEADOS DE NACIONES UNIDAS DE COLOMBIA IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA
SIGLA FENUCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00013991 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA NACIONAL DE PROMOCION DE SERVICIOS Y APOYO AL TRABAJADOR
COLOMBIANO ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00013992 DEL LIBRO III. CONSTITUCION
DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN,
GERENTE(REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GRUPO SERGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 00013993 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE IGLESIAS DE LEON MANUEL
SANTIAGO COMO REPRESENTANTE LEGAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS HOGARES DE COLOMBIA PUDIENDO USAR LA SIGLA
COLHOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00013994 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION TRABAJANDO UNIDOS CON LA SIGLA FUNDACION TRAU DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013,
BAJO EL No. 00013995 DEL LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DISCAPACITADOS PENSIONADOS FUERZAS MILITARES Y POLICIA
NACIONAL ACTA  No. 002 A   DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00013996 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
BEATRIZ GUTIERREZ Y SEGUNDO FLORO COMO MIEMBROS PRINCIPAL Y SUPLENTE
RESPECTIVAMENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN REEMPLAZO DE VICTOR HUGO
CABRERA Y ROSA TULIA BELTRAN RESPECTIVAMENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DISCAPACITADOS PENSIONADOS FUERZAS MILITARES Y POLICIA
NACIONAL ACTA  No. 003     DEL 12/11/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00013997 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS PORVENIR S A SIGLA FESAP ACTA  No. 224     DEL 31/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00013998
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS AVANTEL O CON LA SIGLA AFONDO ACTA  No. 14      DEL
14/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL
No. 00013999 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
VER ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO 00012742..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COSECHAR "COSECHAR CTA" ACTA  No. SIN NUM DEL
04/01/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO
EL No. 00014000 DEL LIBRO III. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION, Y REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). Y ACTA ADICIONAL..
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SOCIEDAD COOPERATIVA DE MICROFINANZAS CUYA SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS SERA
SOCOMIR ACTA  No. 67      DEL 26/04/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/11/2013, BAJO EL No. 00014001 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
